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本研究は、研究対象とする論説文の談話構造を示す際、以下の記号を用いる。	 
	 	 	 	 ：話題のまとまりを示す文段を囲む。	 
	 
	 	 	 	 ：「遠隔共起」する２つの接続表現の中、先出した接続表現の機能領域を示す。	 
	 
	 	 	 	 ：「遠隔共起」する２つの接続表現の中、後続する接続表現の機能領域を示す。	 
	 
	 また、文と文、文段と文段間の連接関係は、次の記号を用いて示す。これらの記号の
使い方は、佐久間（1992a）を参照する。	 
接続表現の連接類型	 
市川(1978)	 案	 
連接類型を示す記号	 
佐久間（1992a）	 
図式	 
順接型	 →	 四角	 →	 四角	 	 	 
逆接型	 Ｚ	 四角	 Ｚ	 四角	 	 
添加型	 ＋	 四角	 ＋	 四角	 	 
対比型	 	 四	 	 	 四角	 	 
転換型	 ↓	 四角	 ↓	 四角	 	 
同列型	 ＝	 四角	 ＝	 四角	 	 
補足型	 ←	 四角	 ←	 四角	 	 
連鎖型	 —	 四角	 —	 四角	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ρƠ  ͭҌnϳϝ±ŉʙɸȏ¡Ѡ¡Ғ¡Ϝ̕
ʀΏύ̩͊ͅɸȏ˽º˕ϡ¶͐ͤҋŅĠѐ ȥȠ ƈͽ  ͭҌn
ʀΏύ̩¡ϱ̮±ΤɄв͠º˾ͅ¶͐ͤҋжψ ȥȠ  ͭҌϗ´·¶o
̡nĶė¡ҋҒҌ¡³|nsͫĒtsͫĦtsͫĕtnϔʖ¡
̆ƈǔ¡ʀΏύ̩ŭБŋ̮·¶̩Ͽºɤµnɗϗʙ±ϸϲʙ¡ĝ¡ύ̩ğ
ņ¡ɗϗ±̪̰ºύʙαȗяßÒûùºȀϜ͂ŷ˄¶͐ͤ°z¶ҋʺɡ 
͎҈ ҇  ͭҌo¡ɟ˅¢ʠʼϰǹΤΧ¡ʰŉʙ¡ʙͧ˙Ы¡ϝʤ±ʠʼ
ϰǹΤΧ¡ʙ̪ͧϝ¡ϝʤЂ̦{¶o!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2ʀΏύ̩¡ŷѾ¢ȥȠɃ{nsѲʀǔtsШʀǔts̆ƈǔtsƴźǔtsȋ˭ǔtsϒДǔt
sКʇǔt¡ Ѿ¶o 3!ҋҒҌ~¶sͫĒtsͫĦtsͫĕt¡ŭБŋ̮¢nʼ͐ͤɦ|ʀΏύ̩
¡sжџŭБt¡Ē͢z¶o!
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
ҋҒҌ ̆ƈǔ̆ƈǔ¡ʀΏύ̩¡sжџŭБt
͙|Ɏ|̪̰¢ĕz¶o
áeHΰ{|μϋ¡ˌɇº͓͂ʅ{{¶oákHΰºϢƱϸ͂ŷ˄
ʜ{ϙ̕ºяɳ{¶o=9CáfHϨϸĒ¡ŉƾ
{¶oĶĖ¡ĕ̕z¶o
ҋˬʠʜΩ  Ȭ  ʴ  ʠǥŹҌ

n϶ϫ~¶ϔʖ¡ʀΏύ̩¡ŭБ̩Ͽ{nʤ͓ǽ΢nϮǽʝ˽nŷ
˄ʝ˽{¯n·҄Ϯϻ·±{̆ƈǔ¡ʀΏύ̩¡Ά­Ƴ¹ŷ˄
·oĶė¡ҋғҌ¡³|nϸϲʙ~{ŋ̮ѷȲ҆{ШʀǔѲʀǔ
¡ʀΏύ̩¡Ά­Ƴ¹±n·ĶǦ¡ʀΏύ̩¡Ά­Ƴ¹¢z¬µϟƤ·{{o
¬µn϶ϫ¡ʙαȗяßÒûùz¬µϝʤ·{{¡z¶o

ҋғҌ ШʀǔѲʀǔ¡ʀΏύ̩¡sжџŭБt
 Ȭ¡˃ĬĨМƃɂрŰЫ´·˞nˡ pˇʲ}ʪʹºС}{¶o
949nЫµʲ}¶¢ȣѺЈ̮Ɉϖ£µnŉ˖ƿ¡͓œ°ѧ{o
=8D˃Ĭр¢Į͚´n˞¡Ψ̮Ȭʖº  ȬĶĖȴ£sьȌƓȢĥtƨ
µΆ®o 
                   ҋʸʠʜΩ  Ȭ  ʴ  ʠǥŹҌ

ʼ͐ͤ¢nҋҒҌҋғҌ¡³|϶ϫöæõ¡ʀΏύ̩¡ŭБŋ̮ºsжџŭБt
ɻ}n¡ϢФ¡ˆΆ­{ϼϸn϶ϫöæõ¡sжџŭБt{ϼϸ¶o
ʼ͐ͤ¢nĶė¡ғ¡͐ͤϴѹºϤǽnϼϸºЮ¯¶o

Ĝ ʙºГ}¶϶ϫ¡ʙα~¶ʀΏύ̩¡sжџŭБt{n¡ǽ΢Ϯǽ
ʝ˽ŷ˄ʝ˽{ϼϸnʀΏύ̩¡sжџŭБtºϢФ¶¯¡ˆ
Ά­º͓ͦ¶o
ĝ ʀΏύ̩¡sжџŭБtǘ{nϸϲʙ~{n¡³|ʀΏύ̩¡sж
џŭБtz¶¡ºϵˉĖnШʀǔ¡stѲʀǔ¡stº
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Ōnϸϲʙ¡ʙαȗяßÒûùºϝʤ¶³n϶ϫ͐ͤ~¶
ʀΏύ̩¡sжџŭБt¡Ɉϖɐn~³¥¡ϢФ¡ˆΆ­¡ʵƌɐºǿϧ¶o

ҨҒҩ{¢n϶ϫöæõ¡ϟϰȽȵ¡ŭБ̩Ͽºɤµ϶ϫ͐ͤºϊ|ϹŦ
ϊ͐ͤºʘ̪˕ϡ¶oҨғҩ{¢nÊûßÏϟϰǹ¡͐ͤɤ˽nƤ¥϶ϫŷ˄
¡ɤ˽ºŊ̮nϸϲʙ¡ʙαȗяßÒûùºϝʤ¶³n϶ϫ͐ͤ~¶
sжџŭБt¡Ɉϖɐ¡ϢФ¡ˆΆ­¡ʵƌɐºǿϧ¶o
~nʼ͐ͤ¢n<9A8(?6/~³¥͏ȠɃ{nsÊêðÚÈûÍòùº
ϊ|¯¡ϟσ¡б̮ä÷ÐÏtºƸ»˘ɍs϶ϫt{|̮ϰº̮{n̬ɟ
·Έ˅¡sɣ̭tnŌ}£ʰБ·ĽϫЋʚ±ʰ·ʙͧºsÖÄÏØt
{|̮ϰº̮{¶o

 üú¼H37V¶æðÓI,ĆĎzÿ-
ʼͳ¢nʀΏύ̩¡sжџŭБt϶ϫ¡öÎÏÒû¡ёő{Ф©nŷ˄Ћʚ
¶϶ϫ{ϲʤ¶oöÎÏÒû¢nsϟϰŋ̮ÊêðÚÈûÍòù͂ͅ¡
¯¡ǎʵ¡̢˻ºĿ|ÖÄÏØ~¶ǣ͢@+<3/>Ct3,/</>+6
oŌ
}£ns͛ǹnàÎÛÏnʒ˹nϊʒͭ~¶ϟϰŋ̮tz¶ҋ+663.+C:
Ҍo
ʀΏύ̩¡ŋ̮ŝƶ¢n϶ϫ¡öÎÏÒû³ȾѰ·¶o+663.+Cҋ:
Ҍ
¢s300/</8></13=>/<=@+<C,9>238>2/3<9@/<+66?=/90-984?8->398+8.38>2/3<
9<3/8>+>398>9>2+>90+83>/<8+69</B>/<8+6538.öÎÏÒû³nʀΏϖ΀¡
ŋ̮¡±n·´¡ʀΏϖ΀ºÖÆÏØŰ~³¥ÖÆÏØǦ¡´̮{¶¡
ɸƶ̸¶tɸʍ{¶onϔʖ¡ʀΏύ̩¡sжџŭБt°n
öÎÏÒû³ŋ̮ŝƶ̸¶ģɖ·¶o·¢n϶ϫ¡ʙαȗя
¡ßÒûùöÎÏÒû³ŋ̮ŝƶ̸¶ºɗƺ¶onʀΏύ̩¡
sжџŭБtδņ¢nʙαºɷ϶ϫz·£nöÎÏÒûёőɊ̮¶°¡
z¶ģɖ¶o
ʼ͐ͤ¢n¬¬϶ϫ¡ĝnύ̩ğņ¡ɗϗúğȹºύʤn̪ϝğņºͽɄ
¶ºľд͂ͅ¶϶ϫº͐ͤȋϿ¶o¡³|϶ϫ¡sɣ̭tz¶Ö
ÄÏØ¢sϸϲʙt°ƻ£·¶oϸϲʙ¢nsϫѹƨµĖ¶ĥˈȋ¶ͬΧ
¡Φ}ºϸ̪͂ʀΏn¡ˤȻɐnǰȻɐºϸϧnϳΧƴɗº˳¯¶ʙͧz
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¶otҋλɣ ̯ĝʤĲΕuʠʼϰ¡ʙͧúʙņúύ̩ĥův:
Ҍoʼ͐ͤ¢nϸϲ
ʙºŷ˄¶³nsɗϗúğȹºľдnͽɄ¶t{|ľд͂ͅºɷϟ
ϰб̮¡ä÷ÐÏ¡°¡º¶¶Φ}¶o
ϸϲʙº͐ͤȋϿ¡¢nˡ¡ғ¡̪̰³¶oҒ¢nϸϲʙ¢϶ϫ¡ϸ̪ё
őуϙ·n¡ʙαȗяßÒûùƦʧ·±{Φ}´·¶´z¶o
ύ̩ğņδ´¡ɗϗúğȹº̗̪nƌ˅͂ľ}¶¢nǽ͊·ʙαȗя
ßÒûù̪ϝğņ¡ģ̋ºŒnÊêðÚÈûÍòù¡ΰ̨ɐnʵƌɐnиŸɐºŒЮ
¶¡z¶o°|Ғ¢ʠʼϰʔέ~¶Ɉϖɐ³¶oʠʼϰʔέ¡̩Ǜ¢n
ϸϲʙ¡ϳϝ~³¥ŉʙʔέуϙ·¶onϸϲʙ¡ʙαȗяßÒûùºϝ
ʤ¶n¡ɟ˅ºʠʼϰʔέ¡ϳϝúŉʙʔέ̩ǛмŤ¶Φ}´·¶o
ϸϲʙ¢nsɗϗʙts͖ϲtsÊóëtsϨϸtsϸʙtŷ´·¶n¡ĝn
ʼ͐ͤ¢nʜΩ͖ϲ{|Ēκūя·n̜дΕѤΧ±ϢΧ³µnĘ̡ǽǧʖ
¡ϳΧƶʰ·nΕѤ·°¡ºŷ˄Ћʚ̮{¶o¡͢¡ÖÄÏØ¢n
ˡ¡³|̡Ɇºɷ{¶o

SҌĒĭ¡ύ̩ğņ³¶ʰϟσ¡ÖÄÏØz¶o
TҌ϶ϫ¡ɣ̭ǻΈnǻɟÖÄÏØz¶o
UҌ˙ɟ±ύ̩ёƖŷʂʗ·{¶o

SҌ{nʜΩ͖ϲ¢nĘ̡ǽǧʖ¡̪ϝğņºȋϿǗͬ·°¡zµn
ɖǽ·̪ϝğņ¡ɖǽ·ÊêðÚÈûÍòùºŮ̩ÖÄÏØz¶oύ̩
ğņȪ̪ϝğņºɗϻ°°иŸύ̩ºйɭ϶ϫºȗя{Ɉϖ
z¶¯nʜΩ͖ϲ¡ʙαȗяßÒûùƓ·±{o
 TҌ{nʰ£¡ÖÄÏØ¢nǻΈ϶ϫ¡sɣ̭tn϶ϫ¡ȗя
в͠±ũņ¡˙ɟºΦɝnʘƳɐ¡z¶ǻΈņz¶o¡¯nŰȆ͂°˙ɟ¡
ѭ°ʘÖÄÏØzµn϶ϫ¡ȗяв͠¡ŷ˄Ʈΰz¶o¬nÖÄÏØ¡Ƿ
ʖſі¶ǛƳǧnÖÄÏØ¡ũņşɪʈ·±{o
UҌ{nʜΩ͖ϲ{|ÖÄÏØ¢n̜дΕѤΧ±ϢΧ³¶°¡ǧ{o
¡³|ϸϲʙ¡sȍэȅt{°{{ύ̩ğņ³¶ÖÄÏØ¢n˙ɟ°ύ̩°
ʂʗ·¶°¡nϸϲʙ¡ʙαȗяßÒûù³µ³Ʀʧ{¶Φ}´·¶o
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~nʠʼϰʔέ¢nʜΩ͖ϲ¢nǹΤΧʠʼ͖Ľ±ʙƓº͌¶¯¡уϖɤ˪
z¶¯nϳϝʾʚ¥¥ŋ̮·¶o¬nʜΩ͖ϲ̮{´·¶ʙαȗяß
Òûùn¼Â×êÔÆúó¾Ö½ùÇʔέɊ̮Ʈΰģɖ·¶o

	 ~Ç¾Ï
ʼϸʙ¡ғ¡͐ͤϴѹ{ˡ¡͐ͤʝ˽º̮{¶o
͐ͤϴѹҨҒҩ{¢n϶ϫöæõ¡ϟϰȽȵ¡ŭБ̩Ͽºɤµ϶ϫ͐ͤº
ϊ|ϹŦϊ͐ͤºʘ̪˕ϡn϶ϫöæõ¡ʀΏύ̩¡sжџŭБt¡Ϯǽʝ˽nϮ
ǽɸ˛ͭº˕ϡnʀΏύ̩¡sжџŭБtºŷ˄¶¯¡ˆΆ­{ϼϸ¶o 
͐ͤϴѹҨғҩ{¢nÊûßÏϟϰǹ¡͐ͤɤ˽n~³¥϶ϫŷ˄¡ɤ˽ºŊ̮n
ϸϲʙ¡ʙαȗяßÒûùºϝʤ¶³n϶ϫ͐ͤ~¶sжџŭБt¡Ɉ
ϖɐ¡ϢФ¡ˆΆ­¡ʵƌɐºǿϧ¶o
Ůņ͂ŷ˄ʝ˽n¬nϸϲʙ~{n¡³|ʀΏύ̩¡sжџŭБt
¡ŋ̮ѷȲ҆{¡n¡³|ʙαȗяßÒûù³µŋ̮·±{¡{n
ÊûßÏϟϰǹ̮{´·¶ $ ÏÊ¼ ! ÏÊ¼¡͐ͤɤ˽ºʉ̮ŷ˄¶o
¡Έ˅ºЗ¬}nШʀǔ¡stѲʀǔ¡st¡sжџŭБtºȋϿ
n·϶ϫº˙ɟ¶ɟŷn͖ϲ¡éÆ÷˙ЫêÆ÷˙Ы~¶̡Ɇº
ŷ˄¶oʼ͐ͤϟ|éÆ÷˙Ы¢n͖ϲ¡ÖÄÏØ¡ũņ˙Ыºɗƺ¶osжџŭ
Бt¡éÆ÷˙Ы~¶̡Ɇºʤ´¶¯n͖ϲ̡ǽ¡öÎÏÒû¡ÖÄÏ
Ø~{nstst¡sжџŭБt³¶ŰȆ¡¬¬µz¶sʙ˪t
nÖÄÏØ¡Ŷ̩¶¡nÖÄÏØ¡ũņ˙Ы~{¡³|sʙ˪¡˟
ΰtº˅¡ºŷ˄¶osжџŭБt¡éÆ÷˙Ы~¶̡Ɇ¢n϶ϫ¡öÎÏÒ
û³ȾѰ·¶Φ}´·¶oʼ ͐ͤ{|êÆ÷˙Ы¢nstst
¡sжџŭБt³¶¬¬µz¶sʙ˪t¡Űо˙Ыºɗƺ¶osжџŭБt¡êÆ
÷˙Ы~¶̡Ɇºʤ´¶¯nғ¡ʀΏύ̩³n¡³|ɗƺúŰ
Ȇ¡³|ѲȰʆ͕·¶¡ºŷ˄¶o¬nêÆ÷˙Ы~¶̡Ɇ¢nsж
џŭБt¡ʀΏύ̩¡ɐЎȾѰ·¶°néÆ÷˙Ы~¶̡Ɇ°ȾѰ·
¶Φ}´·¶o͖ϲ¡˙Ыŷ˄¡Έ˅ºЗ¬}nstst¡sжџŭБt
³¡³|sύ̩ÏØóÖÎûtz¶¡ºϝʤ¶o
 ʼ͐ͤ~{stst¡sжџŭБt³¶ŰȆ¡¬¬µz¶sʙ
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˪t¢n϶ϫ¡͆ʀɟŷzµn϶ϫºǿ̩¶ƛłz¶osʙ˪¡˟ΰt¢n͖ϲ
¡éÆ÷˙Ы~¶stst³¶sʙ˪t¡϶ϫȗя¡ɷŞ¡
z¶o¡sʙ˪¡˟ΰtºŷ˄¶nғ¡ʀΏύ̩¡sжџŭБt³
n¡³|sύ̩ÏØóÖÎûtz¶¡ºŷ˄¶¶oʼ͐ͤ~
¶sύ̩ÏØóÖÎût¢n̡ǽ¡ľд͂ͅº˅¯nύ̩ğņ̡ǽ¡ϖ΀º̡
ǽ¡ѲȰʆ͕n·³ʹɀύ̩ƌ˅ºǿ̩¶ʝ˽z¶ǽ΢¶o
ĶĖ¡ŷ˄Έ˅ºЗ¬}nʀΏύ̩¡sжџŭБt¡ɈϖɐϢФ¡ˆΆ­¡ʵƌɐ
{ΦȈ¶o


 Åü¼IÈ¯
ʼϸʙ¢Ҙͧ³˙ɟ·¶o

 Ȱͧ ʼ͐ͤ¡͂ͅʼϸʙ¡˙ɟ
 ͫҒͧ Ŧϊ͐ͤʼ͐ͤ¡łΞ
 ͫғͧ ʀΏύ̩¡sжџŭБt¡ɻ}ʝ
 ͫҔͧ ʀΏύ̩¡sжџŭБtºϮǽ¶ɸ˛
 ͫҕͧ sжџŭБtΦ}´·¶ʀΏύ̩¡Ά­Ƴ¹
 ͫҖͧ stst¡sжџŭБt´­ϸϲʙ¡ύ̩ÏØóÖÎû
 ΅ͧʼϸʙ¡¬¯Įɂ¡ϴѹ

 Ȱͧz¶ʼͧ¢nʼ͐ͤ¡͂ͅºФ©¶°nʀΏύ̩¡sжџŭБtё
¶ʼ͐ͤ¡ǘʼ͂ͦǛºʤ´nŷ˄ȋϿ¶Ћʚŷ˄ɤ˽{Ф©o
ͫҒͧ¢nsŭБtё¶Ŧϊ͐ͤºʘ̪nɃ˂¡ŭБ͐ͤ~¶ʼ͐ͤ¡łΞ
ºФ©¶o¬nʀΏύ̩ё¶Ŧϊ͐ͤn̡n϶ϫ͐ͤ¡Ē̫¡ʀΏ͐
ͤº˘ϜnʀΏύ̩¡͐ͤư~¶sжџŭБt¡łΞºФ©¶o´nʀΏ
ύ̩¡sжџŭБt¡ɈϖɐºФ©¶o
ͫғͧ¢nʼ ͐ͤ¡ĝˌ¶ʀΏύ̩¡sжџŭБtºŷ˄¶ˆΆ­{nsΌ
ɶt¡Φ}ʝºЗ¬}˕ϡnʀΏύ̩¡sжџŭБt¡Ϯǽ¢nsʙ˪tnsʀΏύ̩¡
Όɶtns˟ΰѵǖt{|Ҕ¡ёЬ˘ɍɈϖz¶ºɸʍ¶o¡Έ˅ºЗ¬
}nʀΏύ̩¡sжџŭБt{nʀΏύ̩¡ЬʀѾǔŽϘǽ¶Ɉϖz¶
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º͕nϸϲʙ~{sжџŭБt±{Ɏ¹·¶sШʀǔѲʀǔtnsШʀǔ
̆ƈǔtnsШʀǔȋ˭ǔtnsШʀǔƴźǔt{|ҕ͢ºƨµĖn··¡ʀΏ
ύ̩¡sжџŭБtºϘǽ¶o
ͫҔͧ¢nʀΏύ̩¡sжџŭБt¡Ϯǽ¡ƃʆ¶s˟ΰѵǖt{n·
ºϮǽ¶¯¡ϟϰȽɚ͂ɸ˛sҞҏʆѹύ̩tnsҟҏƪФύ̩tnsҠ
ɸ͕ύ̩tn
sҡҏƦɅύ̩ú̶͉tnsҢҏìÒϟϰύ̩tnsңҏ¡Ĳt{|җ͢ºz¶o¬n
ǿŌº̮{nʀΏύ̩¡s˟ΰѵǖtsжџŭБt¡Ϯǽʝ˽ºϲʤ¶o
 ͫҕͧ¢nʜΩ͖ϲ¡ÊûßÏºž̮n͖ ϲ¢¡³|ʀΏύ̩¡sжџŭБt
¡ŋ̮ѷȲ҆{¡n¡sжџŭБt¢Ś̾͂ŋ̮·¶¡n͖ϲ¡̡Ɇ
ņͺ͂ŋ̮·¶¡{nÊûßÏϟϰǹ¡͐ͤɤ˽ҋ$ ÏÊ¼ ! ÏÊ¼Ҍº
̮{˕ϧ¶o¡Έ˅ºЗ¬}nϸϲʙ~{¡³|ʙαȗяßÒûùǧ̮
·¶¡{ΦȈ¶o
 ͫҕͧ¡Έ˅ºЗ¬}nͫҖͧ¢nШʀǔ¡stѲʀǔ¡st¡sж
џŭБt¡  Ōºŷ˄ȋϿsжџŭБtǘ{͖ϲ¡ύ̩ÏØóÖÎû¡ϝʤ
ºϪ­n϶ϫ͐ͤ~¶ʀΏύ̩¡sжџŭБt¡Ɉϖɐ{˕ϡ¶oŮņ͂
¢nstst¡sжџŭБt³¶ϫѹ¡¬¬µҋʙ˪Ҍ{n͖ϲ
¡éÆ÷˙ЫêÆ÷˙Ы~¶̡Ɇºŷ˄ΦȈ¶oŮņ͂¢n͖ϲ¡éÆ÷
˙Ы~{nstst¡sжџŭБt³¶ʙ˪nsяǱоtsȗяоt
s΅Ģоt¡¡оŷŋ̮·n¡³|sʙ˪¡˟ΰtºɱ|¡ºŷ˄¶o
·³n¡³|ύ̩ÏØóÖÎûϗŶ·¶¡ºΦȈ¶o¬nύ̩ÏØ
óÖÎûŋ̮·¶ѠnsжџŭБt¡êÆ÷˙Ы~{n¡³|ɗƺúŰȆ
¡³|ѲȰn¡³|ύ̩Ƚȵ³ʆ͕·¶¡ºŷ˄¶o¡Έ˅
ºЗ¬}n϶ϫ͐ͤ~¶sжџŭБt¡Ɉϖɐn~³¥ϢФ¡ˆΆ­¡ʵƌɐºΦȈ
ğȹ¶o
 ΅ͧ¢nʼ͐ͤ¡Έϸº¬¯nʀΏύ̩¡sжџŭБt¡ɗ΢̾ȗ¡ƮΰɐºΦ
ȈnĮɂ˩·͐ͤϴѹºФ©¶o
 
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áĜà
xïÜÞEÅÜÞIoçB7


 ÅàIÙØ
ʼͧ¢nŭБ±ʀΏύ̩ё¶Ŧϊ͐ͤº˘ϜĖnʙºГ}¶϶ϫöæõ¡ʀ
Ώύ̩¡sжџŭБt¡łΞɈϖɐºФ©¶o

 ¢nŭБё¶Ŧϊ͐ͤ{nϰȼ͐ͤ¡sÊ÷ÈûÍòùt͐ͤn
~³¥ʙ˽͐ͤ¡Ē̫¡ŭБ͐ͤº˘Ϝnʼ͐ͤ~¶sжџŭБt¢϶ϫ͐
ͤ¡Ē̫łΞ´·¶ºФ©¶o
 ¢nʀΏύ̩ё¶Ŧϊ͐ͤº˘Ϝ
nʼ͐ͤ~¶sжџŭБt¡ʀΏύ̩͐ͤư~¶łΞº˕ϡ¶o
 

 ºЗ¬}n
 ¢nʀΏύ̩¡sжџŭБt¡Ɉϖɐ{Ф©¶o

 zÿHČ:VxïÜÞEÅÜÞIoçB7
ϟϰǹ̮{´·¶sŭБ-9	9--?<</8-/t¢nsĒκnz¶Ƚɚ΀ƴĒ¡ʙ±
ƭ~{nɈŽ¡Ƚɚ΀°̬¶ʪn¡Ħ¡ϖ΀¢ŭБёőz¶t
u̩ĴϟϰǹОův̯ĝʨΠΕ ::
V·nȽɚĖĒʙĝ¡Ѣʀ¬¢Тʀ
łΞŶ̩¶ғҋĶĖҌ¡ϰ¡ΈƳ¡ºɗƺ¶o¬nњФƄϩʙʻí
ÓôÖ½¡³|nĒʙĝ¡Ѧ·łΞŶ̩¶ғҋĶĖҌ¡ϟϰȽȵ{nɃ
˂¡Ѣʀ¶ŭБƔŽnsжџŭБ3=>+8>9669-+>398=tŷ˄͐ͤ°z
¶ҋ#<.+89@3ć/>+6
 ͭҌo·³nsŭБt¡ɦ|ʹǌ¢nϰȼ͐ͤ´ʙ˽
͐ͤ¬ɵǨ{¶ϟ}¶o´nʙºГ}¶϶ϫ¡ʙα~¶ғҋĶĖҌ¡
ϟϰȽȵ{n¡ŭБŋ̮ºɤµn϶ϫŷ˄ºϊ|͐ͤ°ϗ´·ҋŅĠѐ
+͎҈  ͭҌo


 ¢nϔʖ¡ϟϰȽȵĒʙĝѢʀ¶nѦ·łΞ¶{|Ϝ̕´˘
Ϝ¶o

 ¢nʙºГ}¶϶ϫ¡ʙα~{nŭБɻ}Ʉ¶ϟϰȽȵºŷ˄
¶͐ͤº˘Ϝ¶o

 ¢nʼ ͐ͤ~¶sжџŭБt¡ɻ}ʝłΞº͕o

 e¼hIõù¤£Izÿ
sŭБҋ-9669-+>398Ҍt¢n3<>2ҋҌʼˎ͂ϟϰǹ͐ͤ¡ȋϿłΞn
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ʆǁ°¡zµnϰȼ͐ͤ¡Ē̫ŷ˄·oϰȼ͐ͤ~¶ŭБ͐ͤ
¢nsÊ÷ÈûÍòùtƻ£·nsϰϰ¡ѐ~¶nϰȼnɗƺnʙ˽ͭё¶Τ
ɜ͂ŭБёőtºɸǙ :
osÊ÷ÈûÍòùtʆ͕·Ķ˂nϰȼnɗƺn
ʙ˽{|Ҕ¡̪ϸ͂řѭ´͐ͤ·n̡nϰȼ͂řѭĝɇ͐ͤ·
{¶o¡͐ͤɟ˅¢nοϰưnОʰΕΜnϰǹʔέҋοϰʔέ±ʠʼϰʔέҌ¡ŷ
ф¨Ɋ̮·{¶o¬nsÊ÷ÈûÍòùt͐ͤ¢nŭБƳ|ғĶĖ¡¡ϟ
ϰȽȵ¡ЕѦ{n#38-6+3<:
¡s9669-+>3983=>2/9--?<</8-/90>A9
9<79</A9<.=A3>238+=29<>=:+-/90/+-29>2/<38+>/B>Ê÷ÈûÍòù¢nÖÄ
ÏØ¡ĝn͍ {ЕѦ~¶ғĶĖ¡ϰ¡̬Б̩Ͽt{|ɸʍ¡ȾѰºƩnѢʀn
¬¢͍ЕѦҖϰĶŰ~{̬Б¶ϰºȋϿ¶¡Ēκ͂z¶ҋ#<.+89@3ć/>
+6
Ҍo
¡³|ϰȼ͐ͤ¡Ē̫¡sÊ÷ÈûÍòùt͐ͤȋnĒʙĝ¡Ѧ·
ϟϰȽȵ¡ŭБºsжџŭБҋ3=>+8>9669-+>398=Ҍt͐ͤ°ϗ´·nsŭБt¡
ɦ|ʹǌ¢nϰȼ͐ͤ´ʙ˽͐ͤ¬ɵǨ{¶ϟ}¶o
ʼͳ¢nĒʙĝ¡ϔʖ¡ϟϰȽȵ¡ŭБ͐ͤ{nѢʀ¶ϟϰȽȵ¡sÊ÷È
ûÍòùt͐ ҋͤ


ҌnѦ·ϟϰȽȵ¡sжџŭБҋ3=>+8>9669-+>398=Ҍtҋ


Ҍ
ŷ˘Ϝ¶o

 ď¶:Võù¤£I,\a[d]`b-
ϰȼ͐ͤ¡Ē̫¡sÊ÷ÈûÍòùt͐ͤ¢nύҒ͕³|nğn
kϰȼ͂Ê÷ÈûÍòùnlɗƺ͂Ê÷ÈûÍòùnmʙ˽͂Ê÷ÈûÍòùn{|Ҕ
͢z¶o

.ðĜ/ ,\a[d]`b-HČ:VxïÜÞI~ĕ͎Ƞ ::
	 ƣ̚
Ê÷ÈûÍòù¡Ò¾ä ΈƳϖ΀ Ō
kϰȼ͂ s-9669-+>398t sϰҍϰt 6+<1/ҍ,9B6+<1/ҍ1<9?:
lɗƺ͂ s=/7+8>3-:</0/</8-/t sϰҍɗƺʹ̹t 6+<1/ҍʖхёЬϰҋ+79?8>8?7,/<;?+8>3>CҌ
s=/7+8>3-:<9=9.Ct sϰҍϫΧɚȲҐ϶ϫ˟ΰt /89<79?=ҍ҅ǆ±əǆ¡Ƹɗ
mʙ˽͂ s-96631+>398t sϰҍʙ˽ʹ̹t 6+<1/ҍƵϩ

kϰȼ͂Ê÷ÈûÍòù¢n̥΢͂ɗƺ¡s-9669-+>398tzµns6+<1/ҍ,9Btn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4!  ĝ¡ƽϥ¢ͬΧ³¶°¡z¶o!
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s6+<1/ҍ1<9?:t¡³|nsŖŽύϢȽƴǠ¡ŭБɚtºύ°¡z¶olɗƺ͂
Ê÷ÈûÍòù¢ns=/7+8>3-:</0/</8-/t±s=/7+8>3-:<9=9.Ctϗ´·¶os=/7+8>3-
:</0/</8-/t¢ns6+<1/ҍʖхёЬϰҋ+79?8>8?7,/<;?+8>3>CҌt¡³|nsƴɗ
ƺʹ̹Ș¶ϰΡŖŽύϢȽ¡ŭБɚtzµns=/7+8>3-:<9=9.Ct¢ns/89<79?=
ҍ҅ǆ±əǆ¡Ƹɗt¡³|nsϫΧ¡ɚȲŖŽύϢȽŭБ¶ŭБɚtz¶o
mʙ˽͂Ê÷ÈûÍòù¢ns6+<1/ҍƵϩt¡³|nsƴʙ˽ʹ̹Ș¶ϰΡŖ
ŽύϢȽ¡ŭБɚtz¶o̡ ns-9669-+>398tºĝɇ͐ͤ·{¶oҋ͎Ƞ 
:
Ҍo

¬nkϰȼ͂Ê÷ÈûÍòùz¶s-9669-+>398tё¶͐ͤn+663.+C
n#38-6+3<ҋҌnʱĲºƨµĖ¶o

&
 +663.+C¢s-9669-+>398tºs6/B3-+6:+>>/<8=ҋϰȼßÒûùҌtɻ}n
·ºʙ˽¡ßÒûù¢nϰȼ¡ßÒûùɦ|©z¶ºɸʍnʙ
˽ϰȼ¡ƥʝё¹µƳ|s-9669-+>398t¡ßÒûùºϢФ¶ʝ˽{ΦȈo
¬ns-9669-+>398t¢Ѣʀ¶ϰn³µȯ{ʙα~¶sϰȼ¡ʙ˽t¡
ǃѹɦ|©z¶ºɸʍo¡Φ}ʝºЗ¬}n+663.+C¢nʙ
˽͂ϰȼ͐ͤnsϰȼ͂Έˀtҋűƪ -9669-+>398Ҍ{|ѱͅºͦn·ºÖ
ÄÏØ¡sΈˀɐҋ-92/=398Ҍtºŉ¶¯¡Ēɤ˪ƨµɦ{¶o

!ęĚ
 #38-6+3<ҋҌ¢ÊùáðûÒž̮³¶s-9669-+>398t͐ͤ¡̪ϸ͂ϑĳ±ǿ
Ж͂Ϲǃѹ{ϼϸ{¶os-9669-+>398t͐ ͤ¡ˆΆ­{ns89./ts=:+8t
s-9669-+>/=t¡˘ɍºʆ͕os89./t¢n͐ͤȋϿ¶ϰºύ˘ɍz¶o
s=:+8t¢n͐ͤȋϿ¶s89./t¡ƃɂʙα~{ns89./tёЬɐº°ϰ
¡ЕѦºύ˘ɍz¶os-9669-+>/=t¢nʙα~{s=:+8t³ёЬ´
·¶ϰ¡z¶o¬nŭБ¡Ⱥȸ³s-9669-+>398t¡уϖɐ˵¬¶°
ɸʍo#38-6+3<ҋҌ¢nÊùáðûÒºž̮s-9669-+>398t͐ͤуϖ̪
ϸ͂ˆΆ­ºʆ͕̕nsÊ÷ÈûÍòùt¡͐ͤư~{уϖʙ̦z¶ϟ}
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¶o¡ɂn¡ˆΆ­nǨϘ˜ÊûßÏºž̮sÊ÷ÈûÍòùt͐ͤɊ̮
·{¶o

Ál
ʱĲ¢nʠʼϰʔέº͂ͅs-9669-+>398t͐ͤz¶oĝǏĭʠʼϰǹΤ
Χ¡Ê÷ÈûÍòù¡ϱ̮ºѓ¯nĝǏĭǹΤΧ¡ŉʙϱ̮Ō~¶Ê÷ÈûÍò
ùºɰŶŷ˄nʠʼϰǹΤ~¶s-9669-+>398t¡Ɉϖɐº͕o¡͐ͤ
´nsÊ÷ÈûÍòùt͐ͤ¡ɟ˅¢ʠʼϰʔέ¨Ɋ̮·|¶{|¹¶o

ˡnlɗƺ͂Ê÷ÈûÍòùё¶͐ͤns=/7+8>3-:<9=9.Ct¡Ϝ̕´ŷ
˄ #>?,,=n~³¥s=/7+8>3-:</0/</8-/t¡͐ͤ¡̂·ºϭ˘Ϝρф
ĲҋҌº΄į¶o

#$"
 #>?,,=¢ 9,?36.-9<:?=ͼ  Ō š  ƗĔϰºŋ̮n-+?=/ {|Ǝ
ϩ¡³|ϰŭБ¶¡ºϵˉo¡Έ˅n-+?=/¢ +--3./8>-98-/<8.+7+1/
./+>2><9?,6/ ¡ϰŭБ{¶´n-+?=/ Ǯ¬{ɗƺºύϰŭ
Б¶ºʤ´oz¶ϰŭБ¶ϰ¡ɗƺƸɗºŷ˄¶̕¢nŭБ¡̪
ϸѭ´ϟ|ns=/7+8>3-:<9=9.CtȘ{¶{|o¡Έ˅¢nsÊ÷ÈûÍò
ùt͐ͤ¢ϰȼ͂řѭĶǦɗƺ͂řѭ~{°ΦȈ¶Ɉϖz¶º͕~µn
sÊ÷ÈûÍòùt͐ͤ¡̪ϸѭ¡Юȗº͕°¡z¶o

íĉlęĚ
s=/7+8>3-:</0/</8-/t~{nņϟоŷºɗƺÇõûäƓ´}¶sΈƳŏt
ё¶͐ͤǧ·n˟ˑΥϥnɔǚ˕΁ͭ¡δ̙ϟϰŵ̪ɩϋ¡я̾ž̮·
{¶o·´¡͐ͤ¡̂·{¢nρфĲҋҌϭ˘Ϝ{¶oρфĲ
¢sΈƳŏtё¶͐ͤ  ĸºĝɇn¡͐ͤưº˘Ϝo¬nsΈƳŏ
͊ͅϟϰ×ûÒ¡τͣt¡̂·{nsɤŉ˖³¶ȐϘ˜×ûÒŉɟ¡ʪĴtnsŰ
Ȇ͂Ƥ¥ʖх͂ťǿȽȵƓ¡ʪĴtnsǨϘ˜×ûÒºȋϿˎâöûë¡δƎ˙
Ͷ¡ʪĴtŷnʠʼ~¶ѩǶƓОʰ¡я̾~³¥ÊûßÏ˙Ͷ¡˧ưº˘Ϝ
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{¶o¬nʠʼϰɔǚŵ̪¡ŷф{nsķƵ̐Ƿǣʇ~¶ƴѯ̸΢ϰ¡ŵ̪tn
s˟ˑΥϥ~¶ϥϰйɭtnsʙαŵ̪~¶̚Ɋёő±̶͉ёő¡ˎ¡ʂ̋tnsÐ
éù×½ÔÆ &/, ¨¡̾ȗt{|ҕ¡Ϝ̕´¬¯o¡͐ͤ´ns=/7+8>3-
:</0/</8-/tё¶͐ͤδ̙ϟϰŵ̪ŷфЂ̦{¶¹¶o

ʳɂnmʙ˽͂Ê÷ÈûÍòùz¶s-96631+>398tё¶͐ͤnф̯
ºƨµĖ¶o

ĉÕ
ф̯¢nʙ˽͂ɐЎ¡ѭ´ğѹµ¡ņͺƓºŷ˄oʙ¡ѝș˙
Ы{|Ϝ̕ºȏŨn··¡µʙ¡¡ѝșŞ°¡{|Ϝ̕´n
µºʙ˽͂ɐЎ¡ѭ´ņͺƓoʙ¡ѝș˙Ы¡ĝnƨµͦƉϩ¡
ѝșŞ¡ºϮǽ¶ʝ˽nƨµͦƉϩs»ФϰƻɊ¶ts»
ɟŷºµ¶ts»ɃȘͳ¡ŰоŨ¶t{|Ҕ¡Ϝ̕ºϤnƨµͦ
Ɖϩ¢ФϰȽȵȺ͇ёnƻɊТ{¹µʝnȻϬ¡ФϰȽȵ¡ʹǌʤ͓
͕·|¶ɸʍoф̯¢nÊ÷ÈûÍòùуº~{͐ͤ¢{n
ƨµͦƉϩ̸¶͢Ѿ¡ʙʻíÓôÖ½ŭБ¶ºʤ´̕~{ɗ
΢z¶o

ĉÕ
ф̯¢nsÊ÷ÈûÍòùt{|Ϝ̕ºʤ͓̮{°¡nlɗƺ͂Ê÷
ÈûÍòùºϮ¯Ėnmʙ˽͂Ê÷ÈûÍòù°sÊ÷ÈûÍòùt͐ͤ¡Ȏ͠Ũ
·oʠʼϰ¡sÊ÷ÈûÍòùtºsɗƺ͂Ê÷ÈûÍòùtsʙ˽͂Ê÷ÈûÍò
ùtŷnʙ¡ɟŷŽ¡sÊ÷ÈûÍòùtºŷ˄ϢФosɗƺ͂Ê÷ÈûÍò
ùtºnsz¶ϰҋ¬¢ɟŷҌĲ¡ϰҋ¬¢ɟŷҌ¡ɗƺ͂ÂÖËôûºйɭn
іǽ¶°¡tĒʝnsʙ˽͂Ê÷ÈûÍòùt{¢nsƨµͦƉϩuv
Фϰɟŷ¡άǽƷǽ{|ÂÖËôûºƷǽіǽ{¶t³|nsz¶ϰҋ¬¢
ɟŷҌĲ¡ϰҋ¬¢ɟŷҌ¡ʙ˽͂ÂÖËôûºйɭnіǽ¶°¡tzµnsǘ
ʼ͂nu¡³|¶ŝƶz¶v{|ȸ{°¡¢nu¡³|·£
´{v{|Ⱥ{°¡ǧ{to
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
ĶĖ¡ŰȆº¬¯¶nɃ˂¡sÊ÷ÈûÍòùt͐ͤ¢nsŭБtºϰȼ͐ͤ¡Ē̫
nǽ͊ϰȼ¡ßÒûùҋ6/B3-+6:+>>/<8=Ҍºɿ¶͐ͤz¶ɻ}´·¶o
ΌϰϘƁ³ΈƳϰΡºŷ˄ȋϿŭБz|ϔʖ¡ϟϰȽȵ¢nȽɚĖѢ
ʀ¬¢Тʀ{¶o
kϰȼ͂Ê÷ÈûÍòùnlɗƺ͂Ê÷ÈûÍòùnmʙ˽͂Ê÷ÈûÍòù{|Ҕ
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Ǳºʤ͓͕{t͕{¶o¬nsПǹͺ¢nͫҔ˪ς¡uv¡Ŷ̩
ѷȲ¡҆n~³¥¡ʙʻƎϩuÒȽv¡ŭБ̨¡҆³µnȢǹͺ³µßÒûù
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ȃ̑¢nĕĖɃ{nsÜÓt{s̎ņƉϩ¡ҍʛǽ¡ƉƎϩÓtϔƳОƓ
ʙʻОɦ{¶o
ȃ̑~¶ЬʀѾǔ¢nȥȠɃ{¶o 
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Ɠʤ͓Ϯ¯´·tɸʍ{¶o
ʿțĲ¢nПǹúȢǹͺϸʙ¡Βϟ¡³|ϸ̪ȗяºɷºnʀΏύ̩
{|Ƚɚ͂ɸ˛³ɪʈnϸʙ¡ϸ̪ȗяºƮϙƓ̕¢Ϩŏ¶o¬n
··¡ʀΏύ̩¡³|ʙʻύ̩n¡³|ϰƭŭБ±{°ϝʤn
ʠʼϰǹΤΧ¡ϸʙŉɟnύ̩Ƚȵ¡°|sǔtºʆōnŉʙΰƆ¡ƶĖЂ̦
onͫғ˪ςǧ̮·¶stͫҔ˪ςǧ̮·¶st¢n
ŖŽŋ̮·¶°¡nёЬ´·ŋ̮·¶°¡{¡ΦȈϗ´·{o
ʀΏύ̩stsʼ͐ͤ¢tϰƭ¡ŭБ¢n΢Ə͂¢nύ̩ğņ
¡ύ̩ɗǍ±ʙα¡̂·³йɭ·°¡z¶o¡´nʿ țĲ
~¶ʀΏύ̩̡ǽ¡ϰƭ¡ŭБ¢nϰȼ͂úʙ˽͂ŭБ{|³µn®¸ύ̩
ğņŋ̮{¶|ǽ͊ßÒûùn϶ϫ¡ʙα³¶ŭБϟ}¶o
¬n¡³|϶ϫ¡ʙᾶŭБ¢n϶ϫ¡öÎÏÒû̅ё¹{¶Φ}´
·¶o

ĶĖnʼͳ¢nȽɚĖnĒʙĝ¡Ѣʀ{ϰ¡ŭБºɦ|͐ͤº˘Ϝo·´
¡͐ͤ´nsŭБtё¶ɻ}ʝ¢ϰȼ͐ͤ´ʙ˽͐ͤ¨ȗя·{¶ϟ}¶o
̡n#<.+89@3ć/>+6
n#<.+89@3ć¢nsжџŭБҋ3=>+8>9669-+>398=Ҍt
ºʆ͕n¡³|ʙ˽öæõ¡ŭБ¡ʼЎ{ϟƤnɃ˂¡ϰȼ͐ͤ~¶
Ê÷ÈûÍòù¡͇еºʤ´̕sŭБtё̳ʹ͂͐ͤz¶o¬n
͐ͤɤ˽{°nɃ˂¡͐ͤ~¶ǨϘ˜ÊûßÏº̮{¶͐ͤʝ˽¢nʙ˽͐ͤ
~¶ŭБ͐ͤ¨Ɋ̮¶Ʈΰz¶¹o¡³|Ѧ·ŭБº
ŷ˄¶ˆΆ­{nɃ˂¡ϰȼ͂úɗƺ͂úʙ˽͂ˆΆ­ƈ}n϶ϫ¡ʙᾶ
ϖ΀°Φɝ¶Ɉϖz¶Φ}´·¶o
ˡͳ¢n·´¡͐ͤ¡ȴьnȽɚĖnʙºГ}ϟϰȽȵ¡ŭБºɦ|͐ͤ
º˘Ϝ¶o

 ¼ZĀ2Vû÷H37Võù¤£Izÿ
ƃͳ¢nĒʙĝ¡Ѣʀ¬¢жџŭБё¶͐ͤº˘Ϝoʼͳ¢nʙº
Г}¶϶ϫöæõ~¶ϟϰȽȵ¡ŭБºɦ|͐ͤ{˘Ϝ¶o¡³|͐ͤ
¢nʆѹύ̩ƪФύ̩n~³¥ʀΏύ̩ʀΏύ̩¡Ά­Ƴ¹ºƨµɦ|°¡ϗ
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´·¶o{·°nʤ͓sŭБtƨµĖ{{nʙºГ}¶϶ϫöæõ¡
ŭБ̩Ͽºɗϻ°¡z¶o



 ¢nʙºГ}¶϶ϫ~¶ʙ˽͂ʙᾶŭБºɦ|͐ͤn


 ¢n
ʙºГ}¶϶ϫ~¶ʙᾶŭБºɦ|͐ͤº˘Ϝ¶o

 û÷H37V¼ÏØ4A¼ëØzÿ
ʙºГ}¶϶ϫ~¶ʙ˽͂ʙᾶŭБºɦ|͐ͤnʆѹύ̩ƪФύ̩
¡ŭБºɦ|ŅĠѐ+n˸Űn˸ŰúŅĠѐºƨµĖ¶oʆѹύ̩
ƪФύ̩°ʙ¡˙ɟϖ΀z¶¯nʆѹύ̩ƪФύ̩¡ŭБ¢ȽɚĖnĒʙŰ
´ʙºГ}¶öæõ¬ɵǨ°nʙ˽͂ŭБɻ}´·¶o¬nʙºГ}
ŭБ¶n϶ϫ͐ͤ¡Ē̫z¶sʙ˪t¡ɟͦё¹µnʙᾶŭБ°
¶o

piċ
ŅĠѐ+¢nsʆѹύ̩t·ȋɊ¶sƪФύ̩tϔʖ¡ʙѐ¹
ŭБ¶̩Ͽºsʙ˪tºϮǽ¶Ēǘ̎nsʆѹύ̩¡Όɶt{|Ϝ̕´ŷ˄
º{¶o
ŅĠѐ+¢nsʙͧú϶ϫt¡͆ʀɟŷsʙ˪tɈϖğȹnɃ˂sϮ
ǽɑɗɐȺ{tɧż·¶sʙ˪tºȀϜ͂ϟϰȽɚ͂ɸ˛z¶sʆѹύ̩¡
Όɶt³ɻ}´·¶͕{¶o¡̕¢n϶ϫ͐ͤ~{уϖɗ΢z
¶Φ}´·¶o¡͐ͤ´nϟϰȽȵ¡ŭБ¢Ēʙĝі´nʙºГ}¶϶ϫöæ
õ~{ǸǑn϶ϫ¡˙Ы¹¶¹¶o

Î{	
ŅĠѐ+¡sʙ˪t¡˘ɍºƩn˸Ű¢nϛ{ёőz¶ʠʼϰ˫ϰϫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ŅĠѐҋ+Ҍº¢¯ĒЬ¡͐ͤ¢nʰ£¡ÖÄÏØºsʙͧtnϫ£³¶Ö
ÄÏØºs϶ϫtƔŽ{¶o
ʙ˪¢nȥȠ¡ʆǁ˘ɍzµnsĒκʙͧ¡Űо¡ʙѤƳҋ°¢ĒʙҌn
ŰȆĖ¡¬¬µn͇ȋ͂ĲƔŷ·¶оŷz¶tȥȠ :
o¬nɃ˂¡
ʙͧ͐ͤ¢nsʙ˪t{|˘ɍȋnϮǽɑɗɐz¶¡ɧżz¶o¡¯nŅĠ
ѐ+++ ͭ¢nsʙ˪tºȀϜ͂Ϯǽ¶Ϫ­nsʆѹύ
̩¡ΌɶtҋŅĠѐ + ͭҌnsʀΏύ̩¡ΌɶtŅĠѐ ++ ͭºƨµĖo
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ΧƴǠ¡ѥ϶¡϶ϫ~¶ϫѹȗя˟ΰϫѹяǱ¡ǔºnsϫ˪t{|ƛłº̮{
ΦȈosϫ˪t¢ŅĠѐ+¡sʙ˪t͇Ȼ¶˘ɍzµnsʆѹúƪФύ̩t
º̮{Ϯǽ¶°¡z¶o

Î{cpiċ
˸ŰúŅĠѐ¢nǨǹϺ΢ºƩ¶̵ǹ̬sϺ΢¡ϫѹȗяºˤ̪ϝ
¶¢nϺ΢¡϶ϫ~¶uϫѹvºƨµĖ¶uʆѹύ̩vҋğѹоҌ·ȋɊ
¶uƪФύ̩vҋƪФоҌуϖɤµtnϺ΢¡϶ϫ~¶ʆѹύ̩ƪ
Фύ̩¡Ά­Ƴ¹´nϺ΢¡϶ϫ¡ȗя͂˙Ыºŷ˄o{·¡͐ͤ°nʠʼϰ
ʔέº͂ͅnʠʼϰ¡϶ϫ¡ϫѹȗя¡ıΆ­ºϝʤ¶°¡z¶o

ĶĖ¡͐ͤ~¶ʆѹύ̩ƪФύ̩¡ŭБŋ̮¢nɃ˂¡ŭБ͐ͤ¡ˆΆ­ϲʤ
·£ʙ˽͂ŭБz¶oʆѹύ̩ƪФύ̩°ʙ¡˙ɟϖ΀zµnƥʝ¡ŭБ
¢ȽɚĖʙºГ}{°nʙ˽³ʏс·¶o¬nғ¡ϟϰȽȵ¡ŭБ³
Ƚɟ·¶ɗƺ¡¬¬µz¶sʙ˪t϶ϫ¡͆ʀɟŷɻ}´·{¶o
¡ɗƺnʆѹύ̩ƪФύ̩¡ʙºГ}¶ŭБ¢nʙ˽͐ͤ¡ȴьΓz¶n϶ϫ
͐ͤ¡ѵǖЗ­Р»{¶ϟ}¶o

 û÷H37V¼ëØzÿ
ʙºГ}¶϶ϫ~¶ʙᾶŭБºɦ|͐ͤnϔʖ¡ʀΏύ̩¡ŭБ̩Ͽºɤ
µ϶ϫŷ˄ºϊʺɡn͎҈n҇ϗ´
·¶o{·°ns¬tsts´t̆ƈǔ¡ʀΏύ̩¡Ά­Ƴ¹¡ŭБº
ɦ|͐ͤz¶oĶėnƲ͐ͤ¡˘ϖ¡ǃѹ̕ºɹ¶o

Ä°
 ʺɡ¢nʠʼϰʔέ¡ǘ͔͐ͤnʠʼϰǹΤΧʠʼϰ˫ϰϫ
Χ¡ʰ{źɹ¡ʙͧ˙Ыºŷ˄°¡z¶oʠʼϰǹΤΧ¡ʰʙͧsʠʼϰ´
{tə´·¶ƠǊnsʙͧ¡ŰȆ¡˙ЫиŸʀΏύ̩й£·{
{tºƨµĖnsʀΏύ̩¡͢ѾиŸ{ǛƳnʀΏύ̩¡͢ѾиŸ°ƴ
͢Ѿ¡Ž¡ϟϰȽȵºй»{¶ǛƳnй»ϟϰȽȵ¡Ά­Ƴ¹иŸ{ǛƳ
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ϗ´·¶o¡Έ˅nʠʼϰ˫ϰϫΧ¢̸¶ʀΏύ̩¡Ά­Ƴ¹{¶t
ɸʍ{¶ʺɡ o¡Φ}ʝºЗ¬}nʺɡ¢̪ϝϵˉnʺɡ
¢ŉʙϵˉnʺɡ¢̪ϝϵˉ¡Хƈϵˉº··ϊo
 ʺɡ¢nźɹ¡ʙͧ˙ЫºƸ®ʙͧºʰѠn¡³|̆ƈǔ¡ʀΏύ̩n
¡³|Ά­Ƴ¹ŋ̮·¶ºģɖnʠʼĭǹ̬̵ǹ̬źɹºƸ®ʙͧ
ʀΏύ̩ºŨ·°´{n̪ϝ¡ѭ´ʙͧ˙Ы¡ɻ}ʝºΦȈo¡Έ˅nsźɹ¡
ʙͧ˙Ы¡³|Ēϗδʤƛ;°¡°nʀΏύ̩³ʙͧ˙ЫǣƓ¶Ʈΰ
ɐz¶tnsʠʼϰ˫ϰϫΧ°nʀΏύ̩¡ϟϰȽȵ¡ɖǽΆ­Ƴ¹¢
ƴ°¡ª»tnsʠʼϰ˫ϰϫΧ¢nźɹ¡ʙͧ˙Ыиʠʼϰ¡ʀΏύ
̩¡ϟϰȽȵ¡йɭΆ­Ƴ¹{|uÍùÒÆÏɤ˪ʎ´·vtºɸʍo
 ʺɡ¢nʠʼϰǹΤΧʠʼϰ˫ϰϫΧ¡ɗϗʙ¡ʙͧ˙Ыύ̩º˭Лnʠ
ʼϰǹΤΧɗϻ·{ʠʼϰ¡ʙͧ˙Ы±ύ̩¡̡Ɇºʤ´¶º͂ͅ
n̵ǹ̬ʠʼĭǹ̬¡ŉʙϵˉºϊ{n̆ƈ¡ʀΏύ̩źɹŰȆºƸ®ɗϗʙ¡
ʙͧ˙Ыύ̩ºŷ˄o¡Έ˅nŉʙ¡ʙͧ˙Ыёnsǧ{ѲnƥɶǔҝѶ
ɶǔҝȓɶǔɹ´·¶nƥɶǔnȓɶǔʙͧ˙Ы¡ǔ¢ƴ°n̵ǹ̬ʠʼ
ĭǹ̬¡ŉʙ¢źɹŰȆ±Έϸ¡͕ʝ̸{tnsŉʙ¡ɸȏ¡ĖnѶ
ɶǔz¶{¢ƥɶǔ¡³|ΈϸºŲѶФ©¶ʙͧºǫƊ¶Ǝz¶nȀϜ͂
˕ϧɗϗºФ©¶ǛƳnȓɶǔʰ{ª|ύ̩ƌ˅҆{Ʈΰɐ°Φ}´·¶t
nsƴɗϗʙ°͂ͅ³ʙͧ˙Ы¡ǔºй»ª|³{tº͕{¶o
´nʺ ɡ¢nʺ ɡ¡ʀΏύ̩ɖǽϵˉºЗ¬}n¡Хƈϵˉn
ŻͿ´ƴĒ¡ʔ͛ʰÂôÄðóëǹΤʠʼϰǹΤΧʀΏύ̩ɖǽϵˉºϊ{n
ʀΏύ̩{|ύ̩Ė¡̡Ɇʙͧ˙Ы¡ǔºΆ­Ƴ¹¶nźɹ¡ʙͧ˙Ы¡
ÞôÀûÍòùºϝʤnźɹ¡ʙͧ˙Ыϔѥǧ˚z¶º͕o¬nʙͧ
˙Ыºŷ˄¶³n̵ǹ̬¡ŉʙʔέ¡ϴѹns¬¬ʙͧ˙Ы¡ǔ
ȋɊ»ύ̩Ė¡ÞôÀûÍòùz¶¡ºʤ´¶tnsʔȧ¢nź
ɹŰȆºʤ͕¶¢¡³|ύ̩Ɉϖn¬ύ̩¡ÞôÀûÍòù¢¡³|
°¡z¶¡nϲʤ˳¯´·¶tºɸʍ{¶o
ʺɡҋҌ¢nϳ­ɤʰɤ¡ěʝ´ϵˉnźɹ¡ʙͧ˙Ы¡ǧ˚
ɐ¡ϖǊºnʙºГ}ŭБ¶ϔʖ¡̆ƈǔ¡ʀΏύ̩ºɤµΦȈŏ
ƈǔʀΏύ̩¡Ά­Ƴ¹¡ÞôÀûÍòù¡³|̪ϝ·nŋ̮·¡nǹ
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ΤΧ¡źɹ˙Ы¡ŋ̮¡ǃѹ̕ºʤ´nŉʙɸȏ¡ϴѹʝƶºʆ͕̕¢ɗ
΢z¶o¬nɃ˂n϶ϫ¡ʙαȗяº͕˛ϻɻ}ʀΏύ̩nϔʖ¡
°¡Ά­Ƴ¹¶n϶ϫ¡˙Ы͂ɸ˛°ɻ}|¶º͕̕¢̡Ɇ
͂z¶o
nʺɡҋҌ¢ɗϗʙºȋϿn̪̰ºύźɹ˙ЫȋϿºΉ
¯nɗϗʙĶǦ¡͢Ѿ¡ʙͧ~¶źɹ˙Ы¡ŋ{ʝ±n̪̰ĶǦ¡³|Ǜ
Ƴźɹ˙Ыŋ̮¶¡n{Ϟ·{{o¬nʺ ɡҋҌ
¢nϔʖ¡ʀΏύ̩¡ŭБ̩Ͽ͊ͅ°¡¡n·º϶ϫŷ˄¡ĒϜ̕ƨµɦ
{n϶ϫöæõ¡ŭБ̩Ͽ¡°¡{͐ͤ¶°¡¢{o

ÛĘ
͎҈¢nsͫĒtsͫĦtns¬tsˡt̆ƈǔ¡ʀΏύ̩ºnϔ
ѥŰȆºʘ̪¶¯¡sȰź¡ʀΏϰtƻ¥n¡Ά­Ƴ¹ʝ{ŷ˄o
sȰź¡ʀΏϰtºʙͧ¡ũņ˙Ыº¬¯{¯¡ɸ˛ɻ}nsȰź¡ʀΏϰt
¡Ά­Ƴ¹¡ĘиŸŋ̮³nʙͧ˙Ы¹µ¶ºɸʍnsȰź
¡ʀΏϰt¡Ά­Ƴ¹ʝºŷ˄o͎҈¢nsȰź¡ʀΏϰt¡Ά­Ƴ¹
{nҒҌsźɹ·{¶ĥˈ{¡ѲȰºŨ·ʲ}°¡ϸ̪͂ɗƺ¹´
{¡­ŋ̮·¶uѲȰºǃ¹{ʀΏϰvҋuͫĒvuͫĦvuͫĕvu¬v
ҌtnғҌsѲȰºŨ·ʲ}¶¡ϸ̪͂ɗƺǣ¹¶¡­ŋ¹·¶uѲȰºǃ
|ʀΏϰvҋuʳŻvuΏ{vuˡ{vu¡ɂvҌtnҔҌs¡{·°ŋ|
¶uѲȰºǃ}¶ʀΏϰvҋu¬vuˡvu´vuʳɂvuvҌtn
ҔŷѾn¡ŷѾ¡ǰȻɐºÊûßÏº̮{˕ϧo¬n¡ŷ˄Έ˅ºЗ¬
}nsƴÒ¾ä¡°¡ƴǠºŭБ¶nѲȰɐ{|ѭŭЪɐˎºɷ{¶
¯nϔʖ¡ĥˈ¡Ȱźёőºϳ­ɤϮϻ±{tnsѲȰºǃ}¶ʀΏϰ¡°¡¢n
ѲȰɐ¡z¶ǛƳ°{ǛƳ°ŋ}¶{|˴̮ɐ¡҆´n·ĶǦ¡ғÒ¾ä
ŭБ°ϸ̪ёő¹µ¶¢{tnsѲȰºǃ¹{ʀΏϰѲȰ
ºǃ|ʀΏϰº̗̪ŭБ¶nϔʖ¡ĥˈ¡Ȱźёőºϳ­ɤ̪ϝ¶t
ºФ©nиŸΆ­Ƴ¹º͌¶ʠʼϰǹΤΧ¡ʙ̪ͧϝ±ʙͧŉɟ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10!͎҈¢nsͫĒts¬t{Ȱźºύύ̩¢nŦϊ¶ŰȆºƩ{
´nʀΏ¡ύ̩Ϯ¯nsʀΏϩt¢n³µĒκ͂sʀΏϰtº̮{o
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уϖz¶ºɸʍo
͎҈¢nɃ˂s϶ϫȗяȽɚtɻ}´·ʀΏύ̩ºns϶ϫ¡˙Ы͂
ɸ˛t{|ϔʖΆ­Ƴ¹ɻ}¶̕¢̡Ɇ͂nƃФʺɡ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¶osʙ˪t¢nʐϊ³¢nƃɂ¡ʙѤƳ°¢ĒʙnŰȆ
ĖŇ´¡ЕѦЬёºɷ³Ɣŷ·¶¶¡z¶o
ȥȠ :


ȥȠĴύ·¶¡sʙ˪t¡Φ}ʝ¢n˪ς¡ȽɚҋʐϊĒǷėҌ³µ°
ŰȆºуϙ¶ɗƺ͂ƛłz¶onsʙ˪t{|Φ}ʝ{nsͬΧ¡ɗƶ
º̗ϙ¶tɑɗɐ¡Ⱥ{Ē͢¡Ϝɍϸɧż·¶z¶o

piċ	 â
ŅĠѐ+++ ͭ¢n˲ф¡sΌɶϸt
¡Φ}ʝЌƴnsΌɶtʙͧú϶ϫ¡˙ЫƠ̪{|̕ºʏɷn˲ф
¡Ƚȵ˪ςsΌɶtºϮǽ¶ǳƐºɧżnʠʼϰ¡ʙͧú϶ϫ¡͆ʀɟŷ¢n
Ƚȵ˪ς¢nŰȆĖ¡͇ȋ͂¬¬µz¶º͕nȥȠ¡ʆǁsʙ
˪t¡Ϝ̕ºʏɷo¡ĖnȥȠ¡ϟ|sʐϊ¡ɓ{ʙͧt¡­´nz
´²¶ʙͧ¢sʙ˪tɻ}¶æğȹonsʙ˪t͇Ȼ¶sϫϟσ
z¶϶ϫ¡ɟŷt¡sϫ˪tºʆǁnsʙ˪tsϫ˪t¡Α͝ŅĠѐ,
s˪tʐ͝{¶o
¬µnŅĠѐ+++ ͭ¡ĒЬ¡͐ͤ¢n˲ф
ȥȠºЗ¬}nʙͧú϶ϫ¡͆ʀɟŷ¢s˪tҋsʙ˪tsϫ˪tҌz¶
ºʆǁns˪tºϮǽ¶Ѡ¡ɑɗɐº¶ɽљ¶¯nsΌɶt¡Φ}
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12ʼ͐ͤ~¶s϶ϫt¡˘ɍ͇Ȼ¶°¡z¶oŅĠѐ+++
 ͭ¡ĒЬ¡͐ͤ¢nʰϟσ³¶ÖÄÏØºʙͧnϫ£³¶ÖÄÏØº϶
ϫƻ¥nsʙͧú϶ϫt{|̮ϰºĒЄ̮{{¶o!
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ʝºȏŨns˪tϟϰȽɚ͂ɸ˛³ȀϜ͂Ϯǽ¶ºʆǁ{¶o
¬ns˪tºϮǽ¶¯¡ϟϰȽɚ͂ɸ˛nsʆѹύ̩¡ΌɶtŅĠѐ +
sʀΏύ̩¡ΌɶtŅĠѐ +¡Ϝ̕ºϤo´nŅĠѐ¢nʙͧº
˙ɟ¶ʙ±˪¡ΌɶƆº͕ϟϰȽȵºsʙαȗяȽɚtƻ¥nsʙͧú϶ϫt¡ğϖ
ʙαȗяȽɚsʆѹύ̩tnsƪФύ̩tnsʀΏύ̩tnsɸ͕ύ̩tnsƦɅύ̩tn
s̶͉ύ̩t¡җѱͅºʆ͕o
̡nsʀΏύ̩¡Όɶt{¢nsʀΏύ̩¡z¶͢¡°¡¢nÄûøûÙ
ĝɇʙ¡Ƹ¬·¶ŝƶz¶{|z¶o´nʀΏύ̩¡ʵ̗ʙ˪
¡Ϯǽǘ̎¡Ē¶Ʈΰɐtz¶ɸʍnsʀΏύ̩¡Όɶtʙͧ¡ɟŷz¶
sʙ˪tºϮǽ¶¯¡Ēǘ̎Ϯ¯o¬nsʀΏύ̩¡Όɶt¡Ƥ§ʹǌºn
s˟ΰѵǖtƻ¥n¡s˟ΰѵǖtŰŨ¶ŰȆ¡¬¬µºsʙ˪t{¶o
¬nʀΏύ̩¡Όɶ¡ʝƶɐ{nŅĠѐ¢nsғʙ¡ЬʀёőºȽɟ
¶ŦϊʙҥnɂΏʙҦt¡ѐnsѶɶȵtsȓɶȵtsѨɶȵt{|Ҕ͢¡sΌɶ¡Ѿǔt
Ϯ¯´·ºɸʍnˡ͕³|nƃĸɂĸ¡͇ȋ͂ΌɶƆ¡Ⱥȸº͕
osҥқҦt¢ɂĸ¡ΌɶƆȺ{ǛƳnsҥҝҦt¢ƃĸ¡ΌɶƆȺ{ǛƳnsҥ
ҜҦt¢ƃɂĸƴͭΌɶƆºɷǛƳz¶o

WѲʀǔҥқҦ XШʀǔҥқҦ Y̆ƈǔҥҜҦnҥқҦ Zȋ˭ǔҥҜҦ 
[КʇǔҥҜҦnҥқҦnҥҝҦ \ƴźǔҥҜҦnҥқҦnҥҝҦ ]ϒДǔҥ
ҝҦ ^ЬъǔҥҜҦnҥқҦnҥҝҦ 
ŅĠѐ:


¡³|nsʀΏύ̩¡Όɶt¡Φ}ʝº°nŅĠѐ+¢nsʙαȗя˟ΰt
¡Ϝ̕´ʀΏύ̩ºҔѾ  ͢ŷѾҋύғҌo¡ɂnŅĠѐ¢n¡ŷѾ
ºŕˤnsʙαȗя˟ΰt¡Ϝ̕´ʀΏύ̩ºҔѾ  ͢ŷѾҋύҔҌo
 sʙαȗя˟ΰt¢nsʙͧ϶ϫ¡Űоz¶ʙαºŦ¨ȗяnǻΈnΌĒ
z¶ũņºȽɟľд¶Ş¡z¶o·¢¹nĒ¡ϫºǱ¯nΏn
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!13!s˟ΰѵǖt¢nɃ˂¡͐ͤ¢ʀΏύ̩ºŷ˄¶¯˘ɍɦ¹·nʼ͐ͤ
¢nΌɶƆºɷsʙαȗяȽɚt¡{·°s˟ΰѵǖtºɷΦ}´·¶o14ŅĠѐ++ ͭ¢nʀΏύ̩¡¡ŷѾ¢ȥȠɃ{¶o!
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¬¯΅}¶{|nʙͧú϶ϫ¡ȗя˟ΰĲ´{tn¬nsʙαȗя¡µ
ǧ¡˟ΰºʀΏύ̩ɱ{¶tҋŅĠѐ +Ҍo¡´nŅĠѐ++
+ ͭ¢nʙͧ˙Ыºѫɚ͂ɻ}{¶˲ф±ȥȠ
¢̸µnsʙͧú϶ϫtºsǱ¯nΏn¬¯΅¹¶t{|̂Ǝņ
ɻ}{¶¹¶o¡³|Ǝɚ͂˙ЫºύȽɚ͂ɸ˛nʀΏύ
̩¢sʙͧú϶ϫt¡ʙα¡³|ȗя{¶¡º͕{¶o

.ðĝ/ ¶æðÓI¼ëĊÊêHTV~ĕĜ piċ 


.ðĞ/ ¶æðÓI¼ëĊÊêHTV~ĕĝ piċ  

 
) ¶æðÓI,Êêē-HČ:VÜÞ
ʀΏύ̩¡s˟ΰѵǖt{¢nʳŻ¢nƾϩϸ͂ʀΏϩƄϩºƔŽ¶Ѡ
nʀΏϩ¡ȾѰºƤ«ɗƺ͂ʹǌϼϸ·ҋ̌ ĝʿ Ҍo
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̌¢nʀΏϩȾѰºƤ«ɗƺ͂ʹǌ¡|nŦϊʙα¡ʹǌºsɨƃʹǌtn
ɂΏʙα¡ʹǌºsʏсѵǖtƻ¥nʀΏϩ¢sɨƃʹǌt̡ǽ¶¡ȋnƄ
ϩ¢Ŧϊʙα¡ɗƺ͂ёőºɷ{Ф©o¬nsʏсѵǖt{nʀΏϩ¢
ʙºГ}˪ςƤ§ǛƳz¶¡ȋnƄϩ¢ȻϬ¡ʙ¬z¶ɸʍoĝʿ
¢nʀΏϩƄϩºƔŽ¶ǘ̎nsɨƃʹǌtsʏсѵǖtºƨµĖo
¡ɂnǜƠ¢nƾϩϸ͂ƔŽ¶¯¡˘ɍ¢nʙα~¶
ʀΏύ̩¡˟ΰºƨµĖnʀΏύ̩¡s˟ΰѵǖt{ͣ˗͂ϼϸ{¶oǜ
Ơ¢nʀΏύ̩¡Ьʀ¡ȋϿ¶ѵǖºnŦϊʙαnɂΏʙα°s˟ΰѵǖt
ƻ¥nsʀΏϩ¡Ьʀ˟ΰ¢Ƚɚ͂Ьʀ˟ΰɗƺ͂Ьʀ˟ΰnғ͢¡˟ΰŷ˄
Ʉ¶onȽɚ͂Ьʀ˟ΰ¡ȋϿ¶ѵǖɗƺ͂Ьʀ˟ΰ¡ȋϿ¶ѵ
ǖ¢nĒζ¶°z·£nĒζ{°z¶tɸʍn¡ɗƺ͂Ьʀ˟
ΰȽɚ͂Ьʀ˟ΰ¡ёő´˟ΰѵǖºŷѾo̡nɗƺ͂ѵǖȽɚ͂ѵ
ǖºГ}³µǧ¡ĥˈȋŞǛƳºsǟƈtƻ¥ns˟ΰѵǖt¢ʙ˽͂ƛł
¢nʙαȗя~¶ɗƺ͂¬¬µ³żʛ¶{|¹¶o
ǜƠ¡ǽ΢ŷѾºЗ¬}n͎҈Ĳ+¢sz¶{¢tsts}
£tsĒʝt{|ҕ¡ʀΏύ̩s¡´{¡ʹǌ¡ƃѱ~³¥ɂѱºΈ¥¶
¡n¡˟ΰѵǖºÎîùõŽ¡ÊûßÏº̮{̋ǽto˟ΰѵǖºь{͍{
¡Ά­Ƴ¹nsƃѱ°ɂѱ°͍{tsƃѱ¢͍ɂѱ¢ь{tsƃѱ¢ьɂѱ¢͍
{tsƃѱ°ɂѱ°ь{t¡ҕŷѾ´ŷ˄Έ˅nҕ¡ʀΏύ̩¡··¡˟ΰѵ
ǖ¡ȯ̥¡ŝƶϝʤn¡ȯ̥Îîùõ³̸¶°ɸʍ{¶o¬
n˟ΰѵǖ¡Ϯǽ{nsʀΏϩ³ĒɁ˵¬{¶¹¢nʙα
³˵¬¶ϰ̮ϸ͂ɐˎ¡Ⱥ{°¡tɻ}n˟ΰѵǖ¡Ϯǽºsɗƺ³Ɣ
Ÿtʤ͓͕o´nǜƠ¡sǟƈt¡ɦ{{n͎҈Ĳ+
¢ʀΏύ̩¡s͆ʀ͂ȾѰėtsѐʀ͂ȾѰėtz¶ŰȆºƔŽnsǟƈtºʀ
Ώύ̩¡sѐʀ͂ȾѰėtz¶ŰȆ͇Ȼ¶n¡ŰȆ˟ΰѵǖ¡ʹǌŰ
Ũ¶Ϙǽo
ĶĖ¡Ŧϊ͐ͤ´ns˟ΰѵǖt{¢nƾϩϸ͂´ϰ̮ϸ͂¨¡ɻ}ʝ¡ǣƓ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15!͎҈Ĳ+ŋ̮·¶sƃѱtsɂѱt{|̮ϰ¢n··ǜƠ¡sŦϊʙαt
sɂΏʙαt͇Ȼ¶oʼ͐ͤ¢nʀΏύ̩¡Έ¥¶ƃɂ¡ʙ˪ºƔŽnŦϊ¶ʙ˪
ºsƃʝ˟ΰѵǖtnɂΏ¶ʙ˪ºsɂʝ˟ΰѵǖtƻ§o!
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ϗ´·¶o¬nʀΏύ̩¡s˟ΰѵǖt¢nƃɂ¡ʙα¡ɗƺ³n͇ȋ͂Ϯ
ǽ¶°¡{|¹onǜƠ͎҈+¢nʀΏύ̩¡
s˟ΰѵǖt¡³|Ϯǽ·¶¡{ʤ͓Ϙǽ¢ns˟ΰѵǖt¡Ϯǽ
¢n˫ϰϫΧ¡ϟϰ͆ə³ϊ¹·¶°¡ns˟ΰѵǖt¡Ϯǽǘ̎{¢ϟ
Ƥ{{o
 ŅĠѐ++¢n˲ф¡sΌɶtº°nʀΏύ̩¡s˟ΰѵǖtºsʀ
Ώύ̩¡Όɶ˟ΰ¡Ƥ§ʹǌtϘǽn˟ΰѵǖʙ˪¡ёő{ϼϸo¡
͐ͤ´nʀΏύ̩¡Έ¥¶ϟϰƛł¢sʙ˪tϘǽ·nʀΏύ̩¡s˟ΰѵ
ǖt¡Ϯǽsʙ˪t¡Ϯǽzµnsʙ˪tºϮǽ¶¯¡ϟϰȽɚ͂ɸ˛ʀΏύ̩
¡s˟ΰѵǖt¡Ϯǽʉ̮¶Φ}´·¶o

	 Ą¶ĕH±1ÜÞ
ЬʀѾǔŽɦ|͐ͤ¢nʀΏύ̩¡ЬʀѾǔŽ¡ɐЎ±ņͺ¡ϝʤº͂ͅ¶͐ͤn
~³¥ѾŁ¶ϔʖ¡ʀΏύ̩¡͇еŋ{ŷºϟƤ¶͐ͤŷ´·¶o

( Ą¶ĕIªþSqãZ~Ç:VÜÞ 
ʀΏύ̩¡ЬʀѾǔŽ¡ɐЎ±ņͺºϝʤ¶͐ͤ¢nШʀ¡ɐЎ±ņͺ¡ϝʤ
ºȜ̑nŅͪnАΣˍn´Ѳʀǔ¡ʀΏύ̩¡ɗƺ̮˽º
ŷ˄ǝ̑ºƨµĖ¶o
 Ȝ̑¢nШʀǔ¡ʀΏύ̩ºnϸϲʙnĽϫʙnўͬʙ¡Ҕ¡ʙņŽΦȈ
{¶o¡Έ˅nsɃ˂uШʀvϟ¹·¶°¡¡ĝ¢n·ĶǦ¡̮˽ŋ¹·{
¶Ōȑ´­´·ouШʀvĶǦ¡̮˽ºnȋ˭nȗяnКʇnϒДƵĳo
·´ºƲʙņŽ­¶nϫ£Т·nuШʀvĶǦ¡̮Ōǟ}¶o
Ľϫʙ~{¢ȗя̮˽ǧ¡ƅƳºƜ¯{¶¹tns¬ʀΏϩŖp
{{|nʙņ±ɐŽ³¶Ǩł͇­´·n¡¯ʀΏϩ¡͢Ѿǧ
{¶Ɏ¹·¶t{¶o
Ņͪ¢ʀΏύ̩ºsάǽͺtsƷǽͺt¡ғѾŷnШʀ¡ʀΏύ̩ºnƃ
ĸɂĸºsƷǽ͂ёőĳ¶ʀΏϩtϘǽn¡ɗƺú̮˽ºŷ˄osƷǽͺ
ʀΏϩtºsȋ˭ёőҋƷǽ͂ёőĳ´·¶ĜźёőҌtnsƷǽ͂ΎБёőҋƷǽ͂
ёőĳ´·¶ΎБёőҌtnsƷǽ͂΂ƈёőҋƷǽ͂ёőĳ´·¶΂ƈёőҌtnsШ
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ʀёőҋѲʀёő¡ɟͦƷǽ·¶°¡Ҍt¡ҕ͢n~³¥sϫѹº}¶t̮˽ŷѾ
{¶o
АΣˍ¢nƃɂĸ¡ëûÙ¡ſͼ¡Ϝ̕´nШʀ¡ʀΏύ̩¡ɗƺú̮˽ºŷ
˄oƃɂĸ¡ʙʻëûÙȽȵºſͼ¡z¶°¡ſͼ¡{°¡ŷns¸t
s·ts·¡ts·°¹´tШʀǔ¡ʀΏύ̩¢ƃΧz¶
{¶o·´¡ʀΏύ̩¡ƃʙnɗɉ±ƼĵnŎѸnƑϯ¡ʙʻëûÙ¢·n
ɂʙ°ɗɉ±ƼĵnŎѸnƑϯ¡ʙ·{ºɸʍ{¶oĒʝnſͼ¡
{°¡nstststs°tzµnƃʙ¡ëûÙŽ¡ɗƺ
̮˽º˕ϡnsШʀĶǦ¡ɗƺ̮˽ǧ{tºФ©{¶o
 ´nǝ̑¢nʀΏύ̩¡ɗƺú̮˽Ė¡͇еºȀϜ͂¢¶Ϫ­n
ʠʼϰʔέ¡ʔ͛ʰŋ̮{¶˜ʹŌºƣΦnώ҄Χ¡ŋ̮ɗϻ¡Ϝ̕´ns
´ts¡Έ˅tsɃts¶tsts·t{|җ͢¡ʀΏϩƲp̤δ¡
ÖôØôûºɷn­ŷ{¶ǿɚºϝʤ{¶o¡Έ˅nsҗ͢¡ʀΏϩ¢nȋ
ͭ¡Ћˎ̤δ¡ÖôØôûº°´n­ŷ{¶¡¢n®¸уϔ
µnz¶оŷ¢ƒʌёőºœ´nz¶{¢z¶̡ǽ¡ʀΏϩ¢ȋͦёőºƨµ
´ʙαĝ˟ΰ{¶tɸʍo

) ĕn¶æðÓIr0~7Z~Ç:VÜÞ
ѾŁ¡ʀΏύ̩¡͇е±ŋ{ŷºŷ˄¶͐ͤ¢nϔʖ¡Шʀǔ¡ʀΏύ̩¡
ŋ{ŷºŷ˄ƈψnǝ̑n~³¥ѾŁ¡Ѳʀǔ¡ʀΏύ̩¡̸ƴºŷ
˄¶¤nρƠϗ´·¶o
 ƈψ¢nstͺ¡ʀΏύ̩ҋststs·ҋ°Ҍts°ts
tƤ¥ȋɊ¶ʀΏƉϩҌ¡̮˽ºns°¹´tͺ¡ʀΏύ̩ҋsҋ·Ҍ°
¹´tsҋ·Ҍ¡t˭Л¶ŷ˄o¡Έ˅{nstͺ
¡ʀΏύ̩¡ƃɂĸnsĥˈĥˈ¡ѐδņ¢ȋͦёő¢ǸǑ{oίɂz¶ɗƺ
͂ɉƶ¡öæõěΧ¢ȋͦ{¶tnsқƃĸ¢̢̩¡ϝ˵ú̪ϝƖŷ¢
{nƪФºƈ}{ҝ{|ĝɇ͂̾ɖtǸǑ¶Ф©{¶o
 ǝ̑¢nʜΩ͖ϲºЋʚШʀǔ¡ʀΏύ̩ststºƨµĖ
n··¡ɗƺú̮˽¡̡Ɇºŷ˄něΧ¡͇е{ΦȈo¡Έ˅nғ
¡ĥˈ¡ёő~{nstst¡ѐ͇е­´·osÍÂÍ¡ǛƳ¢n
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ɂĸ¡ƪФύ̩άǽȽ±żʛȽʂ̋ȽºƸ®̩·¶ǧnͬΧ¢δŷ¡ϗϝ
ºʛǽ͂ύʤ¶ǳƐº{¶ϳ­ƨ·¶o¸ÓÃ¡ǛƳ¢nƷǽȽ
±ǵʯ͂ύ̩º¶ǧnʤϟºлϽ˥͂ϗϝºύʤ¶ǳƐϳ­ƨ·¶t
{|o¬nsʆѹύ̩¡е{°ƃĸɂĸ¡ёőºΦȈ¶¢ʵƌɤµ¶
¹t{¶o
¤¢n¬nʀΏύ̩¡sts·tnɸ͕ϰ¡s	t
s·	tºБ̍{¶ºģ̋nғ¡ʀΏύ̩ɸ͕ϰ´Кɟ¶в͠
{ΦȈ{¶ost{¢ns°°¡ͥѐ—Ǜɣ͂ɸ͕ɐ¡ɗƺº
µ¨´´nŶ˂ĥ¡ʪѐ—̢˻͂ёő¡ύ̩¨n¡˟ΰºǣƓ{¶o
n{ʀΏϩ¡˟ΰТ{{¶tɸʍn¡Кɟ¡ҕ¡˪ѝҋŦϊ
¶ͥѐ¡̢˻ϰºɸ͕˪ѝnŦϊ¶ʙ¡ŰȆũņºɸ͕˪ѝns¡t
{|ʪѐ͂ɗƺºɷƳ¹¶˪ѝnʀΏύ̩˟ΰ¶˪ѝҌºϢФ͂ϲʤ
{¶o´nѾŁ¶Ѳʀǔ¡ʀΏύ̩sts·t¡ɗƺ͂е{{
nsuv¢Ŧϊ¶ʙ·¶Ǧ͂¬¢Ű͂Ŷ˂ĥº̢˻nɂΏ
¶ʙ~¶ğņ¡ɗɉ͂ϊƎºˁĸ¶ǛƳ̮{´·¶onɂΏ
¶ʙ¢nФϰɗɉƎϩ̮{´·¶o·{nu·v¡ª|¢nɗɉ͂ϊ
Ǝz·n̗ɗɉ͂̩Ͽ±̢ɚz·n̩ǿ¡z´²¶Ŷ˂ĥ¡ƠǊ—Έ˅¡ёőºύ
¶tɸʍ{¶o
ρƠ¢ʠʼϰʔέ¡ǘ͔͐ͤnѲʀǔ¡s´ts·tst¡
̸ƴ±ŋ{ŷ{ŷ˄oҔϰ¡ŭЪ¶̡Ɇnƃɂĸs»´¡Ǌ
˅ёőɈϖz¶tz´·{¶oҔϰ¡͇е̕ns´t{¢n
sʰɤ¡ɗɉúğȹúżʛʤ͕͂¶ou´v{|ϰ¡ɷɗƺƌƆ¢nʰ
ɤ¡ɗɎёőnɂĸ¡ŰȆº³µʤ͕͂¶t°¡z¶Ф©{¶os·t
{¢nsƃĸ¡ƠǊºƃʆʰɤ¡ɗɉйɭ¶ϊ̖ɂĸύ·¶o
ƃĸƠǊɂĸΈ˅¡ǛƳ·ȀϜ͂´¡ƪФ¡ǛƳnu´v¢
u·v¶t{¶o¬nst¢nsƃĸ¢̢˻ҐǛѭnɂĸ¢
¡ƃĸ̬̢˻ҐǛѭºnʐǄúϝ˵¶¯¡ɗɉ͂Ǝŉ¶ǛƳ
t̮{´·¶{¶o

·´¡͐ͤ¢nɗƺ̮˽¡ѾŁ¶ʀΏύ̩¡̸ƴºϝʤ¶̕¢nǏϰʔέ±ʠ
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ʼϰʔέ~{Ђ̦{¶on·´¡͐ͤ¢nʀΏύ̩¡̸ƴºғʙ
¬¢Ьʙöæõŷ˄°¡¢ϗ´·¶n϶ϫöæõ~¶͇е{¡ϝʤ
¢ĘƖŷz¶o

		 vI¶æðÓIÔÏcÊêZ~Ç:VÜÞ
ŖŽ¡ʀΏύ̩¡̮˽ú˟ΰºŷ˄¶͐ͤ¢nŖŽ¡ʀΏύ̩ºȋϿn¡
ĝɇ͂ɗƺºϝʤ¶͐ͤn~³¥϶ϫ~¶϶ϫ˛ϻ¡˟ΰºϝʤ¶ĒЬ¡
͐ͤz¶o

( vI¶æðÓIh§Ø¬Zô¿:VÜÞ
¬nŖŽ¡ʀΏύ̩ºȋϿn¡ĝɇ͂ɗƺºϝʤ¶͐ͤ¢nШʀǔ
¡stºȋϿ˶nĝ̏nĻψ±nŖŽ¡ʀΏύ̩¡̮˽
ºŷ˄¤,ϗ´·¶o
˶°nst¡ɗƺú̮˽˾ͅn¡ǘʼ͂ɗ΢{ΦȈ{¶o
¡Έ˅nst¡ǘʼ͂ɗ΢ºsƃ¡оŷºɂ¡оŷȶƨ¶ȽЬʀº˅n
Ň´¡uƦȋv˘ɍºΈ¥nϫɤúʰɤ¡ğȹºΩɤúϳ­ɤƶɟ
t~µn¡ǘʼ͂ɗ΢´̬́·¶̮˽nsʂϸ¡tsȋ˭¡
tsƃĸϨŏ¡t{|ҔºƨµĖ{¶o
ĝ̏¢nĽϫ~¶st¡˟ΰºШʀǔ¡ʀΏύ̩¡sȋ˭̮˽t~³¥
sȗя̮˽t´ŷ˄o¬nstºnsϰ̮ϸ͂ʂϸ³µƃĸ´ȏŨ·¶
Ƽѹºnɂĸ°¢ɂĸ´ȏŶ·¶Ƽѹ͑˒¶³|ёőҋĶėn¡³|
ёőºu͑˒ёővƻ§ҌºɷƃĸɂĸºΈ¥¶ʀΏύ̩tǽ΢{¶o
¬nst¡sȋ˭̮˽t{¢nsʤ͕͂uȋ˭v·{¶Ħ¡ʙºʀΏ
n¡Ħ¡ʙu͑˒ёővºɷºʆ͕¶̮˽tnsȗя̮˽t{
¢nsƃĸ´ȏŶ·¶uÏÂóûƸɗvɂĸu͑˒ёővz¶̮˽t{¶o
sÏÂóûƸɗt¢nsϫɤu̠ȤvĖ¡Ń{nz¶{¢ȸ{Ē̕z¶ѱͅº̾
ϫ¶ʪnu̠ȤvĖ¡³µ҆{nz¶{¢³µȺ{Ē̕z¶ѱͅ¢ɟµͦ{
ºĽϫ͂Ƹɗt{¶z¶o
 Ļψ¢nШʀ¡ɗƺ˙Ыºstº̮{ŷ˄o¡Έ˅nsШʀ¢nƃ
ĸ´ƻ¥ŶƮΰķǽ¡|¡Ēºnɂĸ~{Ʒǽ¶°¡tnsШʀ¡
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̪ϝ¡ѠɈɗϻ·¶¶uƃʆv¢nƃĸ´ķǽºƻ¥ŶѠˍɴ±ίʫ
ϫΧ¡Φ}¡z¶oƃʆ¢Ȫϻ¡ȾѰºƩ¶nȪϻĒζ¶ϗ¶
¡¢nƃĸ´ƻ¥ŶķǽºɂĸƷǽ¶ёőz¶ϗ¶©z¶oķ
ǽºƷǽ¶{|nШʀύ̩º̮{¶ɗƺzµnɂĸƙϵɐ°´̬¬·
¶tФ©{¶o¬nst{nsϫΧ¡ɇŰz¶ķǽºƷǽ¶°¡
z¶oƷǽ·¶ķǽnƃĸ̰˂¶°¡Шʀ̮˽n·ĶǦ¡n̢˻±ʙα
̰˂¶°¡Кʇ̮˽z¶tФ©{¶o
¤¢s¶t¡̮˽ºsΎБ͂ёőtnsоŷ͂ƴʪ¡ёőtnsϸ̪͂
ёőt{|Ҕŷn··¡̮˽{ϲʤ{¶oĒʝn¤,¢s
´tºsˁĸúˁĸ´·t¡ёő¡zµʝ¡Ϝ̕´ŷ˄ns´t¡Ŧϊ
¶ʙ¢sқ͙ҝ¡żʛµɗϗµɟͦ¶¡ˍɴn̪̰tzµnɂΏ¶ʙ
¢sқ{ʙҝƼĵʙnƑϯʙtsқ¬¡­ʙҝȦ˳ʙt{¶o

) û÷ÉýE9CIÊêZô¿:VÜÞ
ŖŽ¡ʀΏύ̩ºs϶ϫ˛ϻtn϶ϫ~¶̡ʵ¡̮˽ú˟ΰºŷ˄¶͐ͤ
¢nƵȟnφ˺nʵЊn˔ʼz¶o
Ƶȟ¢stºȋϿnϰ̮ϸ͂Ϝ̕´nst¡϶ϫ˛ϻ
¡ɗƺú˟ΰ{ŷ˄ΦȈost¡°°ĝɇ͂ɗƺú˟ΰºs̾
ϫϝт̮{¶ɖǽȋ¶іǽtnst¡ʼЎ͂ɗƺú˟ΰ{nsƃ
ĸɂĸºu·´ºƸ®uШʀúȋ˭vϸ̪ёő¡ĝvϝт¶³|͕ǀn¡
ϸ̪ёőº˙Ͷ¶¯Ɉϖɖǽ¡Řϒºuɗƺ͂͈͋{°¡vіǽnΩ
ɤ¡ϫΧϝтºϫɤ¡ɗǍ¶ʝƶ¨ȏn{|uΩɤ¡̾ϫϝтķǽȋ
¶ёęvºϊ|tϘǽ{¶o
φ˺¢n϶ϫЋʚ´s´t¡̮ŌºɾƨnɃ˂¡Ǌ˅ёő{ёő
ϲʤ{̮˽ºsȋϫǔ¡u´vtƻ¥n¡̮˽ºsGҏ̤ϫǔмŤ
Ʈΰ̮˽tnsHҏ̤ ϫǔмŤĘƮΰ̮˽tŷosGҏ̤ ϫǔмŤƮΰ̮˽t
{¢nsΈϸȏŶǔtnsΈϸˤȻƓǔtŷnsHҏ̤ϫǔмŤĘƮΰ̮˽t
{¢nsҞ
Ωɤ¡̾ϫɗǍ¡ʤ͓Ɠº˳¯¶Ò¾ätnsҟ
Ωɤˤ{̪ϝº
˳¯¶Ò¾ätŷѾo
ʵЊ¢nʠʼϰʔέº͂ͅnѲʀǔ¡s·tºȋϿnȋϫǛѭ
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~¶ʀΏύ̩¡ǎʵ¡̮˽ºʤ´n¡ʔέĖ¡ʵ̮ɐ{°˕ϡo
¡Έ˅ns·t¡̮˽{nsѲʀts̆ƈt¡ғŷѾosѲʀt¢n
sϫɤƃɂĸº¡©¶°¡nϫɤɂĸ¡ŰȆºŦɪʈ~µnĲ´
¡ɔǚǊ˅ёőºϮ¯¶°¡ŷ´·¶t{¶oĒʝns̆ƈt{
¢ns϶ϫбǅĖnuϫº¯¶vuϫº¯¶vuϫº}¶vŷ·nuϫº
}¶vŞºɷ°¡¡ĝ¢nʜ{ϫѹºʆō¶°¡nĶƃ¡ϫѹºǉȨ¶
°¡z¶tФ©{¶o
˔ʼ°϶ϫ~¶s·t¡˟ΰ{ŷ˄{¶os·tº϶ϫ˛
ϻn϶ϫ¡˙Ы~{nĽϫ˙ɟƛł¡ёő³¶˟ΰºs̾ϫ̾ϫtns϶
ϫñÚÔØ϶ϫñÚÔØts϶ϫ϶ϫtŽŷ˄{¶o

·´¡͐ͤ¢nŖŽ¡ʀΏύ̩¡̮˽ú˟ΰ͊ͅn϶ϫ¡Ȕо¡ʙαȗя¡zµ
ʝºϝʤn϶ϫ¡ũņ¡³|ȗя¬¯{¡ºϝʤ¶͐ͤ¢z
¬µϗ´·{o¬µnʀΏύ̩º϶ϫ¡˙Ы͂ɸ˛ɻ}¶Ϝ̕ĘƖŷΦ
}´·¶o

	
 ñ»I¶æðÓZäOY<D~Ç:VÜÞ
ϔʖ¡ʀΏύ̩ºΆ­Ƴ¹ŷ˄¶͐ͤ¢nҋGҌĒʙŰ~¶ʀΏύ̩¡
ϔʖŋ̮nҋHҌʙºГ}¶϶ϫ¡ʙα~¶ʀΏύ̩¡ϔʖŋ̮nºƨµɦ|°¡ϗ
´·¶o

( e¼{H37V¶æðÓIñ»rÔ
 Ēʙ¡ŦѶƴʪŋ̮·¶ғ¡ʀΏύ̩ºsĦуŋ̮t¡Ϝ̕´ŷ˄͐ͤ
¢n˓̯nȥȠn҃Ǜϗ´·¶o
˓̯¢nʙͧϸ~¶sɟŷtºsƭtsȗяϰtŷnʀΏύ̩ºsȗ
яϰtłΞ{¶o¡sȗяϰtуϔŋ¹·¶ǛƳnĘϖу ̮
{´·¶sȗяϰ¡уϔtĶǦnsϫɤ¡ͦǛδņĦу{¶ȗяɐ¡уϔt
z¶ɸʍ{¶o
ȥȠ¢nʀΏύ̩¡Ŋ̮{nsƴ͢Ѿ¡°¡у¶ǛƳts̸
͢Ѿ¡°¡у¶ǛƳtŷnsʀΏϰƭ¡Ŋ̮¢n©¡ʀΏϰƭ¡ѐδ̰¬
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»©»ϗ´·¶¢Φ}´·{o¡Ѿǔºʘ̪¶Ɉϖz¸|tɸʍo
·´¡͐ͤ¢nʀΏύ̩¡sĦуŋ̮t{|̩Ͽºɗϻ~µn͐ͤϴѹʆ
͕{¶nŮņ͂ŷ˄¢·o
ȥȠºЗ¬}n҃Ǜ¢nƴǔҋƴ͢Ŋ̮Ҍ~³¥̸ǔ̸͢Ŋ̮
¡ʀΏύ̩у ̮{´·¶ǛƳºsʀΏϩ¡Ħуŋ̮tƻ¥nʀΏѾǔŽ¡sĦу
ŋ̮t¡̩·ʝ{ŷ˄oǿŌºϗ¶¡sĦуŋ̮t¡Ά­Ƴ¹
º͕nˡ¡ύ¡³|¬¯{¶o

.ðğ/ ¶æöIkĈrÔ'¶æĕINEQ Ė  


Ғ ƴ͢Ŋ̮¢nШʀǔú̆ƈǔúȋ˭ǔúКʇǔ¢z¶nѲʀǔúƴźǔú
ϒДǔ¢{o
ғ ̸͢Ŋ̮¢nũņ͂­¶¡³|¶o
 ¼ Ѳʀǔ¢nŦϊ¶¢ҋҨѲʀǔҍШʀǔҩҨѲʀǔҍȋ˭ǔҩҨѲʀǔ
ҍƴźǔҩĶǦ¢Ҍňµ{nɂΏ¶°ҋɸ͕ϰͺʀΏϩ¡Ѳʀǔ
̩·¶Ҩ̆ƈǔҍѲʀǔҩҨКʇǔҍѲʀǔҩҨƴźǔҍѲʀǔҩĶǦ¢Ҍ
{o
 ¾ Шʀǔ¢nŦϊ¶¢nҋҨШʀǔҍѲʀǔҩҨШʀǔҍϒДǔҩĶǦ¢Ҍ
z¶nɂΏ¶¢ҋҨѲʀǔҍШʀǔҩ¡˗¯͟̮Ōºљ{Ҍ
{o
 ¿ ̆ƈǔ¢nŦϊ¶¢ҋҨ̆ƈǔҍѲʀǔҩҨ̆ƈǔҍȋ˭ǔҩҨ̆ƈǔ
ҍƴźǔҩĶǦ¢Ҍňµ{nɂΏ¶¢ҋҨѲʀǔҍ̆ƈǔҩҨƴź!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!16!҃Ǜ~¶ʀΏѾǔ¢nȥȠ¡ŷѾɃ{¶o!
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ǔҍ̆ƈǔҩҨϒДǔҍ̆ƈǔҩĶǦ¢Ҍz¶o
 À ȋ˭ǔ¢nŦϊ¶¢ҋҨȋ˭ǔҍ̆ƈǔҩҨȋ˭ǔҍƴźǔҩĶǦ¢Ҍ
{nɂΏ¶¢ҋҨƴźǔҍȋ˭ǔҩҨϒДǔҍȋ˭ǔҩĶǦ¢Ҍz
¶o
 Á Кʇǔ¢nŦϊ¶¢ҋҨКʇǔҍШʀǔҩsКʇǔҍϒДǔtĶǦ¢Ҍ
z¶nɂΏ¶¢ҋҨШʀǔҍКʇǔҩĶǦ¢Ҍ{o
 Â ƴźǔ¢nŦϊ¶¢ҋҨƴźǔҍѲʀǔҩĶǦ¢Ҍ{nɂΏ¶
¢z¶o
 Ä ϒДǔ¢nŦϊ¶¢ҋҨϒДǔҍƴźǔҩĶǦ¢Ҍ{nɂΏ¶
°{o
Ҕ ŌǦ¢z¶nŝƶºǨ¬¬¯¶ˡ¡³|¶o
 ¼ Ħуŋ̮·{ʀΏѾǔ¢nϒДǔz¶o
 ¾ Ħуŋ̮·{ʀΏѾǔ¢nѲʀǔz¶o
 ¿ Ħуŋ̮¡ǛƳnŦϊ±{ʀΏѾǔ¢nШʀǔúКʇǔz¶o
 À Ħуŋ̮¡ǛƳn̆ƈǔúȋ˭ǔ¢nШʀǔúКʇǔ¢ɂΏ¶nƴź
ǔ¢Ŧϊ¶o
 Á Ħуŋ̮¡ǛƳnɂΏ±{ʀΏѾǔ¢nƴźǔz¶o
҃Ǜ::
V

ĶĖ¡³|n҃Ǜ¢sĦуŋ̮t¡Ά­Ƴ¹¡ǧ˚ɐº͕nʀΏύ̩¡Ѿ
ǔ¡е{³¶sĦуŋ̮t¡ŋ¹·ʝ¡Ȥ̸n~³¥··¡ŝƶ̡Ɇºɸʍo
nʀΏύ̩¡sĦуŋ̮t¡ƠǊ{¢Ϟ·{{o

) ¼ZĀ2Vû÷I¼ëH37V¶æðÓIñ»rÔ
ʙºГ}¶϶ϫ¡ʙα~¶ϔʖ¡ʀΏύ̩ºÐÔØƨµɦ|͐ͤ¢n̆ƈ
ǔ¡ʀΏύ̩ºɦʺɡn͎҈n҇z¶ҋ



ϭФҌo·´¡͐ͤ¢nϔʖ¡̆ƈǔ¡ʀΏύ̩º϶ϫ¡˙Ы͂ɸ˛n϶
ϫ¡ʙαȗяßÒûùºȀϜ͂ϟϰȽɚ͂ɸ˛³ϝʤn¡ɟ˅¢n϶ϫ¡
˙Ыŷ˄±ʠʼϰʔέЂ̦¶¹o

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	 ÅÜÞH37V¶æðÓHTV,ĆĎzÿ-IoçB7
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 iūŭĥ˖¡сŷ˭̨ьǎǽƓ·¡¢nƲ͉Ȯ±˖̴¡ϖ˳ºɊʉ
¶ʒ˹ȅ¡ϊƎ¡ĒǊz¶ojǼŠ¡ř¢nΖƅµɗϻˍȺ{o
 ü¡³|Ƭ{´­ºʛŸnʪĴ¡ϖϷ{¶̬̀ёЬŷф±ʜ
̭˖º̬­Ŷ͖ĽЋʼʘśЁ̍ºу̕сŷ¶³|nǨήţŦѲłº
²¡nʼȻ¡ʒ˹ğȏz¸|o
 ý¡ģͱºƂµnµ¶¡n¡ȋϿºй§sЀ¡у̕ѱͅt
ºɹ¶°уϖɎ|o
 þ·ºǟ±{|¡¢ʒ˹ȅ¡Ʉɗɩ¸|oÿnЁ̍іµz¶
n·¢ģͱ¢·{oĀ·º̊´{|ƍ˰ºɷ{іµn
ž̓ϯȏǔ¡ʒ˹°˵Ž{¡o
 āR1LEAnģͱΕɟ¢n˽Ɂ±ſȲºĘʛϗ͆ŉ˖ˠ{o
 ĂÊìȥǛ¡оŷяʑ°|П˖ȋͰ¡ϖ˳ˆ¢n»¡ÍûôùÇ˵ǽ
¡ȋϿ´¢Ǧ·oăġʴĶѕΈϸºŶ¢nҀͲſȲ¡ʐѮϸϼʒ˹
˵ʛºė £´{o
 ҋʸʠʜΩ  Ȭ  ʴ  ʠʸŹҌ

.ğ/ ęĠĚH37V¶æðÓI,ĆĎzÿ-HTV¼ËIÈă

ҋҖҌ¢ststs¬ts°|¤t{|ҕ¡ʀΏύ̩z¶o¬
nstº̮{nsʙ˪tnsʀΏύ̩¡Όɶtns˟ΰѵǖtn~³¥Ҕ˘ɍ¡ёő
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{ϲʤ¶ost¡ǛƳnʙd¡ŦѶłΞnsuʒúǼúЁv̽͊˙Ы¡Ʌ̀
ɤºЇµn®±­˦Ŷºγ´¬¶³|¢´{t{|ͬΧ
¡ğȹºʆ͕{¶o¬n·ɂΏ¶ʙefºϗ¶nʙesęŧř´ʘś
ʜȭΓ̡Žǟƈˆº˳¯¶ǡǇt{|ĥǿФ©´·ɂn¡ĥ
ǿ{nʙfsʦ´¡ĭ˰ƨµģͱ´{nɇс¶t{|
ͬΧ¡ɗϗƈ¹¶o¬µnʙd¡ğȹºʆ͕¶¡n¡ˍɴú̪̰º
ʙefŌ͕{¶oʙd¢nǍҕ͕³|nʙefȋ¬¯¶Ɔºɷn
ʙefºΌɶ~µnʙdefҒ¡ϫѹ¡¬¬µn¹sʙ˪tºȽɟ
{¶o
Ēʝnst¡ƃʝz¶ʙbcºϗ¶nʙb¢nʿȚŰђ¢sģͱΕɟ¡ğȏ
˝ºǼŠ´ʒ˹ȅ¡ɤƨµɢtn¹sʒ˹ğȏt³|{¶ĥǿºФ
©n¡ĥǿȋnʙcs°¸»Έ˙t{|ͬΧ¡ϨŏºФ©{¶o¡
³|sĥǿ—ϨŏtҒ¡ϫѹ¡¬¬µz¶sʙ˪tºȽɟ~µnst
¡ƃĸɻ}´·¶oǍҕ͕³|nst¢ƃʝʙαȋnʙbcºҒ
ʙ˪ΌɶnɂΏʙαȋnʙdefºҒʙ˪Όɶn¡Όɶ¡Ƥ§
ʹǌn¹s˟ΰѵǖt¢nʙbcʙdef{|ғ¡sʙ˪t´˙ɟ·¶o
¬nʀΏύ̩¡s˟ΰѵǖtº˙ɟ¶sʙ˪t¢nƛʙ´¶ǛƳ°z·£n
³µėł¡ʙ˪ºɷǧу˙Ы¶ǛƳ°z¶oŌ}£nҋҖҌ~¶st¢n
ʙg¡ŦѶłΞnʙg¢s{ÆÅºƀ~{t{|ʙº̮{·
´¢ʆϟº¶ºģƹ{¶o¡ɂnʙh¢ns¬nuʟϼƿv{|ɺ¶
θ{¢nơɛ®©t{|Ғͅ¡ʆϟ͕·nʙiyĀ¢n¡Ғͅ¡ʆ
ϟºŮņ͂ϲʤ{¶oʙh¢ʙiyĀºΌɶnҒ¡sʙ˪tºȽɟ{¶os¬
t¡Όɶ¡s˟ΰѵǖt¢ʙhyĀz¶o´nʙā¢ns°|¤t{|ʀ
Ώύ̩º̮{nsģͱΕɟ¢n˽Ɂ±ſȲºĘʛϗ͆ŉ˖ˠ{t{|ғ
ͅ¡ʆϟ͕·nʙĂă¢ϲʤ{¶oʙā¢ʙĂăºΌɶnҒ¡sʙ˪t
º{¶os°|¤t¡ɂʝ˟ΰѵǖ¢ʙāyă´¶o
ʙiyĀ¡sʙ˪tʙāyă¡sʙ˪t̆ƈǔ¡ʀΏύ̩s¬ts°|¤t
³Έ¥´·n°nʙg¡s{ÆÅºƀ~{tΌɶ·n
³µĖł¡ʙ˪ҋʙgyăҌº˙ɟ{¶o¬µnst¡sɂʝ˟ΰѵǖt¢n
Ǎҕ͕³|nʙ˪ҋʙiyĀҌʙ˪ҋʙāyăҌ{|ғ¡ėł¡sʙ˪t
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´˙ɟ·¶o

·´Ҕ¡˘ɍʀΏύ̩¡sжџŭБt¡Ϯǽ¡³|¹¶¡ºФ©¶o
ʀΏύ̩¢nǿЎ¡ɗƺºɷ{ύ̩Ƚȵz¶¯nʀΏύ̩¡sжџŭБt¢nʀ
Ώύ̩³Έ¥´·¶ɗƺúŰȆ¡ŭБz¶o¡ɗƺĖ¡ŭБ¢n϶ϫ¡˙
ЫĖ¡̡Ɇ´ɻ}´·¶o
Ō}£nҋҖҌ¢nstnstns¬tns°|¤t{|ҕ¡ʀΏύ
̩z¶ost¡s˟ΰѵǖt¢ʙbcdyfzµnst¡s˟ΰѵǖt
¢nʙbfʙgăzµns¬t¡s˟ΰѵǖt¢ʙhyĀzµns°|¤t¡
s˟ΰѵǖt¢ʙhyĀʙāyăz¶oҕ¡ʀΏύ̩¡ёő¢n··¡s˟ΰ
ѵǖt³nǍҕ͕³|sǧу˙Ыt{¶ostʙbyfʙ
gyăºΈ¥nҒ¡ʙ˪ºȽɟ{¶o¡ƃʝ¡ʙ ҋ˪ʙbyfҌnst
³ʙbcdyfĦŷ·nstst¡ёő¢nǍҕ͕³|n
st³Έ¥´·¶ɗƺúŰȆstΌɶ·{¶oĒʝns
t¡ɂʝ˟ΰѵǖ¡ʙ˪ҋʙgyăҌns¬ts°|¤tº̮{źɹ³
˙ɟ·nsts¬ts°|¤t³¶ɗƺúŰȆºΌɶ{¶o
¡³|n϶ϫ˙ЫĖΌɶёőϮ¯´·¶ϔʖ¡ʀΏύ̩¢ɗƺĖ¡ёő°Ϯ¯
´·nsжџŭБt¡ёőº{¶o

~nstst϶ϫ~{ƴʪŋ̮·¶nɗƺĖ¡ŭБёő
Ϯ¯´·nsжџŭБtϮǽ·{ǛƳ°z¶o¡϶ϫ˙Ы¡³|̡Ɇz
¶¡{nҋҗҌº̮{ϲʤ¶o

җ stst¡ȽɚĖ¡ƴʪŋ̮¡Ō
 WɣɄ͡¡ĘˤмĳºƩnβ͡¡ΝБϦ·ωїɘ͌ŬƔ¡ǨϾɋѣ
ĴϼǠ¡ĥĸ¢nЪȪĭ¡Νɓə´­°z·¶ŰȆz¶o
 Xʼĭ¢ʜ̬ŧºѦŧoY949n¡͠Ȳ¡ЅĹ¡µʝ̇¬
¶¹¢{oZϼƿºОΫ©z¶o
[ĺ˖̦ц¢nĘʤʶ̽͊º̬­±{o\=8DnŖĭ´¡ʒ˹̦цº
¦±|Ϥ´·¡nŖĭ̦цºɣɄ͡ʁљ¡ȋϿ¶̡͜͡ŽʃΞ˽¡
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ţаſȲo]ǨϾˮ¢·ºɓ̮o     
ҋʸʠʜΩ  Ȭ  ʴ  ʠʸŹҌ
WXYͭ¡̷ƱnėΓ¢ͬΧ³¶

.Ġ/ ęġĚH37V,949-E,=8D-Iå³I,Êêē-IČu

җ¢nst¢ʙX¡sʼĭҋǨϾĴϼǠҌ¢ʜ̬ŧºѦŧt{
|ĥǿºƩnʙYZ¢s¡͠Ȳ¡ЅĹ¡µʝ̇¬¶¹¢{oϼƿº
ОΫ©z¶t{|Шʀ͂Ϩŏº~µnst¡˟ΰѵǖ¢ǍҖ͕³
|nʙXYZz¶o¡ɂnϫѹºĒʡsĺ˖̦цtŸµǣ}nʙ[¡sĺ˖̦
ц¢Ęʤʶ̽͊º̬­±{t{|ǃѹºʆ͕n·ºƩstʙ\¨
ȗя¶ost¡Όɶ¡˟ΰѵǖ¢ǍҖ¡³|nʙ[\´¶ost
stn··̸¶ϫѹ¡¬¬µ´¶ʙ˪ºȽɟn͆ʀёő{
{{|n·´ғ¡ʀΏύ̩¡˟ΰѵǖ³¹¶o

ĶĖnʀΏύ̩¡sжџŭБt¡Ϯǽʝ˽{ǿŌºz´ϼϸoĶĖ¡
Ō´¹¶³|n϶ϫ~{ŋ̮·¶ϔʖ¡ʀΏύ̩n϶ϫ¡ʙαȗяĖnŚ
̙ƃɂсźǛƳ°z·£nϔʖ¡ʀΏύ̩³Έ¥´·¶ŰȆɗƺ͂
͇ё¶ǛƳ°z¶oʀΏύ̩¡sжџŭБt¢ȽɚĖŭБёőϮ¯´·¶°¡¢z
¶nȽɚĖ¡ŭБ¢Ɉ°ɗƺĖ¡sжџŭБt¢{o


 ¶æðÓIĄ¶ĕI,ĆĎzÿ-Iè
ʼͳ¢nʀΏύ̩¡sжџŭБtºʀΏύ̩¡ЬʀѾǔŽϘǽ¶oʀΏύ̩¢Ь
ʀёőº͕ύ̩ȽȵzµnʀΏύ̩¡sжџŭБt¢ƛ¶ύ̩Ƚȵ¡ŭБ¢n
Ьʀёő¡sжџŭБtz¶oʀΏύ̩¡sжџŭБt¡Ϙǽ¢nŖŽ¡ʀΏύ̩¢
nʀΏύ̩¡ЬʀѾǔŽϊ|©z¶oŌ}£nstst¢ŖŽ¡
ʀΏύ̩z¶nЬʀѾǔ¢sШʀǔtsѲʀǔtz¶onst
st¡sжџŭБt¢nsШʀǔtsѲʀǔt¡sжџŭБtǘ{Ϯǽ¶
°¡z¶o
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ʼ͐ͤ¢nȥȠɃ{nʀΏύ̩¡͢ѾºsЬʀѾǔtƻ¥nsѲʀǔtnsШ
ʀǔtns̆ƈǔtnsȋ˭ǔtnsКʇǔtnsƴźǔtnsϒДǔt{|Ҙ͢ºϮ¯¶


ƣ̚oҘ͢ĝ¡Ĺɗ¡ғ͢Ά­Ƴ¹sжџŭБt{n̪ϸĖ  ͢¡Ά­
Ƴ¹zµ|¶onǿѠ¡϶ϫ~{n¡  ͢¡Ά­Ƴ¹Ǔͭ̨͓
Ŷ̩¶¢zµɄn϶ϫ¡öÎÏÒû³̡ǽ¡Ά­Ƴ¹Ĳ¡°¡³µŋ
̮ѷȲ҆{ģ̋·¶o¬n϶ϫ¡öÎÏÒûŽnŋ̮ѷȲ¡҆{Ά­Ƴ¹
̸¶°Φ}´·¶o
ʼͳ¢nϸϲʙºȋϿn¡ĝŋ̮ѷȲ҆{Φ}´·¶Ķėҕ͢¡Ά­Ƴ¹
¡sжџŭБt{n϶ϫ¡ǧу˙Ы~¶Όɶёő´Ϙǽ¶o
ě,Ă¶-E,Ē¶-
ě,Ă¶-E,Ð-
ě,Ă¶-E,Ì-
ě,Ă¶-E,-

~nҔĶĖ¡ʀΏύ̩Ά­Ƴ¹sжџŭБt¶°Φ}´·¶n
ʼ͐ͤ¢ƨµĖ{o


 ,Ă¶-E,Ē¶-I¶æðÓI,ĆĎzÿ-
¬nШʀǔѲʀǔ¡ʀΏύ̩¡sжџŭБt{Ϙǽ¶oШʀǔѲʀǔ¡
sжџŭБt¢nğnsŭʵǔtsƒʌǔt{|ғ͢¡Όɶёőz¶oҋҘҌ
¢sŭʵǔt¡ŌzµnҋғҌ¢sƒʌǔt¡ŌҋűʄҌz¶o 

 Ҙ stst¡sжџŭБt¡ŌVVsŭʵǔt
 Wπ͆ĭ҂͇ºʼоь¶͘ȝƠǶƆ̾ѩɣĥʓȋͰΌƳʼо˃ĬѩƆʼ
͖Ξ·něΧĒņn¡Ɲ˟ƶ|ɚƐo
 X®¸»nȋɊ¡ʳƃΓͦ¡¢n̩Ǜº̜͌˃ѩo
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!20!ȥȠ~¶sЬʀѾǔt¢nʙʙ¡Ьʀёő¡ŷѾzµnҙѾŷѾ·{¶o
ʀΏύ̩Ů̩¶Ҙ͢ĶǦnʀΏύ̩¡{sЬъǔt°z¶o21!ҕͧϭФ¶o!
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 Y949nĲ¡ѩƆĽ͖¡ʏʉ°°̬¶¡¢{oZn˃
ѩ¡ϖϷɊn̾ ѩ˟И±Ɠǹ̄ѓИ¡Ћʾ°Ɋʉ¡ɩϋΧ´́
з·{¶o[Ɉϖ´n°Ɏ{ŸɊʉº˳¯°{{o\̩Ǜ¨Цѩ
Γºȶŉ˖nƴ˖̴´¢¡ɩϋȿͦŷф¢z¶е{{o]·
҄ºȿͦ{{|nɩϋΧ¡ǡ°Ė{¶o
 ^äóùØ¡ɩϋºɷìûÂû¢°¸»nНЦĲ̭˖°n˃ ѩ¢ȯ
ʏʉº˳¯n¡Ǐȅ͂Ɲ˟z¶©o
 _=8DǨŸ¡¢ɔǚ¡ŭʵo`·¬˃ѩ¢nɔǚºɮ}Р»{
{̺ɍº°·¶°zo
 aŌ}£δόќ¢n˃ ѩ¡ϖϷƠ̾¡ųƞŉ˖ºʏʉnҔƱ˟¡̞̾
ќƿҕĭЀŜob˃ѩ¢ɔǚºƖŷŶ{¶¡nĘŔ°ν̬}o
cδόќ¢åôÊäÒû´ҔƱ˟˾˱¶ѧŉ˖°ƨµΆ­nуϖȿƅº
ɱ|o
d˚pΆΚɩϋº̬Ɲћŉ˖z¶¯nɔǚºŷƳ|
Į¬ĶĖуϖ¶o
	  

.ġ/ ĢH37V,949-E,=8D-I,ĆĎzÿ-****,zÂ-

 ғ  stst¡sжџŭБt¡ŌVVsƒʌǔt ҋűʄҌ
W Ȭ¡˃ĬĨМƃɂрŰЫ´·˞nˡpˇʲ}ʪʹºС}
{¶oX949nЫµʲ}¶¢ȣѺЈ̮Ɉϖ£µnŉ˖ƿ¡͓œ°
ѧ{oY=8D˃Ĭр¢Į͚´n˞¡Ψ̮Ȭʖº  ȬĶĖȴ£sьȌƓ
ȢĥtƨµΆ®o        
                 ҋʸʠʜΩ  Ȭ  ʴ  ʠǥŹҌ

.Ģ/ ęĝĚH37V,949-E,=8D-I,ĆĎzÿ-****,º-
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
ҋҘҌ¢nst¢nʙWX¡sҋƠ̾ĥʓ¡ҌȋɊ¡ʳƃΓͦ¡¢˃ѩt
{|ºƩnʙYsĲ¡ѩƆĽ͖¡ʏʉ°°̬¶¡¢{tʆϟ
nʙZy]¢ʙY¡ʆϟ{ϭϲʤ{¶o¡ɂnʙ^¢nʙY¡ʆ
ϟĜ©nsĲ̭˖°ʏʉº˳¯n¡Ǐȅ͂Ɲ˟z¶©t{|ғͅ¡ʆϟ
º{¶ost¡˟ΰѵǖ¢ʙWXʙYy^´¶o¬nstʙY
y^ºƩn¡ғ¡ʆϟºǿ̩¶¢nsǨŸ¡¢ɔǚ¡ŭʵt{|ºʙ
_ʆ͕oʙ`yd¢ʙ_¡ʆϟ¡̪̰z¶ost¡˟ΰѵǖ¢ʙYy^ʙ
_yd´¶ost¢nst¡ɂĸ¡ŰȆʙYy^ºƩnʙ_yd¨
ȗя{¶ostst³Έ¥´·¶ɗƺŰȆǍҗ͕³
|͆ʀё¹{¶o
Ēʝnғ¢nst³nʙW¡sрŰ¡˞ºˇʲ}¶ʪʹ{¶t
ʙX¡s·ºǿ̩¶¯¡Ј̮ŉ˖ƿ͓œ{tºШʀ͂Έ¥
{¶ost¡Όɶ¡˟ΰѵǖ¢ǍҘ͕³|nʙWX´¶o¬n
WX¡ŰȆº¬¯nsьȌƓȢĥt{|ϝ˵Ͱstʆˏ·¶os
t¡˟ΰѵǖ¢ʙWXYz¶ostst³Έ¥´·¶ɗƺ
ŰȆ͆ʀё¹{¶nstst¡˟ΰѵǖ¡ёő´¹¶o
ĶĖnШʀǔѲʀǔ¡ʀΏύ̩¡sжџŭБt¢ˡ¡Ǎҙ͕³|ĒκƓ¶o


.ģ/ ,Ă¶-E,Ē¶-I¶æðÓI,ĆĎzÿ-

Ǎҙ¡G¡sŭʵǔt¢n϶ϫ˙ЫĖnŦŶ¡ШʀǔʀΏύ̩¡ɂʝ˟ΰѵǖnɂ
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{oY?5nДµ{¸°z¶o
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Z>E2KnDĝѐǚƹ¢EҒƱ˟̢˻ɪʈ͓͂´nʣ¯¡˾˱
̔ɇʋŜºЯ´´·ƮΰɐºФ©{¶nĘɤѠ±żʛêÏώȄº·ª
ȯ¢n¢µϗ}{o
[=8Dn˂ȬǤ¡ʳ΅ǚƹƶ˾ʙ{z¶o
\N;nǦо¡͌ϻºͣ˗͂µŨ·ª{o]ǲƿƠǶ̔¡ȍэȅ
{{¡¢nsƠǶƆʿt¡ϸ̪ºл¶¯³{n̔ŇБ
º͌¶¢ǋѧ°z¶o
\R1eA¢nʒ˹ȅ´¡Ϊƨº»»Ю¯ª{o]·¢n
ҧҥҢҢҡҤǃѹ¡ϝʤ°ˠ¬{o
ʸʠʜΩ  Ȭ  ʴ  ʠʸŹ
ҋҌ
WsĚ̴¡ĭƫ¢ғґҖґȬ¢Ғґґšĭдn¡ɂҒґґȬnǟƈΏ
¸|o
Xҁ}Ѓǋ´Ч·¶¯nµ¡ĭnǏǞºГ}ʠʼŦЮǏz
¦·Ŷ¶¸|tģ̋Ě̴ĭƫ̀ʰºǏЬĭƫǘц̾ύo
Y|sƝ˟tȋŵ¶¯̀ʰ¢̘̕ºȅʟϠ̳«nƑƹ
{¶oZ¡ŷфǿΘ¡z¶ʠʼ¢nͣ˗͂ƙƆ©Ɏ¹·¶o
[D̀ʰ³¶Es·ĶĖǶ°¢ˢ{tͯ}¶ǭɐ¡ƅƳ¢nЩĖ
Ǐ¡ª»¡ǏȬºХ|ǟ}{¶o\949n̩ǿ¢ȬѐʖƗĔ
ĭʷ¬{ǯǴº{¶o]=8Dǹʰ¢ТĴ͂ȅʟϠ̳¡ǿϊ̨ºғ
ґґґȬ¬ҖҚҊȶĖ¶n¡¯¡ЋцʆōºȬѺҚґšÙõ
ŗǟ¶ºʆˏ{¶o^=1:WKnЩĖǏ¡ǭɐĒ̬̭®Ƕ¡ʖ
¢nҔҏҙĭ´ҔҏҔĭ̊µnsғґҙҖȬҒґғšĭς͊t{|
ǏЬ¡ģ̋ºΐɷ¶¸|{|o
_ʠʼ¡ȅʟϠ̳бƎ¢n̶
ʸʠʜΩ  Ȭ  ʴ  ʠʸŹ
ҋҌ
WҒˡnғˡϦϣ¢nń˯¢Ȥˣ¯°˳¯o
X949nʳ҆Ϗ¢ҒˡϦϣsǏ¡ʏс¡Ƥ£{͸Й¡ϊ̖¡Ȥˣ¯º˳
¯¶¢{tsδόќ˟¡Ȥˣ¯¢˯ĥϦϣ¢Ęи˽t¡żʛº͕
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oYʳ҆Ϗ¡żʛǣ¹´{іµnҪń˯ҫȤˣ¯º˳¯¶г¢ĥǿĖn
ю·¬o
Z=8DnҔˡϦϣ¢nń˯¢ʳŻ´ʋȄЍŢ«Ϧ}oD·¢E
ξ̉¡йɭo
ʸʠʜΩ  Ȭ  ʴ  ʠʸŹ!
	 ,Ħě¸ĔðÓ-
ʆѹύ̩¢n϶ϫ~¶ϫѹºʆ͕¶ϟϰȽȵzµnsʙ˪tºϮǽ¶¯¡
уϖɸ˛z¶oʀΏύ̩¡s˟ΰѵǖtºϮǽ¶Ѡnʆѹύ̩ğns+ҏu¢v
ʆѹȽȵ³¶ʙ˪¡Ϯǽtns+ҏƨµͦƉϩu°v¡ĲΧƴǽtns+,ҏʆѹúƪ
Фύ̩¡ƻɊtn{|Ҕ¡Şº{¶o̡ns+,ҏʆѹúƪФύ̩¡ƻɊt¢ˡ
¡sƪФύ̩tƻɊŞnʙ˪ºϮǽ¶¯¡уϖǘ̎¶o

ě,J-GF¸Ĕ¤£HTV¸ĔðÓIå³
ʪѐnǛѭnϫѹºϤǽ¶ʆѹύ̩ŋ̮·¶ǛƳn¡͢¡ʆѹύ̩Ⱥ{Όɶ
Ɔºɷn¡ΌɶʹǌŰłΞ¶ʀΏύ̩¡s˟ΰѵǖt¢n¡ʹǌ´Ŷ¶
{oĒʝn¡͢¡ʆѹύ̩º̮{¶ʙ¡ŦѶłΞ¶ʀΏύ̩¡s˟ΰѵǖt¢n
ȻϬ¡ʆѹύ̩¡Όɶʹǌ¡ЩĝЩ΍}¶¢{o¡³|ʆѹύ̩¢nsyº
¯tnsy{tnsy¡ǛƳtnsy¢tȽȵz¶o
 ҋҌ¢nʙW¡sʠʼпʒºȡt{|ʆѹύ̩ʙXy[ºΌɶnʙWy
[sʠʼпʒt{|ϫѹ{¡ʙ˪µn¡ŰоłΞ¶ʀΏύ̩s
tst¡˟ΰѵǖ¢nWy[Űіǽ·¶o
ҋҌ¢nʙW¡s͗˹̭ȁƹ¢t{|ʆѹύ̩¢ʙWXºΌɶnҒʙ˪ºȽ
ɟ{¶os¸t¡ƃʝ˟ΰѵǖ¢nʙXЩ΍}¶nʙW¬Ƥ§o

ěUßCö,R-Ilé
ƨµͦƉϩs°t¢ʆѹȽȵ¡Ғz¶o¬n˺̯:
¢nƨµͦϩ
¡ɗƺºsҕΆҙŖ¡ǘʼ̡͂Ɇ¡Ά­Ƴ¹ņͺ͂ϢФ¶tn¡
ĝ¢nsδΧĲΧt¡Ά­Ƴ¹zµnsδΧ¢µϩµ¶ʙĝ¡ϖ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25!˸Űºƣ̚o!
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΀zµnĲΧ¢·ͨ͂˭Л·¶δΧĶǦ¡ϖ΀z¶oδΧĲΧ¢µ
ϩ¡ɗƺ¡ʳ°ǘʼ͂˘ɍz¶tФ©{¶oʀΏύ̩¡s˟ΰѵǖt¡Ϯǽ¡Ѡn
s°t³ʆ͕·ϫѹҋδΧҌn˭Л·¶ϫѹ¡ёő³nʀΏύ̩¡
Όɶ˟ΰ¬Ş¡º˵¯¶¶onʀΏύ̩¡s˟ΰѵǖt
¡Ϯǽ¢ns°t³¶ʆѹύ̩ŋ̮·¶n˾ɗºɥ|Ɉϖz¶o
ҋҌ¢nʙ[¢ns͌͂ѡ͒Χ°t{|ʆѹύ̩̮{´·{¶os°t
µ¶ϫѹ¢s͌͂ѡȄΧtzµn˭Л·¶ϫѹ¢ʙY¡s҆҉Χtz¶o¡
´nʙY¡ϫѹʙ[¡ϫѹ¢n°s¸t¡ɂʝ˟ΰѵǖŨµnʙW
¡Шʀ͂ǿŌ·¶¹¶o
ҋҌ¢nʙY¡sДµ{¸°t¡s°t{nµ¶ϫѹ¢sДµ
{¸tzµn˭Л·¶ϫѹҋĲΧҌ¢ʙX¡s̃¥Ė´tzµn
ʙY¡st¡ƃʝ˟ΰѵǖ¢nʙX³Όɶ·¶ʙWXz¶Ϯǽ¶o

ě¸ĔcāðÓI©
sʆѹúƪФύ̩¡ƻɊt¢nʆѹύ̩ƪФύ̩ɗƺĖƻɊnʙ˪ºȽɟ¶
z¶oʆѹύ̩ƪФύ̩¡ƻɊ¢nĒʙĝі´náôÁÙºГ}ʖʙ¹
ƻɊ¶°z¶o
ҋҌ¢nʙW¡s˯ğŧʒ˝¢t¢nʙW¡sɟͦ¶tsǏĽŶtnʙX
¡s˪ƨµºʅt{|Ҕ¡ƪФύ̩ƻɊ{¶¯nʙWXºΌɶҒ¡
ʙ˪ºȽɟ¶onʙY¡st¡ƃʝ˟ΰѵǖ¢nʙXЩ΍}¶
nʙW¬Ƥ»{¶o
¬nҋҌ¢nʙ[¢̶͉·s̀ʰ³¶t¢ʙ^¡ƪФύ̩s{|t
ƻɊnʙ[y^ºҒʙ˪o¡Űо¡stst¡˟ΰѵǖ¢ʙ[
y^¡ʹǌ´Ŷ{o

	 ,ħěāðÓ-
ě,jā-,óô½-,­«ð}-,×còÃImą-IğËčIå³Êê
ƪФύ̩¢nʆѹύ̩³϶ϫ~¶sϫѹtµz¶ĥˈºϲʤn
·ȋ¶δŷ¡Φ}±əɖºФ©µn͇ɤЎǃ±ϖʷͭ͆ʀŞµ¶
ϟϰȽȵ¡z¶ŅĠѐĲ oƃФsʆѹúƪФύ̩¡ƻɊtĶǦnsƪФ
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ύ̩¡ҕ˪ѝ¡Όɶt³nʀΏύ̩¡s˟ΰѵǖtºϮǽ¶¶o
ŅĠѐĲ::
	¢nƚ±˲фºЗ¬}nƪФύ̩ºsĥǿƪФt
sϗϝżʛtsəɔύŶts̺ǃúϖʷľдt{|ҕ˪ѝŷѾosĥǿʅФt¢n
sĭѐ±Ǝ̠ºϫѹµz¶ύ̩ȋɊ¶Ǝϩ¡вƢ¡Фоύ̩±¤ύ̩
³ĥǿ¡ϫѹºµ¬¯¶°¡nƎŉ±ǣƓºύƎϩnǸǑ±͌Ϛ
ё¶Ǝϩǧ{tosϗϝżʛt¢ns°¡¡ɐЎ±̡Ɇ¡ϲʤnϫѹ¶ĥˈ
ȋ¶ϝт±ϨŏºύƵϩ±ȽȆϩͭ¡Фϰ¡ʙǧnĒκnϫѹºµ¬¯¶
Ɔ¢uĥǿ¡ƪФĥǿʅФv¡Фоύ̩¡ʙ³µǨ{tosəɔύŶt¢nsəɔúə
ϚºύȽȆϩ±uÒ¾vnuçÍ¾vuˢÏõvuʷëvȦʷ±ѽʷºύύ̩nϫ
ѹºµ¬¯¶Ɔ¢nuĥǿ¡ƪФҋĥǿʅФҌv±uϗϝ¡żʛv¡Фоύ̩¡ʙ³µ
°Ǩ{tos̺ǃúϖʷľдt¢ns͇ɤ͆ʀŞľд¶ύ̩Ƚȵnϫѹ
ºµ¬¯¶Ɔҕ͢¡µ¬¯¶ύ̩¡ĝ¢ʳ°ǨnĲ¡˪¡uĝɇʙvº
z¹¬¯nʙͧũņ¡ʳ°Ǩϫѹº¬¯¶uğѹʙv¶°¡ǧ{t
{|o 
Ō}£nsÒtȽsÖ¾õtȽ¡sĥǿʅФt¡ƪФύ̩º̮{¶ʙ¡ɂ¸nsϗ
ϝżʛt¡ƪФύ̩º̮{¶ʙǛƳnsϗϝżʛt¡ƪФύ̩º̮{¶ʙsĥǿ
ʅФt¡ʙҋ¬¢ʙѤƳҌºΌɶnҒ¡ʙ˪ºȽɟ¶oҋҌ¢nƃФ¡³|
ns+,
ʆѹúƪФύ̩¡ƻɊt³nʙ[y^Ғʙ˪µn¡Űо¡s
tsts|·£t¡˟ΰѵǖ¢ʙ[y^´Ŷ{oҔ¡ʀΏύ̩¡˟ΰѵ
ǖº´Ϯǽ¶¢nƪФύ̩ɸ˛¶o¬nʙ[y]¢sÖ¾õtȽ¡ƪФ
ύ̩ЬΏnsĥǿʅФtº͕oʙ^¡ƪФύ̩sΐɷ¶¸|tҍs{|t
zµnsΐɷ¶¸|tsϗϝżʛt¡ƪФύ̩zµnsĥǿʅФt³µΌɶƆ
Ⱥnʙ^¢ʙ[y]º¬¯{¶ons|·£t¡˟ΰѵǖ¢nʙ[
y]^z¶o´nsĥǿʅФt¡˪ѝz¶stst¡˟ΰѵǖ¢
ʙ[y]іǽ·¶o

		 ,Ĩě´ÝðÓ-
ɸ͕ύ̩¢ns¡ts¡t{ɸ͕ϩn¡ɂΏϰƭºƸ¯¬¬µ
ϗύ̩z¶ȊʿĲҔƵΕ ::
VosŌ¡tsˡtsĶĖtsĶėtsƃΧt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!26!s¤ύ̩t¢nsȶ̮ύ̩t¡ºɸŅĠѐĲ :
o!
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sɂΧtͭ°ɸ͕ύ̩Ƹ®ȥȠ :
o
ʀΏύ̩¡s˟ΰѵǖtºϮǽ¶Ѡnɸ͕ύ̩¢s-ҏɸ͕ύ̩¡ƃʝŎǸtns-ҏ
ɸ͕ύ̩¡ƃʝúɂʝΌɶtn{|ғ͢¡Şºɷo

ě´ÝðÓI¾t
ɸ͕ύ̩͆ƃ¡ʙ¡Ůņ͂ɸ͕ȋϿºɸ͕ǛƳnĦ¡ʙ¡ѐȺ{Έ¥
̬nʀΏύ̩¡˟ΰѵǖ¢¡ѐʛ΍¶¢{oҋҌ¡ʙX¡s¡ɟͦt
¢¡ůǔz¶oʙX¡s¡ɟͦtʙW¡sϗ͆˽ˏtºɸnʙWX¡ёő
Ⱥn˟ΰѵǖ¡Ÿ·ͅ´{o

ě´ÝðÓI¾c¥¾å³
s|tns·¢tŦϊʙα¡ŰȆº¬¯¶ɸ͕ύ̩n¬¢nsˡ¡t
ɂΏʙα¡ŰȆºģƹ¶ɸ͕ύ̩ŋ̮·¶ǛƳnɸ͕ύ̩ɸ͕ʹǌũņ
ºΌɶnҒʙ˪ºȽɟ¶o¡ʹǌŰz¶ʀΏύ̩¡s˟ΰѵǖtȻϬ¡ʙ˪
´Ŷ{o¬n·´¡ɸ͕ύ̩ºɷʙ¡ŦѶʀΏύ̩ŋ̮·¶ǛƳnȻϬ¡
ɸ͕ύ̩ºΌɶ¶ʹǌũņʀΏύ̩¡ƃʝúɂʝ˟ΰѵǖŨ¶o̡n·´¡ύ
̩ʆѹύ̩¡˟ΰ°Ƴ¹ɷǛƳn·уϖɸ˛¶o
ҋҌ¢nʙ[¡s·¢t{|ɸ͕úʆѹύ̩¢nɸ͕ŰȆʙWyZ¡sʠ
ʼпʒtº¯¶ĒЬ¡Ŷ˂ĥzµnʙ[¢ʙWyZº¬¯Ғʙ˪ºȽɟ{¶o
¡Űо¡stst¡s˟ΰѵǖt¢ȻϬ¡ʙ˪´Ŷ{o

	
 ,ĩě¦ðÓcÚÖ-
¦cÚÖ{IÒcćw
ƦɅύ̩¢ƴɔǚºΛµУʆ͕¶ϟϰύ̩҆˞ zµn̶͉¢ʙ±ͳ¡
̡ǽ¡ϖ΀͉·°¡n϶ϫ¡Ĳ¡оŷ¡ё¹µ³мŤ¶oʀΏύ̩
ŋ̮·¶ʙłΞ¶ϰƭnƦɅύ̩nƃʝ¡ŰȆºΛµУ{¶ǛƳn
ʀΏύ̩¡ƃʝ˟ΰѵǖƦɅύ̩³ƴǽ¶Ʈΰɐz¶o¬n̶͉·Ű
ȆºмŤ¶³nȻϬ¡ʙ¡ʙΈ¥Ⱥ{º͓Ϯ¶n
˟ΰѵǖ¡Ϯǽ¡ɤµ¶o
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ҋҌ¢nʙ[¡ŦѶs̀ʰ³¶t{|ύ̩̶͉·n·ºмŤ¶
nʙ^¡ƪФύ̩sΐɷ¶¸|{|tƻɊ¶¹µnʙ[y^º
ʙ˪n¡Űо¡stst¡˟ΰѵǖ¢ȻϬ¡ʙ˪´Ŷ{o¬nƃ
Ф³|ns,
ƪФύ̩¡ҕ˪ѝ¡Όɶt³nstst¡˟ΰѵǖ¢
ʙ[y]іǽ·¶o¡ғ¡ʀΏύ̩¡˟ΰѵǖº´Ϯǽ¶nʙW¡sǭ
ɐt{|ύ̩nʙXsʖƗĔĭt{|ȽƦɅ·nʙWX¢Ⱥ{Ιµºɷ
{¶oĒʝnʙY¢nϫѹsǭɐt´s̀ʰtŸµʲ¹¶o¡´ns
t¡˟ΰѵǖ¢ʙWXʙYzµnst¡˟ΰѵǖ¢ʙWʙXz¶Ϯǽ
¶o
 ҋҌ¢nʙZ¢ns˯ğŧʒ˝t̶͉·n·ºмŤ¶ns
t¡ɂʝ˟ΰѵǖŰ¡ŰȆʙWXȺ{ё¹µz¶¹µnst¡ƃ
ʝ˟ΰѵǖ¢ʙWyYz¶Ϯǽ¶o

	 ,Īě_^õùðÓ-
ěõ{H:Vå³
ʼ͐ͤ~¶ìÒϟϰύ̩¢nϕːºЗ¬}n϶ϫ~{nz¶ϰƭƃʝ
ʙα{ɂʝʙα¡ŰȆºϟƤ¶ύ̩¶oʀΏύ̩º̮{¶ʙnìÒϟϰύ̩
°ŋ̮·¶ǛƳn¡ìÒϟϰύ̩¡ϟƤŰȆũņʀΏύ̩¡˟ΰѵǖŰŨ¶o
ҋҌ¢nʙY¡sДµ{¸tʙZ¡ŰȆºϟƤ¶ύ̩zµnʙYʙ
ZºΌɶns}£t¡˟ΰѵǖ¢ʙYʙZz¶¹¶o¬nʙ[¡s˾
ʙ{t{|ύ̩ɂΏ¡ʙ\]¡ŰȆºϟƤnʙ[¢ʙ\y]ºΌɶn
Ғʙ˪ºȽɟ{¶ost¡ɂʝ˟ΰѵǖʙ[y]z¶Ϯǽ¶o

	 ,īě=Il-
ě¬ČuZ²¹D6Vþù
 ʳɂnsɗƺёőºɪʈ¶ǿЎϰƭt{nʀΏύ̩º̮{¶ʙnz¶ϰƭ
ƃʝʙα¡ϰƭȋͦ{¶ǛƳnʀΏύ̩¡ƃʝ˟ΰѵǖ¢n¡ȋͦϰƭ¡ʙ¬
Ƥ§Ʈΰɐ҆{o̡nȋͦƳ|Ħ¡ϰƭʆѹύ̩ŋ̮·¶ǛƳn˟
ΰѵǖ¡Ϯǽ¡уϖɸ˛¶o
 ҋҌ¢nstº̮{¶ʙZ¢nsҔˡϦϣ¢t{|ʆѹύ̩ŋ̮·n
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sҔˡϦϣtʙW¡sҒˡnғˡϦϣt{|ϰƭ˭Л·{¶Ėn{·°s
¢tº̮{¶ʆѹύ̩{¶ost¡ɂΏ¡ʙZ[¡ŰȆnʙWyY¡ŰȆ
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ȦءԞոȦقŒɀ؟v¶|kˍҴ¶؞ف׵̧Ȧء̧֖ȦقΨ®Ѹдūºג
w؟wp̴̛w¶l«µko{k«kup°ko{kĥ͌kupo
{kūykupwx³x̧֖ȦϲǀȦķ֖ȦɻχȦķ֖ȦǹƮȦҫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!31!؋Ȱ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¬Ƿ¹|kĥ͇ĳoŁֵŪдp¯ԥ´·ķ֖Ȧ|ϲǀȦkɻχȦkǹƮȦƜ
մǰӡˢ|ؑwlˢձk͇ºնy¶o֥כƜմp¯ԭy¶l
ĥ͌ko{popo֥כƜմpk؋Ȱ

ҭ΍р¶l؋Ȱ


ҭ΍³¶ķ֖Ȧ׵̧Ȧҫ¬Ƿ¹kĥ͇ĳoŁֵŪдpԥ´·w
¯v¶|k͇ȳм|նy¶koŁֵŪдp{µр¶άѕºǿw¶l
Œī³x֤w|ko֥כƜմpƜմչף¯Ǩ͜w¶lo{po{¯pk
o{po­¸pko{poūypwxبѻo֥כƜմpƜմչף|
ѡwlƸҔՊΔҭ΍³¶ko{pˍҴ͇Ӣo{¯po­¸poūyp
Ūд̈́ko{pєˍب͇ŒƟɁwlo֥כƜմpՁɩҭ΍ko{p
بѻ̧ҴԕЮo֥כƜմpkѡw͇ӢzwŪд·w¶|¹{l
·ɻko{popo֥כƜմpkѡw͇ӢzwƜմ¶ū
¯v·kw͇ςºכƜմ¶ū¯vµko֥כƜմpչף|ĥɩwl
·|o{popo֥כƜմp³¶͇Ӣʊ׆çØĆĄ|ՁՒ·w
ажv¸xl
³xչףף·o֥כƜմpΥƨwk;҇ՊΔ͌Ϟĭǻ}{¯
·w|kՋԼʆ֯z¶o֥כƜմp¶ǰӡˢؑwҫ¬Ƿ¹Υƨ|}k
·³³µ׃չףo֥כƜմpшԥ¯|¶lՍՆ͇͇Ӣʊ׆çØĆĄ
Ԭ͙ĥμ֎ww¶wy³xl

	 02-5
;҇kѫՆzwk³x̧ҴԕЮҫ¬Ƿ¹|o֥כƜմpµx¶
{ºÌĆçÒԭՃɠ́ϞºдwΥԷlҭ΍ko{popko{p
o{¯pko{po­¸po{poūypwxةѻҫ¬Ƿ¹Ū
д׺ʳ|Ŏҫ¬Ƿ¹³µؑkةѻҫ¬Ƿ¹|o֥כƜմpŤҝы
Ūд·¶ǰӡˢ|ؑwlةѻ|o֥כƜմp³¶͇Ӣʊ׆çØĆĄɩќ
w¶ǰӡˢ|ӓy´·¶lo֥כƜմpѫՆП˕ы͇Ӣʊ׆çØĆĄºǨ͜
¶ǰӡˢ|ؑwԭy¶l
«ko{po{¯pko{po­¸po{poūypwxب
ѻ|ĥ͇ĳoŁֵŪдpŪд·°ko֥כƜմpƜմչף¯ѡw؞ئkا
͇¨؟lĥ͌ko{popo֥כƜմpkĥ͇ĳoŁֵŪдp
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Ūд·z´ko֥כƜմpչף¯ѡw͇Ӣ{´³µ׃w͇Ӣ«ǰӡv¶l
Œīҭ΍{´ko֥כƜմpºдw¶kˏΆՁՒ·w͇Ӣʊ׆çØĆĄº
шԥ¶|}ko{pop³¶͇Ӣʊ׆çØĆĄ³xkˏΆѤ
ҁ͌Ϟшԥ·w͇Ӣʊ׆çØĆĄºԥƨ|}ļҴԕЮo֥כƜ
մp|ՍՆ͇͇Ӣʊ׆çØĆĄºǅ΍ыΥƨ¶˘ԣv¶ԭy¶l

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Î
%!%-(#,0¿Ä^¸!83*´²0©DHPFCU



 0
;҇ko{popo֥כƜմpºūķҴԕЮo֥כƜմp
|ɪלՋԼƪΊzw³xƉ{ºՍ¶lƸ҇kѫՆo{p
opko{po{¯pko{po­¸pko{poūyp
wxةѻ̧ҴԕЮo֥כƜմpŪд׺ʳ|ؑk··o֥כƜմp³¶͇
Ӣʊ׆|ѫՆzwçØĆĄǏ·w¶ǰӡˢ|ؑwºѩlo{po
po֥כƜմpkŎبѻo֥כƜմpрµkoŁֵŪдpԥ´·w
¯v¶¯ko֥כƜմpչף¯kǛ͇{´͇֜k͇ς«««Î¾Ó
|ԥ´·k͇Ӣʊ׆çØĆĄº´Ԭ͙¶˘ԣ|v¶̴̛l
³xɩќ͇Ӣʊ׆çØĆĄkՍՆ͇ś֣ѓыº΍®ԕЮĶŤ|
дw¶oԕЮÒßþÝÑĆpºƝЮ¯ӓy´·¶l;Ѥҁz¶oԕЮÒ
ßþÝÑĆpkv¶ѓыº֣˻¶®kԕЮĶŤ|ПɩԣҦºПɩ׵ʯ̬ѩ
k·³ͺˋԕЮǅ΍ºɪЮ¶͌Ϟv¶ɩӐ¶l
;Ѥҁkͯ}ѫՆzw¯ԕЮĶŤаԬĶŤ°µµ|˯ɩ·¶
ӓykoԕЮÒßþÝÑĆpºԕЮĶŤ˯ɩ·аԬĶŤׇk˯ɩ·°µ
µĳkoѓыpº֣˻¶®ԕЮĶŤ|дw¶́ς̟y¶lÏßþ¿ÒÆĆ
 A:=3>F”27?1<A>?3?@>/@35E”ɩӐºռ«ykoÒßþÝÑĆpw
koqՋԼr°µµĳqѓы5</9rº֣˻¶®ԼӔ|дw¶́ςpԦ
ɩkǍՂՋԼzw³xoÒßþÝÑĆp|v¶{ºՋԼʊ׆Ϋ֛º
ƪΊ¶³Ԭ͙lÏßþ¿ÒÆĆz¶oÒßþÝÑĆpk
ŚԼzwԼӔ|ŅͲ°µµº¶ĳoѓыpº֣˻¶®дw¶́ς
v¶l
ПɩoԕЮÒßþÝÑĆp|kԭՃĶŤׇÌõûâÊĆÐýĄӡЪˢ͵ǅˢº
ؑ®´·¶³Ɂд·k·ºƝЮ¶͇Ӣʊ׆ŪдЪ¯ؑ«µçØĆĄǏ
·¶l³xƝЮ·ՋԼ͇Ӣʊ׆çØĆĄºƪΊ¶³kԕЮĶ
ŤoԕЮÒßþÝÑĆpº͙´{¶|}kԕЮĶŤ˟ӓkԕƨíĂÔÒ
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º̦¶¯ǰӡv¶l
Œīӓy͌ºռ«yk;҇kՍՆ͇³xoԕЮÒßþÝÑĆp|дw
´·¶{wko{popo֥כƜմpºūƪΊ¶³
Ԭ͙¶lƝŤыo{popo֥כƜմp³¶͇ςwk
ՋԼºΫ˻¶ԣҦkѫՆôÈĂΫ֛õÈĂΫ֛z¶П˕ºƪΊ¶l
ֶ΃


kˏΆÝÈÒßѤҁwkεبāïĀѤҁ|֝®´·
w¶̴̛w¶l

/ ô¾ÈĂāïĀد˅ʼыП˕°Ճ˰ȂkұՃՍҕсº̛έkшԼ
°͇ѕł׈űˢºԦɩ¶l
0 ÷×āïĀدшԼ°͇˰Ȃąγӡv¶wԕЮ؁Ȧҕсº̛έÝÈ
Òßz³¢֯ƪÝÈÒß««µҫӇºԦɩ¶l
1 ôÈĂāïĀدÝÈÒßz³¢֯ƪÝÈÒßҫӇ°؁Ȧˢº̛έÝÈ
Òßº͇ǏыąѫŚыv¶wƳʳыԦɩ¶l
ֶ΃


=

Ԧɩºռ«yk;ѤҁwxôÈĂΫ֛kֶ΃


oôÈĂāïĀp
҆Ȱ{´ԥѫՆƘŤΫ֛v¶¶lo֥כƜմpôÈĂΫ֛z¶П˕k
ѫՆkПɩāÑÒØĆՋԼzwko{popo֥כƜմp³
¶͇ς|kՋԼƨЮ¶{kՋԼƘŤΫ֛zw³xƉ}º̚
{³̟y´·¶l;ѤҁkՋԼƘŤΫ֛z¶Ƕ͇ςƉ}ºo͇ςγ
ӡpȃ¢kՍՆ͇ºƪΊţķׇ׃ʅºռ«yo͇ςγӡpºƪ
؁¶lo͇ςγӡpƪ؁ՋԼāÑÒØĆҍ³ˈ׳·kՋԼāÑÒØĆ
ҍ³;Ѥҁԥ´·wŎo͇ςγӡp¯v¶ӓy´·¶l
;Ѥҁz¶õÈĂΫ֛kֶ΃؞


؟o÷×āïĀpoô¾ÈĂāïĀp
҆Ȱ{´ԥՋԼĥ֯««µΫ֛v¶¶lo֥כƜմpõÈĂΫ֛z
¶П˕ko{popo֥כƜմp³¶͇ςƟ֯Ϋ֛ќѓk
³xԣҦ|³x׵ʯ̬ѩ·¶{k³xԕЮПˢ|v¶{³
̟y´·¶l³xo֥כƜմpõÈĂΫ֛ko֥כƜմpw¶Ԡ̈́̧Ҵԕ
Ю³Ƴ׏·¶l«µko{pƸŕ|ˍŕ˰Ȃąγӡ°ԕЮ˅ʼ֩
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̍ǰӡˢºƳ׏kopˍŕºƳ׏w¶l´ko֥כƜմpõÈĂΫ֛
|ôÈĂΫ֛ˈ׳¯ǫw¶l«µko{popo֥כƜմp|Пɩ
o͇ςγӡpº̚kПɩoԕЮÒßþÝÑĆpŪд·¶ȰǷkƟ֯
Ϋ֛z¶֩̍ǰӡˢ|׏ɩ·¶wxv¶l
 ŒīôÈĂΫ֛õÈĂΫ֛ɩӐºռ«yk;҇  ƪΊխ͉ƪΊ͌Ϟk
 ƪΊҭ΍º֐§¶l

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
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·w¶l͇XuĔoʊ׆֯pvµkЛɛɰʵ
ЮТ°ȍ׼Џº֐§w¶l͇ĕuġoҪĽ֯pvµkЛɛɰʵȍ׼wk
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³x̻Ȏ·ww{º̬Μw¶l؞؟oԼ׼̬ѩ—ȍ׼̬մ—˰ԥԕ͙
̬ΜpwxôÈĂΫ֛º̚w¶l
o{pγӡ׸ȩk̛ѩԕЮo͹pkǨ˒ԕЮoЛpoɰʵpҍ³k͇
TuVՁɩ}¶lopγӡ׸ȩkǬ֐ԕЮoӓy¬wpk̬׼ԕЮoЛ
ɛɰʵȍ׼wpҍ³͇TuV͇WuġՁɩ·¶lo{po
pγӡ׸ȩ׈ű{´koǎ̳Ȧpo֥כƜմp¹{¶l
«kopˍҴ¶͇WѫՆƘŤԼ׼v¶oЛɛɰʵȍ׼p|̬ѩ·k
ˍҴ͇Xuġºұ̘w¶{´ko{popo֥כƜմp|oԼ׼
̬ѩpγӡº̚|¹{¶l«µk؞؟oЛɛɰʵȍ׼pwxԼ׼º̬ѩ
¶³ͯ}ɔ®ko{popo֥כƜմp|ѫՆºͯ}ɔ®¶o׆
ɔÒßþÝÑĆpдw´·w¶l

ε؞؟ko{popo֥כƜմp³¶͇ς|ՋԼo׆ɔ֯pº
Ϋ˻kӠͦąŀɪºՆ͙¶³Լ׼º̬ѩ¶ūv¶l

؞؟ ѫՆԼ׼º̬ѩ¶ūSSSSoƜ͵Ȧpo֥כƜմp ؞ԕ  ū͇пǴ ؟
qƪί̻ׯȣ͌ŅŏѺϡѓr
 Tש|׈ɨʬԒoƪίу·p|ʭ|w¶lUw¹±¶ĪŠĥŤ̻ׯ|ĥ
ςӿ®lVئخخبʩԏǥıא|ȣ͌ƪίº֝®¶ȜŚϒՔºŒΆk
ѺϿ°ί׏ºӪϙŤϸԭ¹·ҴlWo¸¸ƪίzř¬wp
wx´wl
 X%!%k͞ʩͽ̽ʲĮƖoȣ͌ƪίǻ̻ׯҪ¹µwpɬ
ԭw¶lY҆ι«w¶ȰǷwlZ(#,ƘȜѠŀŚȣ͌ث
ȗŤo͋ȣ͌ƪίΫ˯Υ԰ɕȈŚpº҆īl[Ѯֶєˆ·Ƀ̢͂´|kİ
Սºƪί̻ׯ֒w؂¶®̬ԭµºɔ®w¶l
 \ĥ͌kҊĳҺǊѕ¯Ѵы˹ՋŚºԳkئإʩˍȣ͌՝̽׫ƣљº̫
ŧΧĹµƨl]ӪϙŤνƗĭոºҀȨ®kȣȩΙʛº´®ȣ
͌ŅŏѺԥє¨{kӪϙŤѥҸ؞»؟ϞƳvµ͌¯ՍՔw¶l
 ^¯kثʹإثʩНoؐɄֺ͌pk´¶̻ׯ֢Ҏяµ֋
­º®l_ıӔՍՔ|{¬Ƿwk̻ׯ|֝­ºͺˋwl
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 `{¯ϡѓ·¶|kȣ͌ŅŏѺŋˍvµ͌l
 àːѺ°ϫըѺȜѺĥ֯ºӪϙŤϸŅŏѺƳʳ̻ׯˡǊv
¶lbĪŠĥŤ̻ׯŅŏѺ׈֜ҟتƑƠ|Ʒ´·¯kƳʳ¯
¨»́|wwwlcƪίǺºŽµǛҢƷϷґl
 d·{´ƳʳºµєŧΧ|ԣ¶leɃ׋ʞԥ´·³xϨըºа
ж¶Ϸ׽Սƪ{µ°w|kӪϙŤøþĀºǻīkƳʳ
ȍ׼Џ´wl
 f·ňºגةث֢ʲј|kӪƸѺǩոµŅŏѺºǫǪw¶l
gw¢º˘ԣ|v¶l
 ć«ӪϙŤѺǩºȵ°lĈ«µѺϿѷՕv¶lĉ·|ĳ֘
Ǘ҈ЮТkѺǩΙʛ˜ŅŏѺv¶§}ɗ¯̫}wl
 ĊɛӞ°ŌՖըдº́ǡ¶ĥ͌kƚƜŀΧɻ¶oҋاԞǁָp
³xֲµ͌°®¶lċ»÷ÿÿ¯Ƀƫl
 ČҒɩ͌Ϟ͙֗Ǐ¯ώ®´·¶lčŉǭχūֲ¶ļͬ~¶|k¯
ҙҦǏĳͺыԥ֙º҆°¶ʘɅ}¶l
 Ď´kŅŏѺ̞µǻ´·¶ȜѺw¯ԥєwlďȣȩΙʛ
Ƀ}wϞŉŢϊѺk««ӪϙŤ|ǫǪ¶³µŅŏѺǢխʭ
ֲ͌|Ƿаы¸xl
 ĐΥ԰|ɔ«{µӪϙŤѥҸϞƳ¯ϡѓ·¶lđƪί|֝¬ӪϙŤ
|Ӫ´՝Ͽ֠Ȑ}¶´k՝̽¯ӪʜգŖ¶|Ҏl
 ĒkӪϙŤխָӈµԐ}Ի«{´wԐ̽ÎĆéÒº°®¶¹
w{wlēĥӰŗΧ֤wº˝׹ӋwkƳʳºԳԯ¶|ӛ
ԣl
͹͒͋Ӗ 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
j 31 É19Ê0MAS½0½j 

؞؟Ț  ѩ³xkoԼ׼̬ѩ—ȍ׼̬մ—˰ԥԕ͙̬ΜpwxçØĆĄ
ʊ׆·w¶l͇Tu_o׆ɔ֯pvµkoqƪί¸¸ř¬wwx
ƈǻrـqƪί҆ι«w¶ȰǷwrRqƪί̻ׯ««ǈǻrpw
xçØĆĄ³kƪί̻ׯwxԼ׼º̬ѩw¶l͇`ugoʊ׆֯pvµk
ƪί̻ׯxkoȣ͌ŅŏѺpºǪµīk·ϡѓ¶ажkz³¢ȍ׼Џº֐§
w¶l͇ćuēoҪĽ֯pvµkoȣ͌ŅŏѺp̻ׯɻت̬Μºw¶l
o{pγӡ׸ȩkǬ֐ԕЮo®po´wpk˰Ȃīɻ҆Ճǯoƪ
ίzř¬poƪίǻ̻ׯҪ¹µwpkҍ³͇TuW͇XYv¶
Ձɩ}¶lopγӡ׸ȩk̬ ׼ԕЮoȣ͌ƪίǻ̻ׯҪ¹µwpk
Ǭ֐ԕЮo҆īpoɔ®w¶poĹµƨpoՔՍw¶poͺˋwpkҍ
³k͇XY͇Zu_v¶Ձɩ}¶lo{popγӡ׸ȩ{´k
oǎ̳Ȧpo֥כƜմpv¶|¹{¶l
«kopˍҴ¶͇]kˍҴԼ׼v¶oȣ͌ŅŏѺp|̬ѩ·ko
{popo֥כƜմp³¶͇ς|oԼ׼̬ѩpγӡº͵¶|¹{¶l
؞؟koƪί̻ׯpӠͦ°ǈǻº֐§¶¯kˍҴ͇ӢԼ׼oȣ͌ŅŏѺp
º̬ѩ¶wx͌Ϟͯ}ɔ®ko{popo֥כƜմp³¶͇ς|o׆
ɔÒßþÝÑĆpдw´·w¶l

؞
؟ko{popo֥כƜմp³¶͇ς|o׆ɔ֯pĥ֯k
ՋԼƘŤԼ׼º̬ѩ¶®ƸӋ}дw´·¶ūv¶l

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 ؞
؟ ѫՆԼ׼ƸӋ}Ūд·¶ū ؞ԕ  ū͇пǴ 
؟
q˸Ϟخ΅ʨȅąɥƘŴםئثŉׇɥƘŴםr
jȜ֜ąʨȅΫҗɕȈŚĳփȜ¶
joϞֲ̺pɩќ¦̺̯ºzɰӴ¶
jؽصزºɃʦȵ°
h˸ϞƸ͇£µϤսº
 Tĥŉ¡µвȄ°вϤºɤ¶գǊ;ΆkȜɰv¶lU%!%kҥĿ°
ҬϴǟγԥӮ¹·Ȝm̽ʲȜϊºɤ¶ƾºɇxlV(#,kɀ{´̺
̯º֙ͬƾ°ŉί˂Ƞoˣ˞pºҲk՟ȘжΆ¶؄͉°όk͂ Ӟk
Ǔцoδĸpºwl
 WxŉׇвȄkвϤkŉίºɤwа˝oŉׇɥƘŴםpȃ
·w¶l
 Xİмŉmʨȅывɝίºֵԧ˸ϞƸ͇£µǷӬ¶а˝lY
ائİҞɥƘŴםΒ¶ӓy͌vµkȣЯ՞ЧȜɰâÛóĄoȣЯ
бȳpĲ¥ŁΌїΉ̡ywl
 ZŉׇɥƘŴםzwkoʨȅΫҗp֫֙·wՉ׼l[Ӫԓט
Ϫɀϥ֦wѫՆئتԲ³xkʨȅΫҗİмʿЏºw
®ĭǰδ̽ґv¶l
 \׮͒;|¶§}ҋĥ˼оkȜ̻֜ׯ͋Գ·ʨȅΫҗɕȈŚ
؞بئÄȜΫ˻؟Ķփ¶v¶l]ҥĿ{´ӣ{µȜ|Ƣ¢
Ɵ˼֖˾µ¶º׌®k˘ ԣ̪ӋºȜ֜ɥƘŴםаŀŚǁԭ¶
|Ķōŀl^́ɔ®ÐÁþāÃãìĀĄÑ¦̺̯ґΥ԰ºɔ®l
ؠ
 _ʨȅΫҗրט|˘ԣk˦ ׃w̺̯íĂÔÒĥ͢ͺvµkƘŤ
ϊ̺̯̽|ĳ˗¶l` «͒;ǻ}vµk͒ ;|ʨȅΫҗɕ«
®ˉƾºш̮wkɥŴаĥɩшԭίºѧŴ¶¯ǰӡla
ɪӄºѿ­k͒;oʥŖаŀȜp¯kw¯ɥŴа˘ԣ
·k׻´·¶Ȝ·¶¸xlbºոȰkɾΆɥŴа̻ׯºȋy·
wwl
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 cҋŁ˼оkϊвƪֶХӪ̺̯ґºʭ¶ldϞˌºͅ
ƅ¶̺̯°ՓɶąԙừƢʺkoϞֲ̺pƪֶ̺̯ƾºƗ·
wl
 eÄĄòÑ¼خئʩȅʨǷ˰ˍkϞˌƳʳͅƅ|ɔ«µk͒ ;Υɶɨ
°ԙưɨkʻ ՖȺºϥ֦}lfɻԼºֵԧ¶͒;Ϧ́ϞÄĄòÑ¼Ƃ
Ըů¯ؑwlgoϞֲ̺pƢʺ͒;׻¯xʠ͸|Ҵƨ¶´wk
͒;ː˰̇ӞkŎ¯ʭwl
 ć̝֩ёԧ°ϊ͏ׇȅԬ̺̯¯͒;ɪӄºֵ}lĈɀǊіʨ
ȅΫҗɼׄɰ؇˻®oɺɛʉpºµk¼Ñ¼{´ǥǀӔ¯ǫƗ·
¶ԯлlĉ͒;՞Ч|Юȣԥy¶³xŉ΂Ӟ˻Ƴʳw§}l
ؠ
 ĊŉׇɥƘŴםkŉ֢ĶӐºɩќwǂƾ¯˘׶lċŉ֢Ǩ
¶ԐА°λȒºѱµk֤ ǨӔºƚκԙwµ¶Ƣшº̈ιw
˘ԣ|v¶l
 Č®ÃþĄÙąåĆÉv¶Ȝלƭŀԙừ؞عشش؟ɝȡֵԣ
lčסȗσɯ°̠ԌԋˋkҥĿȣմ}¶׭ŉ֢ыСӊѓºƓ´kС
ӊŉºԙlĎŋѵǀѐ¶ľɩ͒;ԙưɨ°ΥɶɨºǾ®k}¶Ɂ
ŉ΂ºϥ֦w}wl
 ďõàĀçăĆȃ·¶ζʗՏȜ°ÄáÙkȜלыؼظؽãÛßăĆÈ
̲֜kŉ֢ĶӐȬ΅ҟµº֝®}lĐɻŉȣץѱι΅ҟ¯k
عششԳ҆΅ҟ¯˻΍l
 đŋÈþÒØĆК˂ѱι΅ҟµ¯ǈww¶lĒõàĀçăĆؼظؽ
ÌĄékɃȜĶɿɪЮwȜלƚю֣˻k·ºƝŤǏ¶΅ҟ
µǢǈƾzµk͒ ;¯³µѿΨыx͋ƾ̲֜w§
}l
 ēҥĿ|¯´oˣ˞pƔͷǀyk՟ȘжΆ¶oδĸpºҲ°
¯ŉׇɥƘŴםԣՎ؞³xw؟l
 Ĕ͒;̽ʲ֘īȜ̯ǁ؞ؽصز؟ºҴkȜ֜Ϥǈº̺̯}|k֎ʩ
Ɵǻ}˙ǻ|ˁ«µkؽصز°Ȝ֜¦̖ƨָºϷ´w¶l
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 ĕ՟Ș|̼Ӌ··kѓƒƲю®бȳѥȸ|֝»µkǓцʔȸ{
´˱Αх|Кшы̗Ƀµ¶lĖť³µ¯oϞֲ̺p¦ŵ׻|ʔ·¶l
ė՟Șӷ­ŉºԥԥ¤µº·kѴӲ˗¯ǟγד¶l
 Ę·ww|wlęؽصزºȵ°kİмºӲ¶ǂƾƒ׹҆l
ĚŉׇɥƘŴםº֙k»͒;Ԑǈ¶ɗºѩw}wl
͹͒͋Ӗ 

 ʩتʹ  ͒

j  ÉÊ0MAS½0½j

 ؞
؟koԼ׼̬ѩ—˰ԥԕ͙̬Μ—˰ԥŏǀą؀͸pwxçØĆĄʊ׆·
w¶l͇TuYo׆ɔ֯pvµk͇WoŉׇɥƘŴםpwxԼ׼|̬ѩ·
w¶l͇Zuęoʊ׆֯pvµkoŉׇɥƘŴםpºɪЮ¶®͒;ť|}
¶{wkoȜ֜ąʨȅΫҗɕȈŚĳփȜ¶pkoϊвƪֶХӪ̺
̯ґºʭ¶pkoŉ֢ĶӐºɩќwǂƾº¶pkwxب̬Μ|
·w¶l͇ĚoҪĽ֯pvµkoʊ׆֯p̬ѩ·ب̬ΜºɪԐ
wwx؀͸|֐§´·w¶l
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o{pγӡ׸ȩkǨ˒ԕЮoɤ¶poȜɰpҍ³͇TUv¶Ձɩ·
¶lopγӡ׸ȩk˰Ȃīɻ҆ՃǯoȜmpoɀ{´pҍ³͇TU
Vv¶Ձɩ·¶lo{popγӡ׸ȩ{´koǎ̳Ȧpo֥כƜ
մpv¶|¹{¶l
o{popo֥כƜմp³¶͇ςˍҴ¶͇Wkoxp
wx̧ҴԕЮºдwk͇TuVº«®koŉׇɥƘŴםpwxՋԼƘŤԼ׼º̬
ѩw¶l«µko{popo֥כƜմp³¶͇ς|oŉׇɥƘŴ
םpwxԼ׼º̬ѩ¶®ƸӋ}Ūд·koԼ׼̬ѩpγӡºш̮w¶l
؞
؟koƸӋ}—Լ׼̬ѩpwx͌ϞѫՆºͯ}ɔ®zµkoƸӋ}p֯ƪk
o{popo֥כƜմp³ɪЮ·w¶lo{pop
o֥כƜմp³¶͇ς|ѫՆԼ׼̬ѩƸӋ}o׆ɔÒßþÝÑĆp׈
¹w¶l


 ²0qÂÀ/ "9Ân0DHPFCU
o{popo֥כƜմp³¶͇ς|o׆ɔÒßþÝÑĆpѫ
Նoʊ׆֯pŠӋ¶ūاūv¶lw·¯kŒĬ؞؟³xko׆ɔ֯p
ئԼ׼º̬ѩk{´Լ׼ºҮµ֋¬koʊ׆֯p®̬ѩ¶wxçØ
ĆĄv¶l

؞؟ ѫՆoʊ׆֯poԼ׼̬ѩpγӡ¶ū ؞ԕ  ū͇пǴ 
؟
ƚκԕѩv͵γ։гО
 T։Ԉ°ǏɠӜ͉ºŪ¹Κȫ¶͵γ։гО|k{µƨȕ¶³xl
 UֶӼ°қɥƘˢ°ȆձkϫըӔƁʷ˙ǻ|ˁ}{´l
 V։ɰƂ¯Ƀ}ƲЏ|v¶lW։ԈɃַ̓ʟº°®¶kвг
ӔӪվƁʷԘɯºϷ´¶lXƁʷȟȹвг·։гОȂ¯³wؑ
ȼ·kҬȐɥɩ|¶l
 YϫըӔώ®¶͵γ։гОͥǦk͒;։ΧƏϋº̺y¶l
 Z։όі̈́ʩƸko։ԈǏɠӜ͉ºĪʩŒīŪ¹w¯p
wxȜלȬЀϛÅ¾àþ¾Ąºw¶l[%!%kӌƶ|w®k
«|w¯|Ҳy{l
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 \(#,։όіϞƳǏº֝®kŁnnnʩʳ¯ΥΔąՁԷƳʳºɿƗ¶
ӓyºԕ͙l]xԕѩº´ʞȰ{´ҽ®ƨwxl
 ^ɪ͍··k։гОo͵γpwՁԷþïĀ|ˀ´·¶¶
¸xl_Ȝk·|ƚκΥΔՁԷ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ɥƘŴםp|³x¯{ºՆ͙¶дw´·w¶lˍk͇W|o
xpºдw͇TuVº«®w¶lo{popo֥כƜմp³¶
͇ς|÷ØԭՃԕЮkoŉׇɥƘŴםpwxԼ׼ºɿƗ¶дw´·w¶l

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;ՊΔ  ūĳko{popo֥כƜմp³¶͇ς|o׆ɔÒßþ
ÝÑĆpŪд·¶جūkѫՆo׆ɔ֯pتūkoʊ׆֯pاūv¶l
جūôÈĂΫ֛ºƪΊҭ΍kw·ū¯ko{popo֥כ
Ɯմp³¶͇ς|ѫՆƘŤΫ֛zwoԼ׼̬ѩpγӡkԼ׼º̬ѩ¶
³ѫՆºͯ}ƨ¶|¹{l
o׆ɔ֯pдw´·¶تūkŒĬبѻo׆ɔÒßþÝÑĆp|Ԫɶ·l
ئ؟o{popo֥כƜմp³ՋԼƘŤԼ׼ºє̧̬ѩͯ}
ɔ®¶çØĆĄSSSS؞؟ū
ا؟o{popo֥כƜմpºдwkЮɪմ}w¶ŀΐº֐§¶
³Լ׼º̬ѩͯ}ɔ®¶çØĆĄSSSS؞؟ū
ب؟o{popo֥כƜմp³k׈֜v¶Ʊŀΐº«Ն͙k
ˍ;˃Լ׼ºɿƗ¶wxoƸӋ}—Լ׼̬ѩpͯ}ɔ®¶çØĆĄSS
SS؞
؟ū
ئ؟kئū{ԥ´·w|kѫՆwxĥӰɃԏǻՍՆ͇¬´kаѶ
ҝՍ͇wxɼׄˢºԣ¶ՍՆ͇¯Ūд·¶{´kՍՆ͇ĥӰŪд}¶o׆
ɔÒßþÝÑĆpv¶ӓy´·¶l΃ʏŎ

³¶kаѶҝՍ͇һԭ֯
ҋئkاςӿo{p|Ɂд·kҋبςӿop|Ɂд·¶wxl
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ҭ΍{´kаѶҝՍ͇һԭko{pop|o֥כƜմpŪд·
¶ǰӡˢ|ؑw|̩ɶ·¶l
ا؟kبūԥ´·¶l͋ӖѫՆkЮɪϡѓ·ŀŕ°ŀΐwͯ{·¶¯
|ɁkПk̽ϙ°ҬϴԼ׼|ԥ´·¶l®kЮȡ³xŀΐ|ϡ
ѓ·w¶{k³x͋wŀΐ|v¶{ºҩŌz˘ԣ|v¶l«µk
ا؟çØĆĄk͋Ӗѫ҆ȰºĶˀ¶ѫՆv¶ǹ͢kŀŕºȯ֢¶γӡ¯
ƅ¹w¶l³x͋ӖѫՆˢձ³kӠͦąŀɪº֐§¶oԼ׼̬
ѩpº¶wxo׆ɔÒßþÝÑĆp|дw´·v¶l
ب؟kئūԥ´·¶lo{popo֥כƜմp³¶͇ς|koƸӋ}—Լ׼̬ѩpoƸӋ}pŪд·¶¯v¶l
«koʊ׆֯pдw´·¶اūkw·¯o׆ɔ֯p̬ѩ·ŀΐ{´Լ׼º
´Үµ֋¬koʊ׆֯pѫՆԼ׼º̬ѩ¶¯v¶lo׆ɔ֯pԥ´·ب
ѻo׆ɔÒßþÝÑĆpب؟şkoƸӋ}—Լ׼̬ѩpçØĆĄͯ}ɔ®w
¶|ko{popo֥כƜմp³¶͇ς|oƸӋ}pkoԼ׼̬
ѩpŪд·w¶l
ŒīôÈĂΫ֛ƪΊҭ΍ºռ«yko׆ɔÒßþÝÑĆpŪд·¶جū
õÈĂΫ֛ºƪΊҭ΍kŒīب؟çØĆĄºגثū|ko{pҭ¢´
·¶ز֯س֯Ɵɱºռ«ykopˍҴ¶ش֯ѫՆƘŤԼ׼º̬ѩ¶
¯v¶|¹{loԼ׼̬ѩpдw¶ԕЮ˅ʼkŀɪ̫֐͇ͽԕЮ
ºдwԼ׼ºԕÆĆăĆàº̬ѩ¶ūتūkouwp˰˙؀͸ºԕ͇ͽ
ԕЮԼ׼º̬ѩ¶ūئūv¶l{´kѫՆºͯ}ɔ®¶o׆ɔÒßþÝ
ÑĆpkv¶ŀΐºo{p³̬ѩˍkopѫՆƘŤԼ׼º
̬ѩ¶wxƈǻ|v¶|͙´{l
 ŪдƈǻkՋԼz¶opƉ}³¶¯ӓy´·¶lՋԼ͇
Ӣʊ׆zwkopwx׵̧Ȧ̧ҴԕЮko|p³xkƸ
͇͌Ӣº«®¶ƾˁw¯³µk­¸k͋wԼ׼º̬ѩ͇Ӣºƒ¦ʊ׆
¶ƾ|ˁw¯v¶l®kՋԼo׆ɔ֯pzwko{pȍ׼Џҍº
̬մˍkop|Ūд·¶kˍŕkՋԼԼ׼|¶|ˁͨѩ
·¶lo{popo֥כƜմp|kǅ΍ыo׆ɔÒßþÝÑĆp
ѫՆzwɩќw¶ԭy¶l
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;ՊΔ  ūxko{popo֥כƜմp³¶͇ς|oՆ͙Ò
ßþÝÑĆpŪд·¶ū  ūvµk¯¯Ɂwlҭ΍ºŒĬԕ  
«®l

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׆ɔ֯
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 Լ׼̬ѩSSȍ׼̬մSS˰ԥԕ͙−Ķˀ ǎ̳
 Լ׼̬ѩSSȍ׼̬մSSΘ̖ąажSS˰ԥԕ͙−Ķˀ ǎ̳

Լ׼̬ѩSSفԾ֐ąūѩSS˰ԥԕ͙̬ΜقSS˰ԥŏǀą̬
Μ
ǎ̳
ʊ
׆
֯


 ū















 Լ׼̬ѩSS˰ԥԕ͙−ĶˀSS˰ԥŏǀąĶˀ ǎ̳


Լ׼̬ѩSSفԾ֐ąūѩSS˰ԥԕ͙−ԥԬقSS˰ԥԕ͙−̬
Μ
ǎ̳

 Լ׼̬ѩSS˰ԥԕ͙−ĶˀءԾ֐ūѩSSĶ׼ƢѧՁ ǎ̳

 Լ׼̬ѩSSԾ֐ūѩSSĶˀƢѧՁ ǎ̳

Լ׼̬ѩSSفԾ֐ąūѩء˰ԥԕ͙−̬ΜقSS˰ԥԕ͙−Ķ
ˀ
ǎ̳
 فƸӋ}ءԼ׼̬ѩقSSԾ֐ąūѩSSԥԬŏǀą̬Μ ǎ̳
 Լ׼̬ѩSSفԾ֐ąūѩSSΘ̖ąажقSS˰ԥԕ͙−Ķˀ ǎ̳

ƸӋ}SSفԼ׼̬ѩSSȍ׼̬մSS˰ԥԕ͙−ԥԬقSS˰ԥԕ
͙−Ķˀ
ǎ̳
 Լ׼̬ѩSSفԾ֐ąūѩSSȍ׼̬մقSS˰ԥԕ͙−̬Μ ǎ̳
 Լ׼̬ѩSSفԾ֐ąūѩSSΘ̖ąажSS˰ԥԕ͙−ԥԬقSS
˰ԥԕ͙−̬Μ
ǎ̳
 -Լ׼̬ѩء˰ԥԕ͙SĶˀ.SSԾ֐ąūѩSSĶˀƢѧՁ ǎ̳

Լ׼̬ѩSSفԾ֐ūѩSS˰ԥԕ͙−ԥԬSS˰ԥԕ͙−̬Μ.SS
˰ԥԕ͙−Ķˀ
ǎ̳
 Լ׼̬ѩSS˰ԥԕ͙−ԥԬSS˰ԥԕ͙−̬Μ؞Ķˀ؟ ǎ̳

 Լ׼̬ѩSSȍ׼̬մSS˰ԥԕЮąĶˀ ǎ̳
 -Լ׼̬ѩء˰ԥԕ͙SĶˀ.SSفԾ֐ąūѩSS˰ԥԕ͙−ԥ
ԬقSS˰ԥŏǀą̬Μ
ǎ̳
 Լ׼̬ѩSSفԾ֐ąūѩء˰ԥԕ͙−ԥԬقSS˰ԥԕ͙−Ķ
ˀ
ǎ̳
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 Լ׼̬ѩSSԾ֐ąūѩSS˰ԥԕ͙−Ķˀ ǎ̳
 -Լ׼̬ѩء˰ԥԕ͙SĶˀ.SSفԾ֐ąūѩSSȍ׼̬մقSS
ĶˀƢѧՁ
ǎ̳

 -Լ׼̬ѩء˰ԥԕ͙SĶˀ.SSفԾ֐ąūѩSS˰ԥԕ͙−ԥ
ԬقSS˰ԥŏǀąԥԬ
ǎ̳
 -Լ׼̬ѩء˰ԥԕ͙SĶˀ.SSԾ֐ąūѩSSĶ׼Ƣ̬ѩ ǎ̳

Լ׼̬ѩSSفȍ׼̬մSS˰ԥԕ͙−ĶˀSS˰ԥԕ͙−ԥԬق
SS˰ԥŏǀą؀͸
ǎ̳

Լ׼̬ѩSSف˰ԥԕ͙−ĶˀSS˰ԥԕ͙−ԥԬقSSĶˀƢѧ
Ձ
ǎ̳

Լ׼̬ѩSSفԾ֐ąūѩSS˰ԥԕ͙−ĶˀSSȍ׼̬մSS˰ԥ
ԕ͙−̬ΜقSS˰ԥŏǀąԥԬ
ǎ̳

Լ׼̬ѩSSفԾ֐ąūѩSSȍ׼̬մSS˰ԥԕ͙−̬ΜقSS˰
ԥԕ͙−Ķˀ
ǎ̳

-Լ׼̬ѩء˰ԥԕ͙SĶˀ.SSفȍ׼̬մSSԾ֐ąūѩSS˰
ԥԕ͙−̬Μ.SSĶˀƢѧՁ
ǎ̳
 Լ׼̬ѩSSفԾ֐ąūѩSSȍ׼̬մSS˰ԥԕ͙−ԥԬقSS˰
ԥԕ͙−̬Μ
ǎ̳
 -Լ׼̬ѩء˰ԥԕ͙SĶˀ.SSف˰ԥԕ͙ؤԥԬSS˰ԥԕ͙
−̬ΜقSSĶˀƢѧՁ
ǎ̳
ҪĽ֯
؞ ū؟
 Լ׼̬ѩSS˰ԥԕ͙−ĶˀSSفԾ֐ąūѩTءԾ֐ąūѩUق ǎ̳
ȍ׼
̬մ
 ū
ʊ׆֯

؞ ū؟
 Լ׼̬ѩSSفȍ׼̬մSS˰ԥԕ͙−̬ΜقSS˰ԥԕ͙−Ķˀ ǎ̳

-Լ׼̬ѩء˰ԥԕ͙SĶˀ.SSفȍ׼̬մSS˰ԥԕ͙−ԥԬق
SS˰ԥԕ͙−̬Μ
ǎ̳

ԕ  ѩ³xko{popo֥כƜմp³¶͇ς|oՆ͙Ò
ßþÝÑĆpŪд·¶  ūĳkoԾ֐ąūѩp  ūkoȍ׼̬մpاūv¶l
oԾ֐ąūѩpŪд·¶  ūĳkѫՆo׆ɔ֯pبūkoʊ׆֯p  ūk
oҪĽ֯pئūv¶loȍ׼̬մpŪд·¶اūkw·¯oʊ׆֯pv
¶lŒĬk o׆ɔ֯pk oʊ׆֯pk oҪĽ֯p
z¶oՆ͙ÒßþÝÑĆpwkɪūº̝Ն͙¶l

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o{popo֥כƜմp³¶͇ς|oՆ͙ÒßþÝÑĆpŪ
д·¶ȰǷkѫՆo׆ɔ֯pŠӋ¶¯بūvµkw·¯oԾ֐ąūѩpγ
ӡº̚¯vµkŒĬ³xkƸ͇͌Ӣ̬ѩ·ѫՆԼ׼ºԾՆ
͙¶дw´·¶l
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
؞؟ o׆ɔ֯pz¶oԾ֐ąūѩpū ؞ԕ  ū͇пǴ 
؟
qְ̽ΖȼǠ«̉խžr
 TɃרЍ˒ӭ՝Ͽ¡k͒ ;ְ̽ÉĀĆíΖʼȼǠ|̽ʲąĮƖ
ƟǪµϕϑ·w¶l
 UÉĀĆí̚ΖŚѫo͒;ְ̽pΖʼ̽ʲ|§Ŵ͵w¶lVʤ
ҚīůΙ  ƑƠlWxϞˌԴ·¶بƪاºҚůȼ¶|
}·  ƑƠǩƗ¶lX˒ӭ˘ԣ՝ϿةƼŒī|լy¶wxэҒ
дl
 Y͒;ְ̽º®kϊĶƖ̽ίΖʼȼǠƥҭϞº˻҆¶ĥ͌kְ ̽
̻ׯº̌;ыԥєϞΜº͞ʩ֙ʥȜŚƨlZ˻҆º¬խгȼǠ
ºԬѱ¶ςǪµº̫l
 [%!%kԥєϞΜkʀϝ̽ίĬϊȐǏº͊ԐӪϊƖֶƖ
Ǩɻ|Θˁwl\(#,k˒ӭ®ȵѺȠӃү®˻҆ºˡxwx˟
ˮ|ȧׇԥy¶l
 ]·Ҏ|³wl^ԥєϞΜk̚ΖŚѫةɛŚѫ؞ְŰʆkְ
ŰŀΧk±x²־Ԑk{»ªвȄŴו؟ҫӇ˅˲º̻®kְŰʆְŰŀΧº
̚ΖŚѫұǷ¶l_־ԐвŴΖ§ȼǠ¶ľɩºkبƪ
ئ̚ΖŚѫ|ҵ̚kׇ ̧ы̽ʲŴ͵ºҴ¶l` ϊׇ҉ĿТ˲º¬
|´ΧǊԬѱºư͊¶ϊȐǏɕȈŚºʸιk͋ԦŀΧºӪжǏ¶
HH|Βl
 a˃ƯϊȐǏΏҫ¬ȍ׼|v·́є˘ԣlbЮԐϞľɩ·
w¶اإئجʩ«ΖʼȼǠ|Юɪы{x{ƢӓŦȣ|v¶l
 c{kŋԥєϞΜ««ϊȐǏФwºյyָԎӜɃǏ
|¶ˣ·|v¶ldПĳʀָԎγ׈ƚκ҉Ŀºɤ¶®kϊȐǏ
ɕȈŚōҫ¬ŋˍ¯ĭǰδ¸xleϞΜɃʦŶκ§}l
 f¯¯kŋ͒;ְ̽ҬȐТ˲ϾոwΖůȼ·¶{kтȍ|̙
ywlgПk͒ ;֙֠ɢֲŰŀΧұǷ|֑ճ¶ְŰŀΧ҆є
|פӯw¶lćǩю׮ָԎŭɝº̈y¶®¯kǶŀΧ{´Ʋюºv
¶Ϋ֛ºҗ˘ԣ|v¶lĈ«ҬȐɪƾ|ȍ¹·w¶l
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 ĉ±x²־Ԑ{»ªвȄ|Ŵ͵¶ȜƆԯااإƑƠºյkшԐρؑ
ҟبƼ¯¶lĊİмы̽ʲƆǊǟγʭ|µk³xſ֠д|ŋ
ˍ¯ɥϢԭwƫ·}l
 ċ««ÿÒÈºƔͷ¶ؑwҬȐƾºk̉ խɰԸů·kʞȰ{´
ˋ͸·¶³x¶|ƒϒl
؞͹͒͋Ӗ 
 ʩ  ʹ  ͒͹Ƭ؟

j  ÉÊ0MAS½0½j

؞؟koԼ׼̬ѩ—ȍ׼̬մ—˰ԥԕ͙−ĶˀpwxçØĆĄʊ׆·w¶l
͇Tu\o׆ɔ֯pvµk͇To͒;ְ̽ÉĀĆíΖʼȼǠ|̽ʲąĮƖƟǪ
µϕϑ·w¶pwxŀɪ|̬ѩ·k³xǪµϕϑ|v¶{k͇Uu\
ԬՆ·w¶l͇]ueoʊ׆֯pvµkoǪµϕϑpĳ˗w¶oԥє
ϞΜpwՆ͙kȍ׼Џº̴̛w¶l͇fuċoҪĽ֯pvµko
««ÿÒÈºƔͷ¶ؑwҬȐƾºk̉խɰԸů·kʞȰ{´ˋ͸·¶³
x¶|ƒϒpwxҌӔĶˀº͇ċ̬ѩw¶l
o{pγӡ׸ȩk̬׼ԕЮoϊĶƖpkǬ֐ԕЮoƨpo̫pk̛ѩԕЮ
o˻҆pkҍ³͇YZ͇[v¶Ձɩ·¶lopγӡ׸ȩkо
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׼ԕЮoϊĶƖ̽ίpk̛ѩԕЮo·Ҏ|³wpkҍ³͇Yu[͇\
v¶Ձɩ·¶lo{popγӡ׸ȩ׈ű{´koǎ̳Ȧpo֥כƜ
մpv¶|¹{¶l
o{popo֥כƜմp³¶͇ς͇Yu\k͇To̽ʲąĮƖƟ
Ǫµϕϑ·w¶pwxºԾՆ͙koԾ֐ąūѩpγӡº̚¶l
{´ko{popo֥כƜմp|k̬ѩ·Լ׼°ŀΐºԾ
Ն͙¶oՆ͙ÒßþÝÑĆpŪд}¶|¹{l

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o{popo֥כƜմp³¶͇ς|oՆ͙ÒßþÝÑĆpд
w´·¶  ūĳkѫՆoʊ׆֯pŠӋ¶¯  ūv¶lx  ūoԾ֐ąū
ѩpkاūoȍ׼̬մpγӡ¶lo{popo֥כƜմp³¶
͇ςkoԾ֐ąūѩpγӡº̚ȰǷkЮɪմw¶ӠͦąŀɪºԾՆ͙
µkƸ͇͌Ӣ̬ѩ·ÆĆăĆàºՆ͙µkҌӔĶˀąԥԬºԾ
Ն͙µ¶дw´·¶lĥ͌koȍ׼̬մpγӡº̚ȰǷkw·¯kv¶ŀΐ
ȍ׼ЏºՆ͙¶®дw´·¶l
«koԾ֐ąūѩpγӡ¶  ūxko{popo֥כƜմp
³¶͇ςkoʊ׆֯pƘŤºΫ˻kѫՆƘŤˈ׳ºǦ©ū¯v·k͇͇º
ҭ¢oʊ׆֯pšε͇ςºΫ˻¶ū¯v¶loՆ͙ÒßþÝÑĆpŪ
д·¶ȰǷk««Î¾Ó͇ςzwŪд}¶|¹{¶l«koʊ׆֯p
ƘŤºΫ˻¶ū³µk͇͇ºҭ¢šε͇ςºΫ˻¶ū|Ɂԥ´·l
 ŒĬk؞؟ՋԼoʊ׆֯pƘŤ׈¹¶ūvµk؞؟oʊ׆֯pºΫ˻¶
ا͇ςxئѓ͇ςºΫ˻¶ūvµk؞؟oʊ׆֯pºΫ˻¶ا
͇ςxkئѓ͇ςĥ֯Ūд·¶ūv¶l

 ؞؟ oʊ׆֯pƘŤ{{¹¶oԾ֐ąūѩpū ؞ԕ  ū͇пǴ 
؟
ŗΧȗŤЧָѱιϞƳǏkϒ͊͢
 TҬϴȗŤ|ǈwlUε̽ϙ|ϒ͊¶пv¶l
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 V͒;Ҭȗ֜ŗΧąȗŤЧָ׈Įwֺ͌ºϒ®lW׃´̺̚}
ӪϊƖ|̽ί{´ւӿxyko̽ϙÄãp|««Ƀ}̽ϙՉ׼
ЮТֲ˶¶ºyҭ΍l
 XҬϴǹǧŚ¯ŗΧąȗŤЧָǢƶѱιº̬ԭl
 Y̽ϙÄãºƨ}Ҭϴм|k̽ϙխָ«¹¶ÒÆùĄÙĀ{´k
¯xչףºӋ}wlZŹŉЧָĶŤōҫ¬Ƚywl[xwx˰Ț|
}µw¶l
 \Ǆҫ̽Ɩ׈ű¯oҫӇĴ̎ypȍ׼|̼Ӌ}w¶l]̽
ϙĭŵº͊ƫ¶®kŗΧąȗŤЧָʸιǻkĮֶƖvռ¬ƨ§}
͢v¶l
 ^ŗΧЧָvµ͌kָίÒÆùĄÙĀ¢ԥє·}ξǲ|v¶l
_Ҭȗ֜³¶̽ϙЧָov»p͌ ʼ͟צтШ°֛ӱтШºҬئختإ
ʩŐѧ҆¯l
 `ŹƱŗΧ{´Пɩ̽ϙɰ¦Чָ|тШŀŕºв»k҄ ǭºҬȗ֜
ĥ;ǏkҬȗ֜|ǀѐŗΧЧָ׽ºƼµ˃la|kŗΧ{´̽ϙ¦
ĭ͙֗zָϦ·ι®´·{l
 bҬȗ֜خبʩ·ňţʖˡŰŀŕºɉγЧָov»p{´́º
ʽ}kЧָ׈ĮlcˍozÄã¯ƨ|kǭ¯ƨpɊ
еѦω|Ҭȗ֜Ś׃ʃŖldإةʩ̽Ɩ̽ґԸůȬ}ŗΧЧָºŲ
ōҫ¬ºµkЧָ׽|ȵy͢ͺ¯vl
 e%!%kϊĶƖҺ̝֩̽ίƚҟŗΧąȗŤЧָѱιºxwk̽ί
ŅŐŗΧЧָɃӐǺƪĥϋԆ·lfŗΧΖĶ°ѫȈ´Чָɑ˃ˢ
ºՆ͙´l
 g(#,ҬϴȗŤŋȕֺ͌°̬ԭ¹|kЧָƨ́ǈ}
χ§¶k̽ϙƂǪµҫ¬kw{¯w¶l
 ćؕʎжҞɅ؉ѕ°ʀϖĥ֮ʫŀ׃º®¶o̽ϙÄãpȍ׼|ВЏµk
؉ѕ¬{´oŗΧąȗŤЧָºѱι¶p˘ԣˢwȜŚӈµ֏Ґʻ
w|´k̽ ϙխָԦκϞ̻κΜº̬ƨ¶ǈ}ֻkĮֶƖǙՔ¯֝»
wwl
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 ĈŗΧ°ΧмƲюѓ|ǻ}|̽ϙvµ³xºȽykȜϊвϤº
ҋĥӓy¶lĉ»ϊĶƖа˝|Ȝϊºʽ}k̽ ίŅŐ|ɪЮ
{{l
 ĊҬȗ֜Чָ¦׈Įµ°®ºɎγϞƳǏ͋w̽ϙ؂ȟµ
º֝®¶·kؕʎ؉ѕȜϊºԜƫ¶¶l
 ċĮֶƖ֙ʥȜŚՔՍºǀ֚¨wl
͹͒͋Ӗ 

 ʩاʹ  ͒

j  ÉÊ0MAS½j

؞؟ko-Լ׼̬ѩء˰ԥԕ͙SĶˀ.—Ծ֐ąūѩ—ĶˀƢѧՁpwxçØĆĄ
ʊ׆·w¶l͇Tu]o׆ɔ֯pv¶l͇TUoҬϴȗŤ|ǈwpoε̽ϙ
|ϒ͊¶пv¶pwxԼ׼º̬ѩw¶l͇VuZko͒;Ҭȗ֜p°oҬϴǹ
ǧŚpҬϴȗŤ|oŗΧąȗŤЧָ׈Įwpºѩk͇ToҬϴȗŤ|
ǈwpwՆ͙w¶lˍk͇\oǄҫ̽Ɩ׈űp¯o̼Ӌ}
w¶pº֐§k͇]o̽ϙĭŵº͊ƫ¶®kŗΧąȗŤЧָʸιǻ
kĮֶƖvռ¬ƨ§}͢v¶pwxĶˀº̬ѩw¶l͇^ućoʊ׆
֯pvµkoҬϴȗŤp|ŋȕϒ͊ӫҬӀºՆ͙k̽ϙƂǪµ֋¬ֻº
̅ưw¶l֯ƪkĶ׼͇]ĶˀºԾՆ͙¶®oԾ֐ąūѩp
̟y´·¶l´k͇ĈuċoҪĽ֯pvµkoĮֶƖ؞ŗΧąȗŤЧָѱι!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ķ׼͇kՋԼƘŤͳ¯Ƀ}Լ׼º«®¶͇v¶ţķׇ =l!
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׈¶؟ՔՍºǀ֚¨wpwxԣ͸|̬ѩ·k͇]Ķˀºӈµ֏ѧՁ
w¶l
o{pγӡ׸ȩk̬׼ԕЮoŗΧЧָvµ͌kָίÒÆùĄÙĀ¢
ԥє·}ξǲ|v¶pҍ³͇^ud͇efv¶Ձɩ·kŗΧЧָ
Ƚ֨w֐§´·w¶lopk̬׼ԕЮoŗΧЧָvµ͌pǬ֐ԕЮ
oŋȕֺ͌°̬ԭ¹pȃ˜³͇^uf͇gˏʋҔՁɩ
·¶l͇gĶҔk͇^ugˏʋҔ«Լ׼v¶oŗΧЧָpɻ҆ыko̽
ϙƂǪµҫ¬pwxԼ׼|̬ѩ·ko̽ϙƂǪµҫ¬ǈǻpºԾ֐͇
ćºұ̘w¶lo{popγӡ׸ȩ׈ű{´oǎ̳Ȧpo֥כƜմp
¹{¶l
o{popo֥כƜմp³¶͇ςk͇ToҬϴȗŤ|ǈwp
³x|v¶{ºՆ͙zµkoԾ֐ąūѩpγӡº̚kƸ͇͌Ӣ̬ѩ
·ŀΐºԾ֐¶oՆ͙ÒßþÝÑĆpŪд·w¶l

 ؞؟ko{popo֥כƜմp³¶͇ς|oԾ֐ąūѩpγӡº̚
koʊ׆֯pºΫ˻¶ا͇ςxkئѓ͇ςºΫ˻¶ūv¶l

؞؟ oʊ׆֯pºΫ˻¶ئѓ͇ςoԾ֐ąūѩpū ؞ԕ  ū͇
пǴ 
؟
ĳɆסί؂Ҁºvw
 Tç¾ĂÛßíþĄßwykʘȰ;ОԳƅƒ҆¶Ժ؎ы
ԛӋlU̹ΧƝǷ°ԟȆ}yºk·ÝÒß¶v¶l
 Voç¾ĂÛßӪϙŤpºµkǹºȣȩԐ̽°¬³xkҋ
بεԐׯɸՙ{´֯Ś|̬ԭlW׮щwш˯˟xl
 Xȍ׼w¸w¸v¶¸x|kĳɆɨʬ̏̊º̣גk¡ˡwɪЮ
¨wlY͙ϙŒΆҴw}ĳɆסίŤƳ؂Ҁº׆kȣ͌ƪίºɃ}Ƹ
֝¶}{¶ӓy¶l
 Zؔƾv¶ȣȩѫŚº¶kԐ̽º}¶ȣ͌ӪĶˢ«{¨
x|³wl[%!%ƪίkɪל֞m֝«wl\ĳɆɨʬ|k
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ɝ҆Ȭђv¶ί׏Äã؞Ԟǁָ؟º̼́w{´l]̽ϙɰ¯kĳɆ
ȣƏººͳɃōŀw¶l
 ^ĥ͌kȣ͌Ƃ¯ƪίºĥˌ֝®wŀ˭|v¶l_yՔȈ
ձºǾ®Ԑ̽ӡƾº¬¯kƘȜببإإ֎wӪϙŤ§˘
¯ǔƪԭywl
 `(#,ӓy´·|kç¾ĂÛßӪϙŤ؞ȣ͌ƪίПū؟Ƴʳv¶la
˰ηӡƾv¶ʞк΃SSвϤȝºǹ¶w{ӪϙŤ|Ɯǹ¯³
wSSǺĹµºv¯´wk̽ơ̋ɩֱʞĲ¬ί׏ºĮy¶lbԞǁ
ָŹƱŀΧƨº°®k·Ǒ͆¶ָ׽ºӪжŪy¶Ņŏָ
ϸlcŽָ؞մƆ؟¯Դǰľɩ׽ҕșƟӪǈыՁ®¶kwƟɱ
l
 dȜ°ј{´Օ¶ί׏k։ȣºŎд֘ւд¶Դǰk֢ պ°ƚȞº
Ǿ­ֱʞԯлϒɩ|ӓy´·w¶le«kĥӰ՝Ͽұĥ¶Ԟǁָ
kʞԒȣƢ׆ш°͇͂ąѲѬ͍Գ|żԞw¶l
 fӪϙŤ̛ɩ··kԞǁָ¯´yw|k·ň¦ה˭Ԑ˘ԣ
¶lgȣȩӪĶыư͊Ԓµ΃z|}¶¹l
 ćҨѓ֯ŚʀɕȈŚºµkΆʩȾ«Ի®¶w¶|kҨʖ
ՖД֯Ś׃´¯¸¬֙µ·k̈́ ɁϞˌ̻κ|˘ԣ¶lĈЮȡ
ȣ͌Ԑ̽ƳʳͅǷˢºx¶{kԬϒ·´wȍ׼¯ʁ
wl
 ĉ{¯kxǈ}|ʭ|·kȜȣ͌׈űºkΘʰ{´Ƚׯ¶
|¶lĊ·kƝŤǏ֡ѹĳɆɨʬ|ؐ̌}º{¸x¶
˘ӫ¸xlċɮϖ؉ѕ̛ɿƾºш̮k¡¯ɪЮ§}v¶l
 ČΫ˯ɻȣ͌k˰ηыӪϙŤ|͖¯ӭȂºѩw¶l
 čǗ׮koŉ΂¯՝Ͽ¯ՙɴkƎҍвыӪϙŤºƎ֟¶Ƴʳw
{pwxȻ¯ƨw¶wxlĎĭɥ¯ƪ{´ww|kЮȡōҫ
¬ºҴ¶{~µȣ͌Ԗ֓ƈǻȽ¹´w¸xlď˟wºw¨
wl
 ĐĳɆɨʬǡwȷºѥ¶kȣ͌°¶ϋİՍؑ«µv¶l
͹͒͋Ӗ  ʩ  ʹ  ͒͹Ƭ
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
j 	 ÉÊ0MAS½0½j

؞؟ko-Լ׼̬ѩء˰ԥԕ͙SĶˀ.—-Ծ֐ąūѩ—˰ԥԕ͙−ԥԬ.—˰ԥŏǀąԥ
ԬpwxçØĆĄʊ׆·w¶l͇TuYo׆ɔ֯pv¶l͇TUoç¾Ă
ÛßíþĄßpº̬ѩk·´y͇VWoç¾ĂÛßӪϙŤpwx;˃
Լ׼º̬ѩw¶lˍk͇XYko؞ç¾ĂÛßӪϙŤ؟ºˡwɪЮ¨
wpoȣ͌ƪίºɃ}Ƹ֝¶}{¶pwxҌӔĶˀº̬ѩw¶l
«µk؞؟oƸӋ}—Լ׼̬ѩ—ĶˀpwxçØĆĄͯ}ɔ®w¶l
͇Zuďoʊ׆֯pvµkoç¾ĂÛßӪϙŤpwԾҨՆ͙؞͇Zug؟
koç¾ĂÛßӪϙŤp׈¶ԥԬ؞͇ćuď؟{´¶l͇ĐoҪĽ֯pvµk
oĳɆɨʬǡwȷºѥ¶kȣ͌°¶ϋİՍؑ«µv¶pwxԥԬ|֒ǀ
·w¶l
o{pγӡ׸ȩkǨ˒ԕЮoӪĶˢŖpoƪίpk̬׼ԕЮoƪίpk
ҍ³͇Z͇[u^v¶Ձɩ·¶lo{p³¶͇ςkƪί֝ԐТ
ϜºԾҨՆ͙kȍ׼Џº̬ѩw¶lopγӡ׸ȩk̬׼ԕЮoç¾Ă
ÛßӪϙŤ؞ȣ͌ƪίПū؟ƳʳpіоԕЮk̬׼ԕЮoԞǁָpoŽָ¯poȜ
°ј{´Օ¶ί׏poԞǁָpk̛ѩԕЮoӪϙŤpҍ³͇
Zu_͇`uev¶Ձɩ·¶lo{popγӡ׸ȩ׈ű{´koǎ
̳Ȧpo֥כƜմpՁɩ·¶lo{p³̬ѩ·ƪί֝ԐТϜȍ׼
Џºǫkopoç¾ĂÛßӪϙŤpwxԼ׼ºϤˢǏkƟԵw
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Ն͙lo{popo֥כƜմp³¶͇ς؞͇Zue؟k͇V̬
ѩ·Լ׼ºԾՆ͙¶oԾ֐ąūѩpγӡº̚kƒԐ͇Ӣ̬ѩ·ŀΐº
Ծ֐¶oՆ͙ÒßþÝÑĆpŪд·¶l

؞؟ko{popo֥כƜմp³¶͇ς|oԾ֐ąūѩpγӡº̚
koʊ׆֯pºΫ˻¶اѓ͇ςĥ֯kšε͇ςºΫ˻¶ūv¶l

؞؟ oʊ׆֯pšε͇ςoԾ֐ąūѩpū ؞ԕ  ū͇пǴ 
؟
ζʗǈ̰ǙՊљůȍ¹·¶İм
 TÇÿÐù՝̽ǟγ҈ºш¶ζʗǈ̰|İмָԎʞȰϱļº̕w
lUζʗƒ֝ՏȜǙՊ|³x°;ΙǏ|kǟγɻґљů|ȍ¹
·¶·{´l
 V՝̽ˬǏӷ»w¶ÇÿÐùwlWζʗŎ¯ȍ׼º
̎yȜm|v¶lX·´ȜƆºɃַŴ͵¶ζʗ־ԐҬȐ|ĭɥԧ
·k־ԐǹȺ|łwºŵд}˘ԣխָ|Ǫ·¶¦˺˝|ؑ«
wl
 YİмȜm|Ǚƾǟγׁ֜º׌˃ГlZ·«´
kҬϴχ§ǶȜ̽ϙыոĲ¬|¸¹wwxüĆĂȝΫ֛ыʿ
ƔͷǻkלƘƾº̝¶˘ԣ|v¶l
[ÇÿÐùǟγwk¯»ͽkζʗ֜Ƿ؞ضؿ؟üĆĂȝՏ
ȜȜל֙ՠȬָ؞عػط؟|Һ׽ئئإإƌüĆĂ؞ҟئبƑƠ؟º̖ƨ¶
|ϒ«l\%!%kʞȰǈ̰ǩ«´{l
 ](#,kضؿǀѐاجÄȜҹˡŚՔº׆}kتǕƌüĆĂԦήȬָ
ºŧµkعػط̺̯v¹ͳɃجتإإƌüĆĂ؞ҟخإƑƠ؟¯ҹˡԎխ
}¶ōҫ¬ºͅykխָӈµפȜº̺y¶l
 ^·֜ǈkζқ͒;ƛĳɆ־Ԑk־ԐǹȺ|խָºԎ֙v
xѡͺָԎʞȰàĀխָºЈϖŬҰ¶шԕl
 _اإإحʩѵқԷƴɃ́kÿĆôĄąìþÏĆÓ|ѥҸ؞»؟}
ǹάɻґv¶l` İмǹ͢ĭϜʽ}ָÿĆôĄąÐýÛÈŁ
Ӯwºˣ·{´l
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 a·´̪Ӌkָ ԎʞȰ°ΖʼʞȰ·Œīϱļº׌®˘ԣĭǰ
δlbȜלǙՊʞȰϱļºǩ®kȕ˒v¶İмͦϋόº
w³xwl
 c|kΩԪ}wԣҦ¯v¶ldʞȰ|ѡͺыխָӈµȍ׼k
ÇÿÐù̺̃wӡƾ¯ºтȍԧw¶l
 eɁ׽̺̯ºǫ¯ÇÿÐù҆є·kȜƆƆǊĭʍԐדµkƏ;
°ָƲ|֏ww{lf»т˗ͨؒ|ϫywwlgÇÿÐ
ù̽ʲƆǊɁ°гΧʿº¬¶kБа{´׮¯v¶lć·ó
ĀßÅĀ°Òð¾Ąɻ¶ĭɥ¯|wl
 Ĉт˝ҭʆküĆĂȝՏȜ|̼ЅȜºw{ˌ¶{wxֵwՉ׼
Ґyºƨw׏µkwǤ¶}w¸xl
 ĉضؿŋȕǟγº}{ȩƟ;Ιы՝̽Պͅōҫ¬º¶§
}lĊ·|üĆĂȝºĥ֭֜«шʊw͋ĥμ¶lċ
xʊ͸¯̫wkİмǟγ׌ι˲ǌµ֝­l
͹͒͋Ӗ 

 ʩ  ʹ  ͒͹Ƭ

j 	 ÉÊ0MAS½0½j

؞؟koԼ׼̬ѩ—˰ԥԕ͙−Ķˀ—Ծ֐ąūѩ—ĶˀƢѧՁpwxçØĆĄʊ׆
·w¶l͇TUo׆ɔ֯pvµkoÇÿÐù՝̽ǟγ҈ºш¶ζʗǈ̰|
İмָԎʞȰϱļº̕wpŀɪ°koζʗƒ֝ՏȜǙՊ|³x°;ΙǏ
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|kǟγɻґљů|ȍ¹·¶·{´pwx˰ԥ|ѩ·kԼ׼º̬ѩ
w¶l
͇VuĈoʊ׆֯pvµkҌӔĶˀº̬ѩ¶͇ς؞͇VuZ؟kĶˀº
ԾՆ͙¶͇ς؞͇[uĈ؟³Ϋ˻·¶l͇VuXkÇÿÐùºǾ­ζʗ
ՏȜ̎yw¶ȍ׼ºǪµīk·ɻk͇YZkoİмȜm|Ǚƾǟγ
ׁ֜º׌pkoǶȜ̽ϙыոĲ¬|¸¹wwxüĆĂȝΫ֛ыʿƔͷ
ǻkƾº̝¶˘ԣ|v¶pwxاĶˀ|̬ѩ·w¶l͇Yҋ  Ķ
ˀw͇[ubk͇ZҋاĶˀw͇cuĈ··Ն͙w¶l
͇ĉuċoҪĽ֯pvµk͇YZ̬ѩ·Ķˀº͇ĉċӈµ֏ƢѧՁ
w¶l
o{pγӡ׸ȩk̬׼ԕЮoζʗ֜ǷüĆĂȝՏȜȜל֙ՠȬָ|poʞȰ
ǈ̰pkǬ֐ԕЮoϒ«poǩ«´{pҍ³͇[\v¶Ձɩ
·¶lopγӡ׸ȩk̬׼ԕЮo* ǀѐ  ÄȜpoζқ͒;ƛĳɆ
־ԐpkoØp˅Ǭ֐ԕЮׁ֜oϒ«poǩ«´{popoшԕ
pkҍ³͇[u^v¶Ձɩ·¶lo{popγӡ׸ȩ׈ű
{´oǎ̳Ȧpo֥כƜմp¹{¶lo{popo֥כƜմp³¶
͇ςkoÇÿÐùǟγpɻ¶İмՏȜɻґºՆ͙oԾ֐ąūѩpγӡº̚k
ЮɪŀΐºԾ֐¶oՆ͙ÒßþÝÑĆpŪд·w¶lˍk͇_`
·´ɻґºԸůk͇abkoİмͦϋόºw³xwpwx؀͸º
̬ѩw¶l

ŒĬ؞
؟ko{popo֥כƜմp³¶͇ς|koȍ׼̬մpγ
ӡº̚kѫՆoʊ׆֯pдw´·¶ūv¶l

 ؞
؟ oȍ׼̬մpγӡ¶ū ؞ԕ  ū͇пǴ ؟
՝ÝÈìĆö·ww{
 TϪɀv¶ָԎɼׄՀ|͒;ŗΧ՝ÝÈ؞խг֠д؟ºo·ϣָֿԑp
ȄǺlUw«°Ŧԝխָ֠д;Χºīȕ¶ǩюºv¶ŗΧ|Ь
|kгΧмv՝ÝÈìĆö¹|ȜҬϴϒɎ«wҭ΍ºв
«w˟xl
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 V¨ƨ¸ŗΧبʹͺϒҒΜÁāÈßĂâÈÒĭϜk´
Ơؑˈ׳|Ƀ}kƘŤϷюϒҒlW|kָԎǩƗȐΧɀǩ
юºǾ®Ҭʥǩюӿ֋¬k¹µʁ{l
 Xԟ֛Χƈǻ|ˁk·Էئ֯īȰŗΧȐΧǩюƸͺ³µئ
ƑبإإإƌƠϷ|kȐΧɀǩ̺|تإإإƌƠ¯̻Ȏ®kҬʥǩю
حإإإƌƠϷ«lY;Χ|՝ÝÈɃwǁ´·ºОՃ
w¶l
 ZŗΧ՝ÝÈÄãϪɀ¯ɃַϦ·ƨw¶l[͒־³¶k͞ ʩ
¹|ȜҺխ;Ϧƨ׽جب؝kҟثإإƌàĀĶқȜ¦ƆƴąԷƴ̉
խvµkŀΧϞŉ³¶̉խ׽|Ǘƪºǝ®l\ˏΆ־Ԑ°ŴוŚѫ|
ĶŤ|kͳ֎ŗΧ|є̧°¶³xµkϪɀָԎɼׄɛŚѫ«
¸¯v¶l
 ]ȜƟ՝ÝÈ¯k՝Ǌ֯ׄºХ҆µkƲÏú{~®־Ԑ{´
Žָº¶ŗΧ|Ɂl^ {ӎ˔·БŽָҬȐk¯ x³x
´҂ϋl
 _%!%kָƲɃʦšĬƆƴ¸|x«¬Ԇ·kϪɀ֠дǟו
ˢ¯Ѡ´·}l`(#,kôãĆËĆöΖʼʞȰѷµkΖůؑ؏º̕
ww¶laȟȣ̉γ«·¨ǻ{www¹·¶|k·ňֱ˗
éĀիէ͉рʥؑǟוŵǴ|ЏЂw¶l
 bÃ¾ĀÐýÛÈˍϷַҬȐ{´ɔ«ŗΧ՝ÝÈkŋ͒Ӫǈտk
צγֆƨɃ¯xºΧм׏´kƟקƀЃ̉խº́¢{y¶ĭ̞
ŗΧ«ʭ|w¶lc՝ÝÈš˻׃ͺӿɛl
 d՝ÝÈɥɩыǩюѧŴwxЏkŹƱŗΧĥ˜ǷаыԐ
ǈwy³xle|k¬»|՝ÝÈճµkϩƲº֒xȜϊҬϴыô¾
áÒµkɾΆǶŗΧ¯ˬwҭ΍º̕¶l
 fвгыɪО̉խǻ{¹w՝ÝÈխָ|w´ôãĆËĆöļӮ³
xkv¶wϪɀϦƨ«zxk·¹|ȜҬϴ˻׃ť¯
՞Чwlgv¶־ԐԺҒk͞ ʩĳ¹|ȜƘгΧ|՝ÝÈ̉խ
ַָºµɪО̉խǻw´kʁ¯Ҭϴ˻׃Ъºئأت؝ʽ}ī
´·wxl
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 ćŗΧƂ¬·k;Χ͌| µkŭГ՝ÝÈ׻´
´wkwx¸xlĈ|kxwxТ˲ºҴw¶kŗΧ
Ϥƾ»»ɇ¹·kӪ´ȴҀº̤¶¶w{l
 ĉթ͚ؗɜƷϷ|ˋ̽ґՉ׼w¶lĊАͲ̽ґ׏ʳ|
v¶lċȜƟקԣº̤µմkяµī´wlČ՝ÝÈϦ·w
¶ÄãºƟק˾|w«ĥп˘ԣ}˟xl
 čȜϊϒЮȡвϤόЀϾոww{´kŗΧ̉խγŚ|
wϒ®{{´k͋ wקԣ׆̔Ѡ˧º©¶§}w{lĎ
oϊϤpº̩֝w¶ҬϴȗŤkšָƲָԎбȳºæã̥Ғˢv
¶íĂÑÀÈßºш̤w¯´wwl
 ďxyϷѺkƚƜ̉խ̽ʲƟק̗Ƀґºǀy¶|˘ԣ˟xl
͹͒͋Ӗ  ʩ  ʹ  ͒͹Ƭ


j 	 ÉÊ0MAS½0½j

؞
؟ko-Լ׼̬ѩء˰ԥԕ͙SĶˀ.—ȍ׼̬մ—˰ԥԕ͙−ԥԬ—˰ԥԕ͙−̬Μp
wxçØĆĄʊ׆·w¶l͇TUo׆ɔ֯pvµk͇To͒;ŗΧ՝Ý
Èխг֠дpwxԼ׼|̬ѩ·¶l͇UoгΧмv՝ÝÈìĆö¹|Ȝ
ҬϴϒɎ«wҭ΍ºв«wpwxҌӔĶˀº̬ѩkѫՆĶ׼͇
ˍҴ͇Vuďºұ̘w¶l
׆ɔ֯د-Լ׼̬ѩء˰ԥԕ͙SĶˀ.
ʊ׆֯دȍ׼̬մ

−!
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͇VuĈoʊ׆֯pvµk͒;ŗΧ՝ÝÈЮТ°ȍ׼ЏºԲ֐¶͇ς͇Vu
ck³x՝ÝÈwӓɶ¶͇ς͇duĈwxا͇ςΫ˻·
w¶l͇ĉuďoҪĽ֯pvµkoʊ׆֯pƟɱºռ«ykة̬Μº̬ѩk
ѫՆº«®w¶l
o{pγӡ׸ȩk̬׼ԕЮoŗΧ՝ÝÈÄãpoȜƟ՝ÝÈ¯pkǨ˒
ԕЮoŽָpoָƲpkoϪɀpoϪɀ֠дpkҍ³͇Zu^_v¶Ձɩ
·¶lo{pkŗΧ՝ÝÈЮТǟוºҭ¢w¶lopγӡ׸
ȩk̬׼ąǨ˒ԕЮo՝ÝÈpoôãĆËĆöpkǬ֐ԕЮo̕ww¶poЏЂ
w¶pkҍ³͇Zu_͇`av¶Ձɩ·¶lo{p³ҭ¢
´·¶Ɵɱºǫkopˍŕo՝ÝÈpȽǏ·³̕{·ȍ׼Џº
֐§w¶lo{popγӡ׸ȩ׈ű{´oǎ̳Ȧpo֥כƜմp
Ձɩ·koŗΧ՝ÝÈpӠͦ·³¶ȍ׼ЏºՆ͙w¶lˍkoŗΧ՝Ý
Èpɻ¶ҌӔԥԬº֐§w¶l
o{popo֥כƜմp³¶͇ςkoŗΧ՝ÝÈp׈¶ЮТºՆ
͙koԾ֐ąūѩpγӡº̚kЮɪմw¶ŀΐºԾ֐¶oՆ͙ÒßþÝÑ
ĆpŪд·w¶l


 ²0VÀ/ "9²0DHPFCU
 o{popo֥כƜմp³¶͇ς|oՆ͙ÒßþÝÑĆpŪ
д·¶  ūĳkѫՆoҪĽ֯pŠӋ¶ūŒĬئū¬kƸ͇͌Ӣ
̬ѩ·ĶˀºՆ͙¶oԾ֐ąūѩpγӡº̚l

؞؟ oԾ֐ąūѩpγӡ¶ū ؞ԕ  ū͇пǴ ؟
oʨ˻ͦϋpº˦|
 TϾةʩºյyoʨ˻ͦϋpk{µ|}µЮ·}l
 UҬϴŗлʬͦϋǈǻ̛ ̈́؞خʹ؟ͦϋԐ͌ºǝxƒԐ̛̈́|جÄʹ¥µ
تإ؝ºƼµkĬ׎ÐÉáĀ|¯lV·«ͦϋºʽˀ}Գ
ƅ̉խ°Źŉϫըŋ¸Θˁw|kƒԐ}ǌwԖy¶}¯x{|y¶l
 WÁÌäõÒßׇkɃȦͦϋ|k˼ˍͳ׃ow~ͦϋpتج
ÄʹĲ¬¶Άʩجʹ«¯{x{kՔՍ|я»w¶l
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 Xͦϋľ˯z}k¹·¹··{´ͦϋ̽ґvkεا
º˗|¶§}ӓy¶l
 YҋئkحإʩŐˍǗ¢՝ÝÈk̉γĨӡw¹±¶oæìĀ؞v
¥؟Ҭϴp¼Äºkw˖ʰыӿv¶lZøäвгաȼk
ɪק˜ÎĆéÒ̬ŬwxƁƘҬϴɗ҆˾¶Ɏγwl
 [ҋاkİмҬϴ¦՞Ч®kɎϜº˦׃Ҵ¯¶|k
¹|ȜȜю˘ԣwxl
 \͒;־ԐĪֵֶҺԙ¯kЮȡָԎʽ}ҽ®ȬՊºk˃ ƪҴ¶ֺ͌º͙´
{w¶l]˃Г˟xl^ ҭ΍kͦ ϋ°°ìāĆÆ|{{¶k
°­ºywwx³µk­¸͸«wwy³xl
 _ָԎҿȅ̽ґւ̭kͦ ϋʈ̋|ĥʌ}µςיγǈы°
·³kw««͢γwl
 `ͦϋЮТП˕º¡ǭwyk־ԐąԷƴŚѫָԎ֯ׄz³¢ָŦ
µ̺y´·}ĥ֯ĭǈгΧĭϜk÷ĆÄĆkÎĆéÒгΧɪŤҬϴ
֯ׄɎϜǹʇkwx¸xl
 aتε¹¶ƚɩμǷʽ}īʞĳָƲ}¹®ؑµkΖůš֑
|Ҵww¶lb·|w¹±¶oôãĆĭϜpºȃ»w¶¹|k¯¯
֡Ǥ̈́ʩУļȣů°Ζؑ|рʥlcŋ·|ʽ}ҽ®³x°͠κ
·v¶ςיv¶l
 dµ¹ȜϊխгΙʛ±|¬º¯´ȣůī͘|ׂ׬{w¶
ϡѓwleȣů̈ƳºָԎ̽ґ±¶Ба|k׮{
´ǅ΍º´Ԑ}ϸ´¶k}¹®Ƀƫv¶l
 fͦϋƸ֘k{ĭɥ|v¶lgϪɀ˭ǌ|Пˬw{´l
 ćϼʑǟγ¯´ǢϘؑk¹|ȜȰǷkw¹wƠؑѕσ·w
¶|k׃ʽİмͦϋ¦̶̂֫´·«wl
 ĈحإʩŐİмɎϜºÿĆà}қȜͦϋkحʩ¥µˍ֓ʆ׮Ɨ
ԥ͌|ֲ̺ыlĉζʗͦϋ¯ֻǏvµk»ʽտà¾ÜҬϴk
˃ƪұĥ՜̒ոºʽˀ´·³xl
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 ĊՏɀȜχ§·k͒ ;Ҭϴ͊ГɎՊlċʨ˻ͦϋʈ̋|Ά¶¯k
̇ԑׯ͋̺y´·ǷаǏ̉խkȜƟקԣΫ֛ыΘˁwlČѕ˃˻
׃ºҵ̚¶ƾǔƪv¶˟¹·¶l
 čİмҬϴ|ĭ̞¸xw¶͒;ҬϴˉƼ΍§}գŖ
k·{´««Ƀ}¶¸xlĎ%!%kĥ֯ԟȆקҰ¡
 |ԥ´·¶xykŗΧŉ́ĭո˱¯vkŋˍОůǈǻѓ|ף
wl
 ď(#,kЮȡ°°֡ИϋȂw¶Ҭϴ̗ɃÒêĆàºϷ֚¶¨x
|kͦϋʹȄ¯ˉ҆v¶l
 Đ͒;ҬϴɎՊºİмǦ©³xkʞȰ׆̼|˘ԣkwx«¯
wl
͹͒͋Ӗ 
 ʩ  ʹ 
 ͒͹Ƭ

j 	 ÉÊ0MAS½0½j

؞؟koԼ׼̬ѩ—˰ԥԕ͙SĶˀ—Ծ֐ąūѩTSSԾ֐ąūѩUpwxçØĆĄ
ʊ׆·w¶l͇TuVo׆ɔ֯pvµkoʨ˻ͦϋpwxԼ׼º̬ѩˍk
͇Wu[ºдwkͦϋɻґ׈¶ҌӔاĶˀº̬ѩw¶lئk͇Y
o
 ʩŐˍǗ¢՝ÝÈk̉γĨӡw¹±¶qæìĀ؞v¥؟Ҭϴr¼Ä
ºkw˖ʰыӿpv¶l¯xئ͇[oİмҬϴ¦՞Ч®
kɎϜº˦׃Ҵ¯¶|k¹|ȜȜю˘ԣpwx
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v¶lا̬Μ|kҌӔ¯¯ԭwԕwĶˀv¶ӓy´·¶l͇Y
ҋئĶˀw͇\uek͇[ҋاĶˀw͇fuĐºдwԾ֐¶l
o{pγӡ׸ȩkǨ˒ԕЮoİмҬϴpo͒;ҬϴpkǬ֐ԕЮoɃ}¶
¸xpkҍ³͇čĎv¶Ձɩ·¶lopγӡ׸ȩkǨ˒ԕЮo͒
;ҬϴɎՊºİмǦ©pkǬ֐ԕЮowx«¯wpkҍ³͇čĎďĐ
v¶Ձɩ·¶lo{popγӡ׸ȩ׈ű{´oǎ̳Ȧpo֥כƜմp
¹{¶l
؞؟z¶o{popo֥כƜմp³¶͇ςkĥԥҌӔԥԬ
ԥy¶|k͇ςfuĐƘŤk͇[̬ѩ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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Լ׼̬ѩSSف˰ԥԕ͙−̬ΜTSS˰ԥԕ͙−̬ΜUقSSĶˀƢ
ѧՁ
ǎ̳

 Լ׼̬մSSفԾ֐ąūѩSS˰ԥԕ͙−̬ΜقSS˰ԥŏǀą̬Μ ǎ̳
 Լ׼̬ѩSS˰ԥԕ͙−̬ΜSS˰ԥŏǀą̬Μ ǎ̳
 Լ׼̬ѩSS˰ԥԕ͙−̬ΜSS˰ԥŏǀą̬Μ ǎ̳
 Լ׼̬ѩSS-Ծ֐ūѩSS˰ԥԕ͙−̬ΜقS˰ԥԕ͙−؀͸ ǎ̳
 -Լ׼̬ѩء˰ԥԕ͙SĶˀ.SSفȍ׼̬մSS˰ԥԕ͙−̬Μق
SSĶ׼ƢѧՁ
ǎ̳
 -Լ׼̬ѩء˰ԥԕ͙SĶˀ.SSف˰ԥԕ͙−ԥԬSS˰ԥԕ͙−̬
ΜقSSĶˀƢѧՁ
ǎ̳
 ˰ԥԕ͙−ԥԬSS-Լ׼̬ѩSS˰ԥԕ͙−̬ΜSS˰ԥԕ͙−Ķ
ˀ.SS˰ԥŏǀą؀͸
ǎ̳

 Լ׼̬ѩSS˰ԥԕ͙−̬Μ ǎ̳
 Լ׼̬ѩSSف˰ԥԕ͙−ԥԬSS˰ԥԕ͙−̬ΜقSSĶˀƢѧՁ ǎ̳

Լ׼̬ѩSSف˰ԥԕ͙−ԥԬTSS˰ԥԕ͙−ԥԬUSS˰ԥԕ͙−
ԥԬVSS˰ԥԕ͙−ԥԬWقSS˰ԥŏǀąԥԬ
ǎ̳


Լ׼̬ѩSSف˰ԥԕ͙−ԥԬSS˰ԥԕ͙−̬ΜقSS˰ԥԕ͙−Ķ
ˀ
ǎ̳
ҪĽ
֯

 ū

Լ׼̬ѩSSفԾ֐ąūѩءȍ׼̬մء˰ԥԕ͙−̬Μ.SS˰ԥ
ԕ͙−̬ΜĶˀ
ǎ̳
 Լ׼̬ѩSSԾ֐ąūѩSS˰ԥԕ͙−ԥԬSS˰ԥԕ͙−̬Μ ǎ̳
 -Լ׼̬ѩء˰ԥԕ͙SĶˀ.SSفȍ׼̬մقSS˰ԥԕ͙−̬Μ ǎ̳
 ˰ԥԕ͙−ԥԬSS˰ԥԕ͙−̬Μ؞Ķˀ؟ ǎ̳

ŒĬk oʊ׆֯pk oҪĽ֯pz¶o̬ԭÒßþÝ
ÑĆpºΪԪ¶l

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 ²0qÂÀ/ "9¯0DHPFCU
o{popo֥כƜմp³¶͇ς|o˰ԥԕ͙S̬Μpγӡº̚ko̬
ԭÒßþÝÑĆpдw´·¶  ūĳkѫՆoʊ׆֯pŪд·¶  ū
v¶lxخūk؞؟؞؟؞؟³xkoʊ׆֯pƘŤ°oʊ׆֯pºΫ˻¶ا
͇ς·{ºΫ˻¶¯v¶lةūk؞؟³xkoʊ׆֯pºΫ˻¶
͇ςƟ֯ŠӋkĥ֯Ūд·¶¯v¶l{´ko{p
opo֥כƜմp³¶͇ς|o̬ԭÒßþÝÑĆpŪд·¶ȰǷkoʊ
׆֯pƘŤ°oʊ׆֯pºΫ˻¶͇ςؑε͇ςŪд·°kƸҔoՆ
͙ÒßþÝÑĆpɻЕыҭ΍w¶|¹{¶l

«k؞؟ko{popo֥כƜմp³oʊ׆֯pƘŤ|Ϋ˻
·k̬Μº֐§¶ºś֣ѓыͯ{·ūv¶l

؞؟ ʊ׆֯ƘŤ|o˰ԥԕ͙−̬Μpγӡ¶ū ؞ԕ  ū͇пǴ 
؟
qاةׇ͢Ýāéϡ͇¶r
 TȜלǏ°˭ȯǏ֝ʊk·ňoɵwԒp|ʭ|µv¶lUАͲѕ
Ȱǈ}º֒kاةׇ͢İмºѕ́Ȍȼº¶ָԎγ׈º®kϮɂƉ
ŉ¤y¶ĥ͌lVĥͤĳř«wºȼµ¯¶éĀ¯v´¹·kϮɂ
ôĆÊÛß¯Ӆяw¶l
 WѫŚвϤ|اةׇ͢Ǐ¶ŒīkÝāé|ř«צϟºϦҴ¶k͢
ǌw¸xlX·ňϊ̼Ƕʆѵ{´kϮɂׇ̼֔͢ºɃʦʹ׃k
ĥ֯ʆ¨»֜͒kاةׇ̼֔͢l
 Yoњ´wkњ´wpºÆùÛÚëāĆÓw¶ʆ¯v¶lZљɂĳ
¯Ýāéʽ}¶kЮŐŉѝњĭոƈǻºĥʌ¡kвŤÿÓö
º¹¯µ{wl[%!%kūyȣרâûĆÒºkw
¯{´¯֚ȯ¶˲ǌº¶kɃw˰Ȃ|v¸xl
 \(#,ϡ͇z}w|v¶l]¡kׇ̼֔͢ʹ׃|kشػ
º¤°®Ǜ¶ȼµȰ׮ѿ̗ɃvȘ¶wxl
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 ^ϊ̼ÝāékشػҺַºҺׇ̼֔͢ئح؝ŒƟ®¶wx̼֔
ȬЀ|v¶l_|kׇ̼֔͢ºʹ׃·kƪشػַº¤°
|}¶l
 `¸شػȼ·Ԑ}www¹·¶laµ¹пҫпҫׇʀ
}¬Ɨ¶ÒóÛßشػkʆ³ϫǏ}·w¨»{{y
w¶l
 bϮɂ̼֔͢ŐԣՌ{´kÒóĄÎĆ¯°¶ϒ˰ºՃw¶ʆ
¯v¶lc{kϮɂʢºʹ׃·k·Œɀׇ͢ʢشػַº¤°
|}¶ÐÒÝöw¶ldԥ͌³·kاةׇ̼֔͢ռ¬ƫͳɃ
аж|v¶¯ǫǪ·¶l
 eاʩ¨Ƹv¶|kv¶ʞϊÉĀĆí|·ňϊ̼Ýāéwk
Ķɛ¯ׇ͢ʢv¶ǖˍث͢ǱشػַºՊ§¸kցĲ¬اإ؝ºյ
ywlfاةأب؝k«µئׇ͢xئتƪ֎|شػkتإ;º̈́y
¶ʆ¯vl
 gÒóÛßشػпҫƸˍƗ·¶{´kبƪ{تƪ{ѡwпҫº
Ɂ·k·ɁƗ·¶|}¶l
 ćشػ|Ɂ~¶wxԧӘӔȻʥv¶lĈϮɂʢʹ׃|k͡ °ɂχ
օыԧӘЪؑwk|شػ|ؑȼ·¶ׇ͢ʢشػַȵǀ|
±´kԧӘӔԥ֕¹w{w¸xl
 ĉ¯x¡пҫĳվȍ׼v¶lĊw´Ϯɂ͏|¤ywykљ
ɂĳا͢kب͢ԧӘЪׇ͡ئإƪئ¯ͺˋ}wlċv«µƳŧը
{´·wl
 Č̼֔·пҫԥ¶{~µkвпҫʁwlčɁ͜лkײΩk
àþôϪɀŧȆº¤®Ƣ̼֔¯v¶l
 Ď¯¸»k·ºΩ­ԧӘӔɁw¸xlď{kв˭ȯº֔¶w
xk÷Þ½¼ͳɃÝāéПˢºӓy¶kʁɥ͚Ϧ·~w¶
}´w|v¶l
 Đǹ͢kԁŧίȍ׼{´¬¯v¶lđ}v¶ʆk׀лγ
Ȓ÷ĆÄĆºÒóĄÎĆk׀лºɋǃ¶˅Ϯɂпҫº̼֔lĒ·
kŷƎ°ײΩɰkЄӴɰ{´̊Ք|ƨw¶l
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 ēϮɂ̼֔|¯k׀лºѿΨы®¶ɗǌ´k·ԁŧί
ϞҜѮǨ¶lĔ¯¤®kȼµȰ׮ѿ̗ˀճ¶|k
ÝāéӪ´ɚŤůžºӿ|´w³x͸»z}wl
͹͒͋Ӗ  ʩ 
 ʹ  ͒͹Ƭ

j 	 É
Ê0MAS½0½j

؞؟koԼ׼̬ѩ—˰ԥԕ͙−̬ΜpwxçØĆĄʊ׆·w¶l͇TuX
o׆ɔ֯pvµk͇WXoÝāé  ׇ̼֔͢pwxѫՆƘŤԼ׼º̬ѩw
¶l͇YuĔoʊ׆֯pvµko ׇ̼֔͢pЮȡk³xϡ˰
§}{º̬Μw¶l؞؟k͙ѧoҪĽ֯pԥ´·k͇Ĕ͇]uĒ
̬ѩ·اϡ˰Џº«®ҪĽw¶l
o{pγӡ׸ȩkǬ֐ԕЮoµ{wpov¸xpkҍ³͇YZ[
v¶Ձɩ·¶lo ׇ͢Ýāé̼֔pȍ׼ЏƲЏº̝w¶lopγ
ӡ׸ȩk̬׼ԕЮoϡ͇z}w|v¶pҍ³͇Yu[͇\uĔv
¶Ձɩ}¶lo{popγӡ׸ȩ׈ű{´koǎ̳Ȧpo֥כƜմp
¹{¶l
o{popo֥כƜմp³¶͇ςk؞؟oʊ׆֯pƘŤºΫ˻k
o ׇ͢Ýāé̼֔pw̬Μºko˰ԥԕ͙−̬Μpγӡº̚ko̬ԭÒßþÝ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!33!ţķׇ/³¶kou|v¶ؤw¶pɝȡ͇̬׼ԕЮ¶|v¶l!
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ÑĆpŪд·w¶l

ε؞؟ko{pop|oǎ̳Ȧpo֥כƜմpkoʊ׆֯p
ºΫ˻¶ا͇ςxkاѓ͇ςºΫ˻¶ūv¶l

؞؟ oʊ׆֯pºΫ˻¶اѓ͇ςko˰ԥԕ͙−̬Μpγӡ¶ū ؞ԕ
 ū͇пǴ ؟
q̽ϙĶɿľҒwx´r
 TǶіʬΆʩʳľҒԣώΏº®¶ΪҒԣώȬЀ؞ÐĆÿĄÉ؟|ϒ«l
U΃ʎ֜҆Ɵ׉|Ư®Ǫµҫ­ľҒҾ˻ŧΧҋĥμv¶l
 V»ÐĆÿĄÉ͞ʩǹάkͦ ϋֲ˶̉խыҬըºŋʩʳ˃Ưľ
Ғχ§Ń؝ȵ°ĥ͌kҬʥыҬըô¾áÒĥn؝ǣwØÅº®l
WĪʩ֜ҴѺǩ|ӿ֋­ӷw՝̽ŀ˭{´¶k°­ºːw¸¸
xl
 XͳɃВЏ׌ԓըŝ¢ЪkѫŚƖ|ӪϊƖ̏̊º̐ƫµk͞ ʩ
ĥąĺŃ؝{´nąĺ؝̈y´·lYoӪԓטǷ˸p҆Ȱº̂ƨk
{¹µրӃպҼºˁՊw΃ʎ؉ѕ׾º҆¯wxl
 Z{knąĺ؝wẍ́ɜkŋʩʳľҒ׌ԓըŝ¢Ъǹv¶l
[¨ѫŚƖ|«®o¹|ƖȬ;ɗǌpΜkoƸʩʳχô¾áÒp
w¶l\Ƥ˼ˍȜל˭ǌºԧֶƗ··k¯Ʒµ֋»˃Гl
 ]̽ʲ֘īȜ̯ǁ؞ؽصز؟k¨©͞ʩĲ¬ħąħ؝ŝ¢ºѧŴl
^׭րŀ׮Ȝל՞Чºֵԧ¶΃ʎӳ|Ǩ͜·w¶|kБƍ̯ǁºȵ°
kʽ}Ҵ}ձǻīº{¶˘ԣ|v¶l
 _΃ʎƟ׉kľҒҾ˻ĶɿίºɨƋ{´̽ϙɰ́Ǫµ˾˰ϋ֋»
w¶l`Ƕіʬƙʹͽǻkԣώ״ѓµƗ¶|k֡ѹ̽ϙɰ|
{{¹¶k¯¸»ҭΫl
 a%!%o̽ϙĶɿp|k{ӪϊƖǛХ̽ίĬo̽ąɨą՝pчќΫ
֛˒Ϥ́ºէµk­°¬νƨºӦ´«¶³x´
wl
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 bÐĆÿĄÉϒɩ«kĥ͢kĮƖƂ{´ͅƅ͋ʫҼПƱȵǀΏº
ώ®¶Ȼ|ȓ}lc͛|´ŉϋǪµľҒ´w{k˗ ֲ
¶l
 d(#,kw{ÈÇºƵz}wle«ko͏ՔȈpwx̞¶Ӯ
wkǣ˳­§}l
 fƚƜŀΧֲƪχЪ|׃țɩǏ·}kǶіʬ°Χмԣώº˜̯
¶̽ϙɰԐǈ|ĥȖv¶lgɨƋƂkӂƼµ˰Ւ|Θˁwl
 ć³xǮw|´¬º͊ƫk͢ ŐԣՌw¶вϤ׈֜ƪֶ°͋
гΧºв¬ƨѫŚխ;ͅƅ՝ϿºֵЏֲƪ¶³xkɃӟƎƒ׵Šº
±|k;˃̽ϙĶɿv¸xl
 ĈľҒºƷµkµ¶{kɻ՚º֩¥o՜ֵЏ״ѓp
º̝¶¯ֵԣ˟xl
 ĉ·ºȵ°wx̽ϙɰː˰̇¸xlĊ|k՝Ͽ׏µ|v¶
{k·ľҒ·wlċ·ºϷ´wxǇϋº̚w׏µk
ƲюՂɿȦ̽ϙ¯ϒƱ}wl
 Č¯x¡kľҒҾ˻kϞˌ°Ƴʳºĭ͊ԥєŧΧ|δ{wl
 čÌ÷ʞȰ֯ƪ׆̼¯x։ΧɻґԣώΏk»ÐĆÿĄÉϒɩ
ɻ՚{´ɀ·lĎĺʹŒ׎ҭՍºƨk؄ғƳʳ̻ׯՍՔ̽ϙ
|ϒ͊ºĬ´wl
 ď΃ʎƟ׉ѺƳ̻ׯƸ̬΅ŕkԐ՝̻̽ׯ̩֝º͐Ǟ{{w
¶lĐ·k͋ʩʳľҒµº֙kɪԐ§}¸xl
 đɨƋĶɿº̣ľҒº¶k»ҙǛwlĒ·
¯koʥȜϊ¯kȜϊɠ¥p؞΃ʎ؉ѕ̀ŵԕ͙؟wx͋̽ίk
פ׼vy̜˼¶º͸¬wl
؞͹͒͋Ӗ  ʩ  ʹ 
 ͒͹Ƭ؟
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
j 	 ÉÊ0MAS½0½j

؞؟koԼ׼̬ѩ—Ծ֐ąūѩ—˰ԥԕ͙−̬Μ—˰ԥԕ͙−؀͸pwxçØĆĄ
ʊ׆·w¶l͇TUo׆ɔ֯pvµkoΪҒԣώȬЀ؞ÐĆÿĄÉ؟|ϒ«p
wxŀɪº̬ѩ¶ͯ}ɔ®¶l͇ VuĐoʊ׆֯pvµkoΪҒԣώȬЀ؞Ð
ĆÿĄÉ؟p|³xƟɱ{ºՆ͙¶͇ςVu^koΪҒԣώȬЀ؞ÐĆÿĄÉ؟p
ŧ˻®ϡ˰ŀ״º̬Μ¶͇ς_uĐk{´Ϋ˻·¶l͇đĒoҪĽ֯p
vµkҌӔԣ͸|ԕ͙·¶l
o{pγӡ׸ȩk̬׼ԕЮo΃ʎƟ׉pkǬ֐ԕЮo¯¸»ҭΫpkǨ˒ą
̬׼ԕЮo̽ϙĶɿpkҍ³͇_`aucv¶Ձɩ·ko̽ϙĶɿpºɪ͍
¶ϡ˰Џº̬ѩw¶lopγӡ׸ȩk÷ØԭՃԕЮow{ÈÇºƵ
z}wpkҍ³͇_uc͇duĐv¶Ձɩ}¶lo{pop
γӡ׸ȩ׈ű{´koǎ̳Ȧpo֥כƜմpv¶¹{¶lo{pop
o֥כƜմp³¶͇ςkoʊ׆֯pاѓ͇ςºΫ˻ko̽ϙĶɿpºɪ͍
¶ȍ׼Џºռ«y̬Μko˰ԥԕ͙−̬Μpγӡº̚w¶l

؞؟ko{pop³¶oƜ͵Ȧpo֥כƜմp|oʊ׆֯pºΫ˻
¶ا͇ςxkاѓ͇ςŪд·¶ūv¶l


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؞؟ oʊ׆֯pºΫ˻¶اѓ͇ςko˰ԥԕ͙−̬Μpγӡ¶ū ؞ԕ
 ū͇пǴ 
؟
qǢш˼wЮȰºǔƪ̺̯³xr
 TǢɛƾшצ̀kЌЍ°όԂϋшв|Ҵ}k̼ɽҼַ|ȵɃw¶lUǟו
ŧΧºҴ¶ŉºkȜƟŉ°ҫӇºv̺̯·´wl
 V͋kبǴγةǴγŪдϴ¬ΗЙ͉ºŴғw¶íĆĀ|֡Иk
ǟxwТ˲l
 WŪдϴ¬ΗЙ͉k֠ ւĳǢɛЎĳЙ͉χ§·ϹʳšwlX
{kíĆĀόº˓б|´Ƥ°wkˎmϹʳ|ī|¶l
 YxíĆĀkǢшǹʺʉĳv¶|kǢɛЎΙҡɱȒ³xɳ
ׅΫ֛wlZό|·kЙ͉Ρ|Ӫ´Иȸ·k̼ɽҼ|؃¢
ƨˣ·|Ƀ}wl
 [Ў˗ϪόºϡƗƤ°פwŧΧ¯kئǴγ{´بǴγ«Ҵww¶l
\w·¯ʺʉ°׈֜ԛӋ|·«Кш°ЌЍȸ·kȁ֊ˁw̼ɽҼ|Υ
ƨ·w¶l
 ]ϡό°ϫЌv¶ŧΧȈkƁʷԘɯºͳʀ׏¶®kѡwׇ͢Ņ
Ő·´wl^·¯ǟוºz{kуǄ¯׏м֎w¸xl_Ȝ
|ŧΧȈԘͮ؞¡؟Ҽַī׏ºاźŒīʽ}īkŧΧȈŉ̈́
|ոµwԕ·l
 `ͳƸҼ׊xЮȰº̺y¶®kť|}¶{ºӓy´wl
 aӻєŉ؉ѕº;֯׃¶ѲʒǢɛƾшצ̀ŀ̾ɻґұǷ;֯|·ňצƾ;
ѫӋ{·kıӔ|ĥŤkǟγǻ{x˲ǌl
 b­¸»kɻ˜ͳƸҼ҆kЮȰºЗѠ·צl
 c%!%kŎצƾŚѫ̺̯¯¯в{¶w{ldk·
צԣՌ˜kшצγտ°Ǐɠϫ׌տխ΂¯˜̯̇ԑӔ´|ϥ
֦·w¶le˘ԣ´k¯˟wƫ˜̯ºώ®¯wwlfЮȰ¦֔צ
ҼºʽŧΧkǹΧм´̇ԑ|ˉ҆ƪֶv¶֤wwlgҬ
؎ºˉ҆wwxk̇ԑӔȻ¯ī|w¶l
 ćíþĄß̇ԑº̚÷ĆÄĆ¯¸»kֆ֔ŎгΧ¯k·צʭ
̺̯ºώ®kȜɰыǟγv¶§}l
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 Ĉ(#,Ƀƫ˭ȯƜ͵lĉ·«·צk˭ȯº̎y֋»w
w{т˝º¯·¶¯vl
 ĊūyӪԓטk·צԣՌǢшƤǠŧΧº̺̯|kبǴγКш
טȈةŉ|՜Ƈlċ·צ˭ȯºǔƪƨw¶{kĭŵ¯ӵвyl
ČӪԓטîÿÌíØĆ{´بǴγϡό¶פŧΧ¯Ǫµҫ¬kֵ ԣˉƼº
̒xl
 čάmҫӇ|̇ԑºв{ǟוŧΧv¶®k˭ ȯºƪ{Ƿx
|ŋ«Œīֵԣ¶l
 ĎǢɛƾɥƘɕȈŚ°͒;ǢɛƾɠŚɼׄɰѠ˧¯ס®wl
 ͹͒͋Ӗ 
 ʩبʹ  ͒͹Ƭ

j 	 ÉÊ0MAS½0½j

؞؟ko-Լ׼̬ѩء˰ԥԕ͙SĶˀ.—-ȍ׼̬մ—˰ԥԕ͙−̬Μ.—˰ԥŏǀą̬ Μp
wxçØĆĄʊ׆·w¶l͇TUo׆ɔ֯pv¶l͇UkoǟוŧΧºҴ
¶ŉºkȜƟŉ°ҫӇºv̺̯·´wpwxѫՆƘŤĶˀ
º̬ѩw¶l͇Vučoʊ׆֯pvµkǢшЮȰǟוТϜº֐§¶͇ςVu
`kz³¢kǟוŧΧºҴ¶ŉº³x̺̯·Ӳw{º̬Μ¶͇ς
aučkwxا͇ς{´¶l͇ĎoҪĽ֯pvµk֒ǀы̬Μºw¶l
o{pγӡ׸ȩk̬׼ԕЮoŀ̾ɻґұǷ;֯|poŎצƾŚѫ̺̯¯p
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ҍ³͇abcućv¶Ձɩ·¶lopγӡ׸ȩk̬׼ԕЮoŎ
צƾŚѫ̺̯¯poɃƫpkҍ³͇cućĈučv¶Ձɩ·¶l
o{popγӡ׸ȩ׈ű{´oƜ͵Ȧpo֥כƜմpv¶¹{¶l
o{popo֥כƜմpkoʊ׆֯pاѓ͇ςºΫ˻kǢшŀ
״ɻґЮТɻko{p³̬Μºˍkop´̬Μº
zµko˰ԥԕ͙−̬Μpγӡº̚ko̬ԭÒßþÝÑĆpŪд·w¶l

؞؟ko{popo֥כƜմp|ko˰ԥԕ͙−̬Μpγӡk
šε͇ςº˅˻¶ūv¶l

؞؟ oʊ׆֯pºΫ˻¶͇ςĥ֯ko˰ԥԕ͙−̬Μpγӡº͵¶ū ؞ԕ
 ū͇пǴ ؟
oѺָ̌}p|ƨшЏŢɼƧаHѴԺΜ
 TŢɢָԎɼׄŚѫ؞Ţɼ؟ºƧа¶kѺָºŪx{lUԏאľҒ
ɕȈŚ̽ʲՆ͙ºťʳӖw¯kѴтȍԬwl
 V·koƛǕƙъŃǔƌƠpƨwlWѴ̽ʲŢɼƧаΜ
̷ȕºĶˀ}|k·x´³w{kĥΜº¬l
XŢɼՍՔǥӓ·wx؀w{´v¶l
 YҋĥЏkŢɼԎխէ́գŖ˜Ƨаըдºƪ̒¶͌ґl
 Zէ́՜̒ƼǷºxϒ®¶{wѴkŢɼºѥгԙừư
͊±¶§}kԭ}l[ѥг³¶ϱļ°Ƨа֞·º֫w
wx´kε³xǢƶº͙ѩxykƝŤыƧаΜº¶§}
ӓy¶l
 \«kτŤԐ|ƆίƘ׽º̼Πkρµ̱ɇk¨{է́|··
ԎխχЪ˜՜̒¶wxoŶκτŤԐĶӐpºȬ;¶l
ioҩŌԎխpτŤԐ
 ]ŗΧ|ŻгȰǷkƆίӔǪµƪ°̱ɇƆί׽˜wx|
Ǣƶv¶l^{kƨխӔŢɼҬȐבº֔µ֋¬kҬȐϮ{{¹
}τŤԐգŖºӓy·kτŤԐ|ƆίƘ׽º̼Π¶|ɑ˃l
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 _kĥĺĺnʩĪʹĭǈгǻԎխº̈Ƴ¶Ƀԅі֣֙|ƨŒ׎
kτŤԐ|ŢɼԎխƒº̐¯wkτŤԐ՜̒º´ώ
®¶l` τŤԐ|ßĄãĀŚѫŢɼºˬд¶{´lax
ˬձoҩŌԎխp¯x̱ɇkƆί̼ΠƱkτŤԐգŖƧ
а¶l
 b«kȕǩԥ֋¬|Ԇwư͊·w¶ĥƑŁǕƌƠƆίwk
ŁεƧаƒ֔µkĥεƧаƍǠ¶l
 cŢɼƧаγΫƯ®{´ʚ׽̱ɇºЇµ֋«³x¶{´kĥƑƠ¯
ƧаγΫ¦ƨխ|˘ԣµkĥεƧаºīȕ¶՝̽՜̒|ŁεƧаԥ֋
«·µ¶¶l
 dƧаγΫkȕǩƘƾº̝¶ĥ͌kŢɼҬȐӔ°Ţɼ{´ŽµŗΧ
գŖº֒Ǧ¶leµ¹kŽµ́|ͬƾȗҫ»ȕǩºɒɯµkխгמ
º{µ¶ÊĆÒwkǵϞ˃ʆ|ƭŀգŖº֒Ǧ¶l
 fxǢƶºԺҒ¶kŢɼºԬ̓¶ςיƧа¶̱ɇk
̽ʲΜĥεƧа¶ƛƑȔǕƌƠkŁεƧаȕĥƑŁǕƌƠº
Ƿ¹ħƑƛǕƌƠ¶l
 g·ºŶκτŤԐĶӐǢƶƼµ̞¶kτŤԐĪƑƛǕƌƠkĥӰ־
Ԑ|ĥƑħǕƌƠk։ǙҝָԎγ׈ŁƑĪǕƌƠ¶l
 ć{´ҩŌԎխƪºǉΜ¶lĈԎխ̈Ƴ֣֙vŢɼխָºƨ
|Ķ։Ǚҝºӓy·kҩŌԎխ̱ɇƪτŤԐīĹk
։Ǚҝ՜̒{´ʛʽ¯}³xl
i։Ǚҝ«Ӫǁǂƾº
 ĉҋŁЏk՜̒ӕyƫ·wҫӇ|ƨ·kȜϊҬϴыƲɯԪ
Џ҆ɻ˜¶l
 ĊτŤԐ{kҩŌԎխ՜̒|ǀ¹¶k՜̒ӡƾ׏м֣¶¯
|ƨ¶ˣ·¯v¶lċ·¯kŁεƧа՜̒|ք¶ºӓy·k
ϊׇ־ԐkȬ;ы՜̒ӕy´·¶w{l
 Čȍ׼։Ǚҝ՜̒ӡƾlč̽ʲҐʻk։Ǚҝ՜̒ŃǕĪъƌƠ
|~µ~µwxՆ͙lĎ֙µ·kҩŌԎխƪºʽw¯k
zĥƑƠºյy¶ĭո|в¶¸xl
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 ďǶֱ֢ʲјv¶ŵд։Ǚ֜ǷŚ؞ŵ֜؟{ҬȐ|ѥ»kƄĬ։
ǙŵдŀΧ¯ϟǦ¶¸|ƨ¶{¯·wlĐx·kƙъĺ
ǔĨŉҫǷȈƘŤĭɥ|ʭ|µ{wl
 đָԎÐÒÝöǈ̰|в¶ȰǷk·ºʽ}մָԎγ׈ϫЂºƸ
̬k͒;־ԐПƱԎխƚыխָºŪxHH·|Ȭ;ыĀĆĀl
 Ē{k։ǙŵдŀΧ|ҫǷȈ˘ԣk¥wwxư͊º
¶´kָ ԎĀĆĀ{´ף·k։ǙҫǷȈ|Ƣʺ®խָº̖ƨ
¶́ºՐ¶l
 ē։ǙŵдŀΧk׷ָŴוv¶։όгΧǙǹҫǷդָŴוγΫ|vµk
ĥǕƌƠЀƅָº̚w¶lĔŴו͉ʽ}ī°ө͢Ŵו͉ºǪ¶¯
Ǿ®k·¯Ϥд}¶³x¶l
 ĕ·¯ոµw´kͳˍ́՝̽խָ̺ƨºΥ԰¶lĖ
ȰǷkָ ԎÐÒÝöҵ̚wx³µ։ǙɝҴwx։Χ̽ґˢΙ|ˁ«
¶lė{´k։ΧľҒƘŤ{Ǝƒ׵Šºӓy|´kҺ׽|Ӧˀw³
x¶l
 ĘҋĪЏkԐ̽գŖǪµ͌v¶lęŢɼºoєևp¶ɃԅіkŢɼ
|ŹŉǻŢɢխָԎխwxo;Χp{´·kwĭǈгǻէָ
ΧȽձµkĭǈгǻխָº̈Ƴ¶̽ґ̌ҀµºѠ
µ|´kԥ֡}l
 Ěĥ͌k։όі¯։Ǚҝ|ŢɼԎխ®µ֋»wºѠµ|´k·º
ؘՁգŖ|v¶l
 ěıі¯··ёўգŖº΍{{µ{kŢɼ|Ԑ}Ի«
ĺĪʩŁʹkԐ̽ɨί׏ºյyoԨͯpºŅ¹kȍ׼ƒ֔µ
º{¯͙´{lĜ··Ȱ׮Ԑ̽ºՅգŖӔkƚ
ә{´֓գŖº¶§}ӓy¶l
iָԎԐ̽ºƫµףx
 ĝɃԅіָԎԐ̽kՖ֔ӱȗ͌ʼɳɭΧм̛ɿ֝®´·}lĞ
%!%kĥ֜ָԎγ׈ѥ»³k́Ϟ|ɇ́}µ
lğŢɼȍ׼´kȜϊºҡː¶͌ґºƨw¯ѩl
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 Ġ(#,k̽ʲąĮƖɃԅі{´ָԎԐ̽ºƫµף̪ӋºµkҫӇ
ɃԅіգŖº͙ѧ¶l
 ġxԺΜĳվºƝŤǏ¶kҩŌԎխ|·v¶{kŁεƧ
аȕxw¶oמ·̱ɇpw´v¶{k։Ǚҝ՜̒ӡƾ;˃
ŃǕĪъƌƠ{kŀɪ׈¶˭ȯ|x¯˘ԣ¶l
 Ģ«kƆίȕǩkĭǈгΧӔ¦ԎխҺ׽kŹmΜŕ
Ԏխɪ˲º͙´{¶˘ԣ|v¶l
 ģβ;؜Ʉ֮؉ѕo˭ȯ׆ѩͳɃ׏ǂƾº̃xpҟ΄lĤԺΜͳ
ˍЏk؉ѕƚҟɪԐºώ®k˭ȯ׆ѩº֝®¶v¶l
͹͒͋Ӗ  ʩ  ʹ  ͒͹Ƭ

j 
 ÉÊ0MAS½0½j

؞؟koԼ׼̬ѩ—˰ԥԕ͙−̬Μ—˰ԥԕ͙−̬ΜpwxçØĆĄʊ׆·w
¶l͇TuXo׆ɔ֯pvµkŢɼƧаwoĥΜº¬pwx
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º̬ѩ¶³k·{´ƝŤы̬ΜºĲ§¶ºľȀ¶l͇YuĠ
oʊ׆֯pvµk͇ςYuĈҋئ̬Μk͇ςĉuėҋا̬Μk͇ςĘuĠ
ҋب̬Μº··Ծ֐¶l͇ġuĤkoҪĽ֯pvµkoʊ׆֯p̬ѩ·
بԺΜºƝŤǏ¶ȰǷϡ˰ŀ״º̬ѩ|´ѫՆƘŤº«®¶l
o{pγӡ׸ȩk̬׼ԕЮoɃԅіָԎԐ̽poƨw¯pkǬ֐ԕ
Юo֝®´·}poѩpkҍ³͇ĝĞğv¶Ձɩ·¶lop
γӡ׸ȩk̬׼ԕЮo̽ʲąĮƖpkǬ֐ԕЮo͙ѧ¶pҍ³͇ĝuğĠ
v¶Ձɩ}¶lo{popγӡ׸ȩ׈ű{´oǎ̳Ȧpo֥כƜ
մpv¶¹{¶l
o{popo֥כƜմp³¶͇ςĝuĠkoʊ׆֯pبѓ͇ς
ƟŠӋkoԐ̽գŖǪµ͌pئkoɃԅіp³xգŖºǪ´
¶§}{w̬Μºw¶lo{popo֥כƜմp|o˰ԥԕ͙−̬Μpγӡº̚ko̬ԭÒßþÝÑĆpŪд·w¶l
k؞؟k؞؟k؞؟³xoʊ׆֯p¯°koʊ׆֯pºΫ˻¶ؑε
͇ςŪд·¶¯рµk؞؟z¶o{popo֥כ
Ɯմpة͇{Ǧ»z´kšε͇ςγӡw¶l
 

 ²0VÀ/ "9¯0DHPFCU
 o{popo֥כƜմp³¶͇ς|o̬ԭÒßþÝÑĆpд
w´·¶  ūĳkѫՆoҪĽ֯pŪд·¶ةūv¶lw·¯k؞؟³
xko˰ԥԕ͙S̬Μpγӡº͵k̬ Μº¶³ѫՆºҪĽ¶¯v¶l

؞؟ o˰ԥԕ͙−̬Μpγӡ¶ū ؞ԕ  ū͇пǴ ؟
յƖϥǓцŴו̻ׯº
 T͋ʩʳľҒΜ|ǥא֔´·k˩ Ӕ՜̒ʽ}īºΒ¶ǓцŴוƳʳ
̻κϞΜ|kˍǗȜŚɃ}ВЏϩ{¢ī|}l
 UĮƖĪƖw«kǓцŴוƳʳ̻ׯǙՔŚ؞ʴ׃ąĵӑנȇƏǡѕ؟º
ǶȣƚӘŚº׆}kϞΜɻ¶׈űȗŤŐԕ˰ԥºӘww¶l
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 VѫϊƖ}||koȜϊаԬºː¶k˩Ӕ՜̒ȵŒɀƳʳ̻ׯ¦
ƫµ֋¬|˘ԣpĶˀk͌ǻ|}¶«ϞΜɪ͍ƥҭºώ®
w¶{´lWxӓy͌kȬ;ыծ˻v¶l
 XϞΜk«ÎþÿĆôĄ;ŉ˩Ӕ՜̒ºĥƼ{´ŁƼīkؑ ؛Ӕ˩
Ӕ՜̒¯ʽ}ī¶w¶l
 Y·³µǩƗȵºȚ¶¯kքw{ѹʳ´˩ӔǓӔ{{¶º
|«»kǓцըȵǀ|̈y´·¶kwxǅ΍ºͺˋw¶l
 ZԈƹըwk˩Ӕ՜̒Ʊĥ͒ĥѻ؁}ǔŃƠ|˕ǩ·¶l
[˩Ӕ՜̒¯Ԉƹըƪ|Ǿ«·w¶{´kԈŐŁֵ՜̒¶l\·
Ԉƹըȵǀ|̈y´·¶|Фwl
 ]՜̒ȵº˗ֲ¶˩ӔkǓцγ׈҄ǭoԈ»w´wpwx
³x¶¸xkǡвіͺˋ¶l
 ^{k·«Ҭ؎³¶k˩ Ӕ՜̒ʽ}ī³Ǔцըȵǀð
ĆÒ|ֻ¶ǅ΍kĥkŁʩ{Ҵ{wl_ǡві¯kŋȕϞΜ³¶՝̽ǅ
΍Īʩ{̚wkՁ®w¶l`vΆ¶k˩Ӕ՜̒´
¶ʽ}īv¸xl
 aԈƹը̈Ƴ¯kǅ΍тȍlbǓʡƧ͌¶Ԉѻ؁°ַ˰ԥºwy
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̇ԑӔ´|ϥ֦·w¶l
e˘ԣ´k¯˟wƫ˜̯ºώ®¯wwl
fЮȰ¦֔צҼºʽŧΧkǹΧм´̇ԑ|ˉ҆ƪֶv¶
֤wwl
gҬ؎ºˉ҆wwxk̇ԑӔȻ¯ī|w¶l
 ćíþĄß̇ԑº̚÷ĆÄĆ¯¸»kֆ֔ŎгΧ¯k·צ
ʭ̺̯ºώ®kȜɰыǟγv¶§}l
 Ĉ(#,Ƀƫ˭ȯƜ͵l
ĉ·«·צk˭ȯº̎y֋»ww{т˝º¯·¶¯vl
 ĊūyӪԓטk·צԣՌǢшƤǠŧΧº̺̯|kبǴγКш
טȈةŉ|՜Ƈl
ċ·צ˭ȯºǔƪƨw¶{kĭŵ¯ӵвyl
ČӪԓטîÿÌíØĆ{´بǴγϡό¶פŧΧ¯Ǫµҫ¬kֵԣˉƼ
º̒xl
 čάmҫӇ|̇ԑºв{ǟוŧΧv¶®k˭ ȯºƪ{Ƿx
|ŋ«Œīֵԣ¶l
͹͒͋Ӗ 
 ʩبʹ  ͒͹Ƭ

j 
	 	0NAS½
 
؞؟kز֯koǢшЮȰɻ˜w¶·צv¶pºѩw¶l
·ºռ«ykس֯͇coŎצƾŚѫ̺̯¯¯в{¶w{pwx
ձȍ͇³ҌӔҋئ̬ԭºԐw¶l͇duć͇c̬ԭºՆ͙kس֯
º«®w¶lش֯͇Ĉkس֯̬Μºɪ͍¶®koɃƫ˭ȯƜ
͵pwxҋا̬ԭºѩk͇ĉكčҋا̬ԭºՆ͙w¶l؞؟koqЮ
ȡТϜr{qئѓ̬ԭrqاѓ̬ԭrpwxçØĆĄw
¶l
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
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;ՊΔ  ūĳko{popo֥כƜմp³¶͇ς|o̬ԭÒßþ
ÝÑĆpŪд·¶ū  ūvµkx  ūѫՆoʊ׆֯pkةūoҪĽ֯p
ŠӋ¶lo׆ɔ֯pŪдū{l
  ūôÈĂΫ֛ºƪΊҭ΍kw·ū¯o{popo֥כ
Ɯմp³¶͇ς|ѫՆƘŤΫ֛zwo˰ԥԕ͙S̬Μpγӡº̚w¶loʊ׆
֯pŪд·¶  ūxkخūkoʊ׆֯pƘŤ°oʊ׆֯pºΫ˻¶ؑε͇
ςŪд·¶¯vµkةūšε͇ςºΫ˻¶ūv¶l{´ko
{popo֥כƜմp|o̬ԭÒßþÝÑĆpдw´·¶לko{
pop··γӡ׸ȩ|Ƀ}ko֥כƜմpչף¯Ƀ}w|¹{
l«koҪĽ֯pŪд·¶ةūw·¯oҪĽ֯pƘŤºΫ˻kҌӔ̬ԭ
³ѫՆº«®w¶l
ҭ΍ºռ«yk  ūõÈĂΫ֛ºƪΊҭ΍ko{pop
o֥כƜմp³¶͇ςƟ֯Ϋ֛¯П˕|ԥ´·l«kopˍҴ¶ش֯
kƜ֙П˕|ԥ´·kw·¯ҌӔĶˀą̬Μºԕ͇ς³Ϋ˻·¶lo
pˍҴ¶ش֯ko̬ΜľȀء̬Μpko̬Μء̬Μp³xʊ׆çØĆĄ|ԥ
´·¶lПkԠ̈́̬ԭºԐxȰǷkϲǀȦ̧ҴԕЮ|o֥כƜմpŪд·
¶|vµķ֖Ȧ׵̧ȦϲǀȦبѻ̧ҴԕЮo֥כƜմp¶l·k
ŎoԕЮÒßþÝÑĆpŪд·¶לԥ´·w¯v¶lԕЮ˅ʼºԥ
¶kopºдw¶͇kouwpkou§}pԣ͸ś֣͇ͽԕЮ|Ūд
·¶ƈǻ|v¶l
εkز֯س֯˰Ȃ³ko{popo֥כƜմp³¶͇ς
kŒĬبʊ׆çØĆĄ|ԥ´·l
ئ؟ -oزأӠͦąŀɪp{oسأȍ׼̬մp.oشأ̬ԭp
ا؟ -oزأҋئ̬ԭp{oسأȍ׼̬մp.oشأҋا̬ԭp
ب؟ oزأӠͦąŀɪp{oسأҋئ̬ԭpoشأҋا̬ԭp

بʊ׆çØĆĄĳkئ؟|¯¯Ɂԥ´·kƞȦыo̬ԭÒßþ
ÝÑĆpӓy´·¶lѫՆkЮɪմw¶ŀΐɻ¶ҌӔĶˀºś֣
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kаԬĶŤºՆː¶ºѓы¶ՋԼv¶lՆːíĂÔÒئk
oӠͦąŀɪ—ȍ׼̬մ—ĶˀąԥԬpwxçØĆĄ|дw´·¶loĶˀąԥԬp
֯ƪ|ҌӔ̬ԭv¶ȰǷko{popo֥כƜմp³¶͇ς|Ūд
·kҌӔoĶˀą̬ԭpºǅ΍ыś֣¶o̬ԭÒßþÝÑĆpºƝЮ¶l
«ko̬ԭÒßþÝÑĆp¯koӠͦąŀɪـȍ׼̬մRĶˀą̬ԭpwxçØ
ĆĄ³ɪЮ·ː¶lʊ׆çØĆĄkѫՆºɔ®¶ՍՆ͇Ȭ;çØĆ
ĄئkՍՆ͇ՋԼ««āïĀ˜дǰӡӓy´·¶l

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;ՊΔ  ūxko{popo֥כƜմp³¶͇ς|ѫՆzw
o˰ԥԕ͙SԥԬpγӡº̚kҌӔԥԬºԕoԥԬԕ͙ÒßþÝÑĆpŪ
д·w¶ūةūvµkѫՆo׆ɔ֯pاūkoʊ׆֯pاūvµkoҪĽ֯p
{lԾҨºԕ  «®l

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͇ς
γӡ
ŪдŠ
Ӌ
ū
͇
п
Ǵ
ôÈĂΫ֛
o֥כ
Ɯմp
Ø¾
í
˰ԥԕ
͙Sԥ
Ԭ

 ū
׆ɔ֯
 ū
 Լ׼̬ѩSSف˰ԥԕ͙−ԥԬSS˰ԥԕ͙−̬ΜقSS˰ԥŏ
ǀąԥԬ
ǎ̳

Լ׼̬ѩSSفSȍ׼̬մSS˰ԥԕ͙−ԥԬقSS˰ԥԕ͙−Ķ
ˀ
Ɯ͵
ʊ׆֯
؞ ū؟

 Լ׼̬ѩSS˰ԥԕ͙−ԥԬSS˰ԥԕ͙−Ķˀ ǎ̳

-Լ׼̬ѩء˰ԥԕ͙SĶˀ.SSفȍ׼̬մSSΘ̖ąажق
SS˰ԥŏǀąԥԬ ǎ̳

ŒĬk o׆ɔ֯pk oʊ׆֯pz¶oԥԬԕ͙Òß
þÝÑĆpºΪԪ¶l

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o{popo֥כƜմp³¶͇ς|o˰ԥԕ͙ÒßþÝÑĆp
дw´·¶ةūĳkѫՆo׆ɔ֯pŠӋ¶اūv¶l؞؟³xk̬ѩ
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·Լ׼wkҌӔԥԬº֐§¶Ūд·w¶l

؞؟ o׆ɔ֯pzwo˰ԥԕ͙−ԥԬpγӡ¶ū ؞ԕ  ū͇п
Ǵ ؟
´ĳ̽Ɩ̺֯|ŗΧЧָ
 T·ňֱՔŚӪϊƖՔȈŃǔŉ|k͋ wƖ̺֯ºĥ͈Գ҆w|
ƒ¸͙´{lÙȡȣӪɢ°ŀǊ̀kŐԕ;ŉv¶l
 V̽Ɩ|k;˃̽ϙϤǈ̖Џ¶̺֯ºȵ°v·kť´ȍ׼
wlWֱՔ|kx̺֯ş׭¶¯l
 Xĥʹ{´k̽ϙɰŹŉɻ¶ŗΧąȗŤЧָѱι·lY%!%k̽
Ɩɻѱι̪Ӌ|ԥ֔´·kѕȽ¹´БƳ׏Чָºǫ¶|}¶l
 Z(#,̽ϙɰĥŉ¡µ|̽Ɩ̺֯º̚kŗΧЧָºɿxwx
|kФwv¶l[ѱι·̽ϙɰŹŉ¦ЧָºǫǪ·¶³x
¶®̌֢¨{´wl
 \ĥĺĺȔʩ̽ϙխָԦκϞ̻κkŃʩˍ̽ϙɰŹŉ¦ŗΧąȗŤЧ
ָºѱι¶|kŏƶĺ΅яµ֋«·l]̽ϙխָºŌ̽ϙɰŗΧ
чќ|««тШŀŕºв»kӷw֡Ǥ¦ǨіȬwwl
 ^ӪϊƖƟΘˁwɝҴՍ|vkŏƶ֙µѱι̪Ӌ|´·k
Чָ³̽ϙ|ʙǳ·¶ɻ¶͵ίӔǣw̅ư|v{´l
 _}̻κkŏƶĥn΅k̽ Ɩɻ¶Чָ¯ѱι͌ǻԥє
§}|x¹·l`ҜѮºв{|k̽ϙɰǊ®v¶laƖ̺֯
º֙Чָǫ׸k·֖Ԑ¶l
 bӪϊƖ{´kŃǔŉŒīƖȈ|w¶º΅ŕkȣ͌ՔȈ
¯ŹƱƖ̺֯º¶ºՁ®lcֱՔǈ}k·ºռ«y¯l
dŋˍkƘȜϟǦwׇ֤wwl
 ex·kӪϊƖƖ̺֯̈́ĥ̝kƙǕŒī¯Ӧ·v|¶¬´·
w¶lfɁk̺֯ɪŤº̚wlgƖº̝kԦƳؐ̌
}ճw¹·¯ō͌v¶«wl
 ć̽Ɩ̺֯ºļ֛kŀɪīk̽ ϙɰŹŉ¦Чָºֶ̼¶³xŀ˲
ºՁ®¶¹w{wl
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 Ĉ̽Ɩ¦Чָº°®¶|}w´k®Чָºǫ¶҄
ǭֱ֢ʲј̺֯ĥ;Ү¶§}lĉЧָ§ס®kȜŚՔȈkȣ͌
ՔȈk´҆żԞľɩӔ´ֲƪ¶lĊЧָ׽ī׏ºԳ¶˘ԣ¯v¶l
 ċǩ̺ȯȀºצɛ˭ȯǏkխָϦ·º·¯|ԥ´·¶³x˖ʰы͙֗
Ǐ¶¯δ{wlČƖ̺֯|ҨƪǏ·¶¨kխָ͙֗ʳš¶l
čЏ{´¯k҄ǭϷ´|͸«wl
 ĎŎ͌k̽ ϙɰĥŉ¡µ|ŹŉЧָºȵ°ǂƾºֵ¶¯kБ،
̺ƨºΨƾϷ´w¯Ƀƫl
 ďĺȔʩ̽ϙ̻ׯ̽ƖŅŏָºɿƗkŗΧąȗŤЧָѱιԥ֏µ
̪Ӌ˰Ȃǀyk̽ ϙխָϦ·º̽Ɩĳ˗ĥ;Ǐ¶|ћѓl
 Đ¯{{¹´kˍʊ׆kĥǻŗΧЧָʸιǻ{¹wlđ̽
Ɩ;Š̽ϙɪЮ¯¨֥wl
 ĒǺ{µ̽Ɩ̺֯º»ŗΧЧָºס®¶ĥ͌k̽ ƖŅŏָ¯
ǫǪ¶wxk̽ ϙ̻ׯΘʫw³w³˅|wǏw¹¶ºː
wlēҡѺӔѓ˞w¸x{l
 ĔӪƪϞˌշ͕ºk¬{´ռ¬¶³xԐА|kw«
¯«{µ֙wwwl
͹͒͋Ӗ 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
׆ɔ ֯دԼ׼̬ѩ 
ʊ׆֯د˰ԥԕ͙—ԥԬ 
ҪĽ֯˰ԥԕ͙SĶˀ
ʊ׆֯˰ԥԕ͙S̬Μ
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؞؟koԼ׼̬ѩ—-˰ԥԕ͙−ԥԬ—˰ԥԕ͙S̬Μ.—˰ԥԕ͙−ĶˀpwxçØ
ĆĄʊ׆·w¶l͇Tu[o׆ɔ֯pv¶l͇TUoӪϊƖՔȈŃǔŉ|k
Őԕ;ŉv¶Ɩ̺֯ºĥ͈Գ҆pwxԼ׼º̬ѩw¶l͇\uĎoʊ
׆֯pvµkŋȕŀŕwӪ´ԥԬº֐§¶͇ς\ugkŀŕɻ¶̬
Μv¶͇ςćuĎkwxا͇ς{´¶l͇ďuĔoҪĽ֯pvµkҌӔ
Ķˀº֐§ѫՆº«®w¶l
o{pγӡ׸ȩkǬ֐ԕЮoѱι·poǫ¶|}¶pkҍ³
͇XYv¶Ձɩ·¶lopγӡ׸ȩk̛ѩԕЮoФwpkǨ˒ԕЮ
oѱι·po̽ϙɰŹŉ¦ЧָpkǬ֐ԕЮǒ֢¨{´wpkҍ³͇X
YZ[v¶Ձɩ·¶lo{popγӡ׸ȩ{´oǎ̳Ȧpo֥כ
Ɯմpv¶¹{¶l
͇TU̬ѩ·oӪϊƖՔȈŃǔŉ|kŐԕ;ŉv¶Ɩ̺֯ºĥ͈Գ҆p
wxŀɪɻk͇VWox̺֯؞ͥ֙؟̽ϙϤǈ̺֯ş׭
¶¯pwxҌӔ˰ԥ|֐§´·w¶lˍko{popo֥כ
Ɯմp³¶͇ςºдwk͋Գ·̺֯³x¯{wko̽ϙɰŹ
ŉ¦ЧָºǫǪ·¶³x¶®̌֢¨{´wpwxԥԬą˱˯º֐
§w¶lo{popo֥כƜմp³¶͇ς|o˰ԥԕ͙−ԥԬpγӡº
̚kҌӔԥԬº֐§¶®oԥԬԕ͙ÒßþÝÑĆpдw´·w¶l

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o{popo֥כƜմp³¶͇ς|o˰ԥԕ͙SԥԬpγӡº̚ko˰
ԥԕ͙ÒßþÝÑĆpдw´·¶ةūĳkѫՆoʊ׆֯pŠӋ¶اū
v¶l؞؟³xk̬ѩ·Լ׼wkҌӔԥԬº֐§¶Ūд·¶¯
v¶l

؞؟ oʊ׆֯pz¶o˰ԥԕ͙−ԥԬpū ؞ԕ  ͇֜пǴ ؟
qÅÖÿĄֆƗХǝрՔvµr
 TѢϘɸՔŚѢϘ֯ŚʀɕȈŚ|ÅÖÿĄѢϘԟȆֆƗºkѢϘŚѫ
؞ҜԟąƏȼµ؟׏Ձ®¶շ͕ĳׇȯȀº«®lUɪձӪжǏռ¬
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ƫЏԸů¶¯kֆƗίºѢϘŚѫХǝ¶ծ˻}
wl
 VӪжǏȜϊҬϴы÷ÿÛßkϫըӔ|ɥwϪɀԟȆºƗ́}¶l
W¸|ѢϘŚѫkӪƪ|ҜԟԟȆºžĬ֒w֋­³xɥžÅ
ÖÿĄ|Ɨ¶ºɎ«wlXˏkˊ´ֆƗίºХǝ´kɥž
ÅÖÿĄ¶§ֆƗw³x¶¸xlYœֆƗ¯kӪѫԟȆ
ǹžςʽ}īȼµx¶¸xlZ«µkÅÖÿĄӪжǏؐ
̌}µ{wv¶l
 [¹·¹·{kѢϘɥɩŬҰīk̀ɩƅԃӐǊº՜y¶ΧӔ´k
·|ֆƗ¯Ϋ¹ww{k̬Μl
 \·ɻʀɕȈŚkֆƗΧӔ֧Ι΅ŕƅԃ¨{oԟȆֆƗ
ȜƟҜԟ˂ƾы֩̍ąҫ¬Ƿ¹|}¶poϫըӔ®ǔƪȆձՊͅ
ӡƾº͵¶pاºǀyl]kͳ֎ҜԟԳƅؑʳǏ³µkȜƟ
ѢϘŚѫı΅ŕºϾ¶³x̴̛w¶l
 ^ǹʀɕȈŚ͞ʩثʹk°µÅÖÿĄӪжǏ׈֜ȯȀͯº«®w
¶l_ӪжǏՍ|ؑ«¶ĳƨ·ƸȕȯȀkֆƗoІ֝ы̗Ƀpº̑՚
ы֐§k˃ ͢­¸ӪжǏόºʛ¯Ըů·l` ͢
ҜԟԳƅwoؑʳǏ|ќɪ֝ʊ¶ºͺˋ¶p֐§w¶l
a·|ئʩ²kw«°oؑʳǏp|ɪЮkw¸»|ǰӡ
kwxȊ҃~¶l
 b֙гіŋȕȯȀͯkƅԃ¯Ǿ®ب΅ŕϾ¶ֆƗĶŤѢϘŚѫ
ԬֳkѢϘΧϞ̻κ{׈ѺīʛƱ̪ӋֆƗΧӔПɩǏº{¸x
w¶lc|Ȍѫ°Ƙ։kвǙŎΧӔ|ֆƗ¯kب΅ŕƐո}
¶l
 dƅԃӪƸØĄÈº̚{k֡ ƻԳƅº¯Ŧw¶ȜƟҜԟΧӔ{´
իŽµ·³wleȆձՊͅ¯Ϫɀ°ȜƟҜԟΧӔ¦ɕԱ}¶lfȍ׼
o˂ƾы֩̍ąҫ¬Ƿ¹p|kȌѫֆƗַ°ůΙºԥ|´ѢϘŚ
ѫ|вгַºՊͅ·kȜƘŤɥɩŬҰ|ѧŴ·¶lgѢϘ
֜гȆkՊͅ³ȜƟŦ¶Ȇѓ¯ƨ³x|kʪwĳׇȯȀ
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Ư®ԟȆֆƨºՁ®¶oлͺыp̬ԭ¯w¶kֆƨ¯Ǿ®o³µ˂ƾ
ыp֩̍ąҫ¬Ƿ¹|}¶¸xl
 ćʀɕȈŚāßÿÛÈ؞ՋԼԑ؟k֙гіßÿÛÈ؞̗ɃԬֳ؟|ǀ¹
kֆƗίѢϘŚѫ©´·³xw¶lĈkx«
´w{l
 ĉÅÖÿĄÒØĄàɥȼµ҉ĿàĂϚыάѕºʢ¢w¶lĊ¦ɥžÅ
ÖÿĄ|ֆƗ·´kàĂϚʰ|̌«xkwxĭɥ|ѢϘΧм°֙г
іˁwlċ%!%ĥ͌kȜלÁãĀÇĆγ׈؞عضز؟°ө͢Ԑ̻̽ׯ̩֝
ɸՔŚ«ǀ¹ӪжǏԣՌ¯°̈yƫ·wl
 Č(#,oÅÖÿĄʞϜºˬǏwӪжǏp͌ϞkѢϘŚѫֆ
ƗХǝΜ|ϩī}ӓy´·¶l
 čÅÖÿĄʞϜˬǏkԜv¶ѢϘŚѫÐÀ¼ĿwѢϘΧϞk̮ шϘ
աȼΧϞ³¶oұƳŴՖpŤƳɳ̧{´­lĎ¦÷ÒºƗ·¶
kѢϘŚѫ«ֆƗПίºĮy¶k«oÃĄìÙÛÌpԭ¹
¶ºywl
͹͒͋Ӗ  ʩ  ʹ  ͒͹Ƭ

j 
 É		Ê0MAS½0½j

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؞؟ko-Լ׼̬ѩء˰ԥԕ͙SĶˀ.—ȍ׼̬մ—Θ̖ąаж—˰ԥŏǀąԥԬp
wxçØĆĄʊ׆·w¶l͇TuZo׆ɔ֯pvµk͇ToѢϘɸՔŚѢ
Ϙ֯ŚʀɕȈŚ|ÅÖÿĄѢϘԟȆֆƗºkѢϘŚѫ؞ҜԟąƏȼµ؟׏Ձ
®¶շ͕ĳׇȯȀº«®pwxŀɪ|̬ѩ·k͇UoɪձӪжǏռ¬ƫ
ЏԸů¶¯kֆƗίºѢϘŚѫХǝ¶ծ˻}wpwx
ҌӔĶˀ|̬ѩ·w¶l͇Uo׆ɔ֯pĳ˗͇vµk͇T°͇VuZɻ
ұ̘ƾº̚¯kՋԼƘŤĶ׼͇¯vµkˍҴ͇ӢƘŤºұ̘w¶l
͇[uČoʊ׆֯pvµkoʀɕȈŚpo֙гіp|··oāßÿÛÈp
oßÿÛÈp³kÅÖÿĄѢϘԟȆֆƗίºѢϘŚѫҮ¸xw¶ǈ
}w̅ư¶͇ς[ugk³xǈǻажºӓɶ¶͇ςćuČkwxا
͇ς{´¶l͇čuĎoҪĽ֯pvµkoÅÖÿĄʞϜˬǏkԜv¶Ѣ
ϘŚѫÐÀ¼ĿwѢϘΧϞk̮шϘաȼΧϞ³¶qұƳŴՖrŤƳɳ̧{´
­pwx˰ԥ°ko¦÷ÒºƗ·¶p˘ԣˢ|֒ǀ·w¶l
o{pγӡ׸ȩk͇ĉ̬׼ԕЮoÅÖÿĄÒØĄàɥȼµ҉Ŀpk͇Ċ
̛ѩԕЮopk͇ċǬ֐ԕЮöy}·wpkҍ³͇ĉĊċv¶Ձɩ
·¶lopγӡ׸ȩk̬׼ԕЮokx«´w{p
Ǭ֐ԕЮoϩī}ӓy´·¶pȃ˜³͇ĉuċČv¶Ձɩ}¶l
o{popγӡ׸ȩ׈ű{´koǎ̳Ȧpo֥כƜմpv¶¹{¶l
«ko{popo֥כƜմp³¶͇ς؞͇ĉuČ؟koʊ׆֯p
اѓ͇ςćuČŠӋk͇[ug֐§´·ĥ֜ǈǻажŠӋ´
·w¶l͇ćoʀɕȈŚāßÿÛÈ؞ՋԼԑ؟k֙гіßÿÛÈ؞̗ɃԬֳ؟
|ǀ¹kֆƗίѢϘŚѫ©´·³xw¶pwx͇͇ς[ugºĥ͓
«®k͇Ĉokx«´w{pwxтȍ͇³k
аж|ȍw{´·w¶l´k͇ĉuČk͇Ĉȍw{ɻkҌӔӓy
аж|֐§´·w¶l{´ko{popo֥כƜմpkҌӔ
ԥԬº֐§zµko˰ԥԕ͙SԥԬpγӡº̚koԥԬԕ͙ÒßþÝÑĆpд
w´·¶|¹{¶l



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	 ¬®©0DHPFCU-%+Z$:9mg0NAS½
ѫՆzwko{popo֥כƜմp³¶͇ς|ҌӔԥԬº֐§¶
Ūд·koԥԬԕ͙ÒßþÝÑĆpдw´·¶ȰǷk³xԣҦ|
³x̬ѩ·k³xԕЮПˢº̚{ºko֥כƜմp³¶͇ςƟ֯
ќѓkƪΊlҭ΍ºԕ 
 «®l

©  y¬©0DHPFCU0NAS½
Ū
д
Š
Ӌ
ū
͇
п
Ǵ
ƅӓ
ز֯ س֯ ش֯
ƟɱīП
˕
˅˲īП˕ ƟɱīП
˕
˅˲īП˕ ƟɱīП
˕
˅˲īП˕
ʊ
׆
֯

 ŀɪءԸů
oØp˅ ءo;
Άɗp  Ըů oǣ¶p Ըů
oŪ«zx
wx¹p
׆
ɔ
֯
  ŀɪ oØp˅oѱι·p
Ԡ͇
ˏʋҔ
ŀɪءĶҔ
Ըů
ˏʋҔoԥ֔µ
·pءĶҔ
oǫ¶
|}¶p
ŀɪءԸů
ƪԚ͇³¶«®
ءo֢¨{´
wp
׆
ɔ
֯
 Ըů o¸xpءo՜y³wp Ըů
oѫŚыɝȡ
v¶p  Ըů oԴ«wp
ʊ
׆
֯
 Ըů
oάѕºʢ¢
w¶p˅ء
oĭɥ|ˁwp
 Ըů öy}·wp ŀɪءԸů
oϩī}pء
o}ӓy´
·¶p

o{popo֥כƜմp|o˰ԥԕ͙ÒßþÝÑĆpŪд·
¶ū|ةūvµkxاū|k؞؟³xko֥כƜմp³¶͇ςƸ͇͌Ӣkoа
ж|v¶poажť{pkажwӓɶ|ˍҴ¶ºľȀ¶͇|̬ѩ
·kˍko{popo֥כƜմp³oажpºӓɶw¶l
ȰǷkopˍҴ¶ش֯kou¹pouӓy´·¶pՆ͙°ԥԬº
ԕ͇ͽԕЮ|Ūд·kаж¦ӓɶ|ҽ®´·¶l

؞؟ oажpºӓɶ¶ū ؞ԕ 
 ū͇пǴ ؟
 ćʀɕȈŚāßÿÛÈ؞͇҇ԑ؟k֙гіßÿÛÈ؞̗ɃԬֳ؟|ǀ¹
kֆƗίѢϘŚѫ©´·³xw¶lĈkx«
´w{l
 ĉÅÖÿĄÒØĄàɥȼµ҉ĿàĂϚыάѕºʢ¢w¶lĊ¦ɥž
ÅÖÿĄ|ֆƗ·´kàĂϚʰ|̌«xkwxĭɥ|ѢϘΧм°
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֙гіˁwlċ%!%ĥ͌kȜלÁãĀÇĆγ׈؞عضز؟°ө͢Ԑ̻̽ׯ
̩֝ɸՔŚ«ǀ¹ӪжǏԣՌ¯°̈yƫ·wl
 Č(#,oÅÖÿĄʞϜºˬǏwӪжǏp͌ϞkѢϘŚѫֆ
ƗХǝΜ|ϩī}ӓy´·¶l
͹͒͋Ӗ  ʩ  ʹ  ͒͹Ƭ

j 
 	
0NAS½ 

؞؟k«k͇ćŀɪɻk͇Ĉokx«´w
{pwxтȍ͇ºдwажºȍwkˍҴ͇Ӣаж|¶ºľȀw¶l
ˍkز֯ӪжǏ¶koɥȼµpדµ{wº֐§kس֯oӪжǏ
ԣՌp|̈yƫ·wwxѕǨº֐§w¶lز֯س֯Ɵɱºǫkش
֯oѢϘŚѫֆƗХǝΜp|oϩī}pº֐§w¶l
Пkش֯ԕЮ˅ʼºԪɶ¶koѢϘŚѫֆƗХǝΜpk͇ćoֆƗί
ѢϘŚѫ©´·³x¶pǨ˒ԕЮvµkoӓy´·¶pҌӔ˰ԥºԕ
ԥԬư͊͇ͽԕЮvµk͇ĉuČƟɱº«®w¶l«µkش֯kǨ˒
ԕЮǬ֐ԕЮ³k͇ĉuČºئ͇ς®µk·º͇ć׈֜
k͇ćажŠӋ´·w¶ºѩw¶l


	 ¬®©0DHPFCU02-5
Œīk;ՊΔ  ūĳko{popo֥כƜմp³¶͇ς|oԥԬԕ
͙ÒßþÝÑĆpŪд·¶ةūkѫՆo׆ɔ֯pاūkoʊ׆֯pا
ūvµkoҪĽ֯pŪдūԥ´·{lةūôÈĂΫ֛ºƪΊҭ΍kw
·ū¯ko{popo֥כƜմp³¶͇ς|ѫՆƘŤΫ֛zw
o˰ԥԕ͙SԥԬpγӡº̚kҌӔԥԬҍºԕoԥԬԕ͙ÒßþÝÑĆpд
w´·¶|¹{l«kةūõÈĂΫ֛kԥԬư͊͇ͽԕЮº̚
͇ʊ׆·w¶|ԥ´·l

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	 02-5
;҇ķҴԕЮo֥כƜմpՋԼѤҁz¶˘ԣˢºΥԷ¶®kѫՆ
Ūд׺ʳ|ؑwo{popo֥כƜմp  ūºɻ՚kՋԼƪΊºԐ
l
v¶āÑÒØĆՋԼzwkПɩ̧ҴԕЮo֥כƜմpŪд׺ʳ|ؑww
xk˃Խo֥כƜմp³¶͇Ӣʊ׆|çØĆĄǏ·w¶º˰Ȃ¶
ӓy¶lk͇Ӣʊ׆çØĆĄkՋԼś֣ѓыº΍®ԕЮĶŤ|д
woԕЮÒßþÝÑĆpºƝЮ¯vµk͇Ӣʊ׆çØĆĄºƪΊ¶
kԕЮĶŤoԕЮÒßþÝÑĆpºԬ͙}¶ӓy¶lӓy͌ºռ«yk;҇
ko{popo֥כƜմp³¶͇ςwkѫՆôÈĂΫ֛õ
ÈĂΫ֛z¶П˕ºƪΊkѫՆ³xԕЮÒßþÝÑĆ|дw´·¶{
º͙´{l
ƪΊҭ΍ko{popo֥כƜմp³¶͇ς|kѫՆƘŤΫ֛z
wkoMأԼ׼̬ѩpkoNأԾ֐ąūѩpkoOأȍ׼̬մpkoPأ˰ԥԕ͙S̬ΜpkoQأ
˰ԥԕ͙SԥԬpwxتo͇ςγӡpº̚|¹{l·³kԼ׼
º̬ѩ¶³ѫՆºͯ}ɔ®¶oIأ׆ɔÒßþÝÑĆp؞جū؟k͑ƨ
ŀΐ°ȍ׼ЏºՆ͙¶oJأՆ͙ÒßþÝÑĆp؞ ū؟kҌӔ̬ԭºɿ}ƨoKأ
̬ԭÒßþÝÑĆp؞ ū؟kv¶ŀΐɻ¶ҌӔԥԬąԸůº֐§¶oLأԥԬԕ
͙ÒßþÝÑĆp؞ةū؟kwxةѻoԕЮÒßþÝÑĆpŪд·w¶
|¹{lŒĬkةѻoԕЮÒßþÝÑĆpw«®¶l

«koIأ׆ɔÒßþÝÑĆpw«®¶lo{pop|oԼ׼
̬ѩpγӡº̚ko׆ɔÒßþÝÑĆpŪд·¶ū  ūĳجūvµkتū
|ѫՆo׆ɔ֯pkاū|oʊ׆֯p®дw´·w¶lجūºԪɶ¶k
ŒĬبçØĆĄ|ԥ´·l
ئ؟o{popo֥כƜմp³ՋԼƘŤԼ׼ºє̧̬ѩͯ
}ɔ®¶¯
ا؟o{popo֥כƜմpºдwkЮɪմ}w¶ŀΐº֐§¶
³Լ׼º̬ѩͯ}ɔ®¶¯
ب؟oƸӋ}—Լ׼̬ѩpwxçØĆĄͯ}ɔ®ko{popo֥כ
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Ɯմp|oƸӋ}poԼ׼̬ѩpw·ºɪЮ¶¯
 ئ؟o׆ɔÒßþÝÑĆpkѫՆwxĥӰɃԏǻ¶ՍՆ͇¬´kа
ѶҝՍ͇wxɼׄˢºԣ¶ՍՆ͇¯Ūд·¶{´kՍՆ͇ĥӰŪд}¶
o׆ɔÒßþÝÑĆpv¶ӓy´·¶lا؟o׆ɔÒßþÝÑĆp³k
ѫՆkЮɪť|մ}w¶{ºаԬĶŤ̬ѩ¶˘ԣ|v¶|¹{¶l
جūĳثū|opˍҴ¶ش֯Լ׼º̬ѩw¶lopwx
׵̧Ȧ̧ҴԕЮkՋԼ͇Ӣʊ׆zwk͋wԼ׼º̬ѩ͇Ӣºƒ¦ʊ׆
¶ƾ|ˁw{´ӓy´·¶l®kՋԼo׆ɔ֯pzwko{p
ȍ׼Џº̬ѩˍkop|Ūд·¶kˍŕՋԼԼ׼|¶|
ˁͨѩ·¶lo{popo֥כƜմp|kՋԼԼ׼º̬ѩ¶®
ǅ΍ыo׆ɔÒßþÝÑĆpѫՆzwɩќw¶ӓy´·¶l

εkoJأՆ͙ÒßþÝÑĆpw«®¶lo{popo֥כ
Ɯմp|oՆ͙ÒßþÝÑĆpŪд·¶ūk ūĳ  ūvµk¯¯Ɂд
·¶дϞv¶lѫՆo׆ɔ֯pŪд·¶¯بūvµkw·¯kƒԐ͇Ӣ
̬ѩ·Լ׼ºƝŤыՆ͙¶Ūд·¶loʊ׆֯pŪд·¶¯ 
ūvµkoԾ֐ąūѩpγӡ¶¯  ūkoȍ׼̬մpγӡ¶ūاū
v¶loԾ֐ąūѩpγӡ¶ȰǷk͑ƨŀΐºԾՆ͙¶loȍ׼̬մp
γӡ¶ȰǷkv¶ŀΐȍ׼ЏºԾՆ͙¶lw·¯oՆ͙ÒßþÝÑ
ĆpŪд·¶l«ko{popo֥כƜմp|oԾ֐ąūѩp
γӡ¶ȰǷk͇͇ºҭ¢¶ū|Ɂԥ´·ko֥כƜմpչף|ѡw|
¹{l
´ko{popo֥כƜմp³¶͇ςƟ֯kЮɪմ
w¶ŀΐӠͦąŀɪº֐§¶ū|ԥ´·lПko{pop³ҭ¢
´·¶ز֯kس֯kش֯kŀɪ̫֐͇ͽԕЮ³ŀɪºɫԪы֐§¶ū
  ūvµk¯¯Ɂ{l
o{popo֥כƜմpkoӠͦąŀɪp֯ƪºƝЮ¶oՆ͙Ò
ßþÝÑĆpдw´·¶|}¶lȰǷko{popõÈĂ
Ϋ֛kŀɪ̫֐͇ͽԕЮ|֜Ҵ¯|Ɂд·k·³kɫԪыՆ͙
w¶wxǞ՚ºаԬĶŤĮykՆːƾºؑ®³x¶ԕЮ˰Ț|ԥ´·¶lѫ
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Նkv¶ŀΐɻ¶͋ӖѫԥԬąĶˀºՇӔҡː¶®ͯ{·¶l
®kЮɪմw¶ŀΐºՆ͙īԥԬº֐§¶wxçØĆĄºдw¶
³k³µ³wԕЮǅ΍ºː´·¶ӓy´·¶l

ҴwkoKأ̬ԭÒßþÝÑĆpw«®¶lo{popo֥
כƜմp|o˰ԥԕ͙̬Μpγӡº̚ko̬ԭÒßþÝÑĆpŪд·¶ū
 ūĳ  ūvµkاпѓɁŪд·w¶lx  ū|oʊ׆֯pkةū|oҪĽ֯p
Ūд·w¶l  ūkoʊ׆֯p°oҪĽ֯p¯ºΫ˻¶¯ج
ū؞oʊ׆֯pبūkoҪĽ֯pةū؟koʊ׆֯pºΫ˻¶ا͇ςxاѓ͇
ςŪд·¶¯ثūkoʊ׆֯pºΫ˻¶͇ςƟ֯ŠӋkĥ֯
Ūд·¶ةūv¶l{´ko{popo֥כƜմp|o̬ԭ
ÒßþÝÑĆpдw´·¶ȰǷkՋԼoʊ׆֯p°oҪĽ֯pk«oʊ׆֯p
ºΫ˻¶͇ςkؑ ε͇ςŪд·¶ƈǻ|v¶|¹{lȰǷk
··̧ҴԕЮ|ұ̘ƾº̚ĳ˗͇zwŪд·ko֥כƜմpչף|Ƀ}wl
·koՆ͙ÒßþÝÑĆpдw´·¶ȰǷɻЕыv¶l
o{popo֥כƜմp³¶͇ςƟ֯Ϋ֛ºԪɶ¶kop
ˍҴ¶ش֯kƜ֙П˕|ԥ´·kw·¯ҌӔĶˀą̬Μºԕ͇ς³
Ϋ˻·¶lopˍҴ¶ش֯ko̬ΜľȀء̬Μpko̬Μء̬Μp³
xʊ׆çØĆĄ|ԥ´·¶lПkԠ̈́̬ԭºԐxȰǷkϲǀȦ̧ҴԕЮo֥כ
Ɯմp|Ūд·¶|vµk֖ ̧Ȧ׵̧ȦϲǀȦبѻ̧ҴԕЮo֥כƜմp
¶lzkԕЮ˅ʼºԥ¶kopºдw¶͇kouwpkou§}p
͇ͽԕЮ|Ūд·¶ƈǻ|ԥ´·¶l
«kز֯س֯˰Ȃ³ko{popo֥כƜմp³¶͇ς
kŒĬبʊ׆çØĆĄ|ԥ´·¶lبʊ׆çØĆĄĳkئ؟|¯
¯Ɂԥ´·kƞȦыo̬ԭÒßþÝÑĆpӓy´·¶l
ئ؟ -oزأӠͦąŀɪp{oسأȍ׼̬մp.oشأ̬ԭp
ا؟ -oزأҋئ̬ԭp{oسأȍ׼̬մp.oشأҋا̬ԭp
ب؟ oزأӠͦąŀɪp{oسأҋئ̬ԭpoشأҋا̬ԭp

ѫՆkЮɪմw¶ŀΐɻ¶ҌӔĶˀºś֣kаԬĶŤºՆː¶
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ºѓы¶ՋԼv¶lՆːíĂÔÒئkoӠͦąŀɪ—ȍ׼̬մ—
ĶˀąԥԬpwxçØĆĄ|дw´·¶loĶˀąԥԬp֯ƪ|ҌӔ̬ԭv
¶ȰǷko{popo֥כƜմp³¶͇ς|Ūд·kҌӔoĶˀą̬
ԭpºǅ΍ыś֣¶o̬ԭÒßþÝÑĆpºƝЮǏw¶ԭy¶l«k
o̬ԭÒßþÝÑĆp¯koӠͦąŀɪـȍ׼̬մRĶˀą̬ԭpwxçØĆĄ³
ɪЮ·ː¶lʊ׆çØĆĄkѫՆºɔ®¶ՍՆ͇Ȭ;çØĆĄئ
kՍՆ͇ՋԼ««āïĀ˜дǰӡӓy´·¶l

ͳˍkoLأԥԬԕ͙ÒßþÝÑĆpw«®¶lo{pop
o֥כƜմp|o˰ԥԕ͙ԥԬpγӡº̚koԥԬԕ͙ÒßþÝÑĆpŪд
·¶ū  ūĳةūv¶lxاū|o׆ɔ֯pŪд·k̬ѩ·Լ׼wԸ
ů¶lاū|oʊ׆֯pzwkҌӔԥԬąԸůºԕŪд¶¯v¶l
ةūõÈĂΫ֛kԥԬư͊͇ͽԕЮº̚͇֜µʊ׆·w¶
|ԥ´·l
 
Œīk;҇ƪΊҭ΍º«®lѫՆƪΊҭ΍{´kŒĬبЏ|̴̛}¶l
ҋئkՋԼzwŹƱ̄¹·}o{pop|ko֥כƜմp
׈֜Ūд·w¶º͙´{l;ѤҁƪΊѫՆƘŤ׈k
ŒĬȚ  ѩ³x͇Ӣʊ׆çØĆĄºw¶ӓy´·¶l


j  %!%-(#,0¿Ä^¸/79§qÂÉ_Ê

ҋاko{popo֥כƜմp³¶͇ς|kՍՆ͇ĥѻv¶ѫՆ
wxПɩāÑÒØĆՋԼzwkПɩŠӋПɩγӡдw´·w¶
º͙´{lѫՆzwko{popo֥כƜմp|oԼ׼̬ѩp
γӡº̚ȰǷkŪдŠӋo׆ɔ֯p«oʊ׆֯pɔ®׏ɩ·¶lo˰ԥԕ͙
S̬Μpγӡº̚ȰǷkoʊ׆֯poҪĽ֯pŪд·¶ƈǻ|vµkoʊ׆֯poҪ
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Ľ֯p¯°oʊ׆֯pºΫ˻¶͇ςkؑε͇ςŪд·¶ƈǻ|ԥ
´·loԾ֐ąūѩpo׆ɔ֯poʊ׆֯pŪд·¶ƈǻ|vµkПkoʊ׆
֯pkšε͇ςŪд·¶ū|ԥ´·¶l³xko{pop
o֥כƜմp|ПɩŠӋkПɩγӡŪд·kѫՆՋԼzwŪд͌
Ϟ|ɩќçØĆĄǏ·w¶l³xçØĆĄkԕЮĶŤś֣ѓы°ԕЮ
˰Ț³k֩̍·Ūд·kԕЮĶŤś֣ѓыº΍®oԕЮÒßþÝ
ÑĆpдw´·kаԬĶŤľϺºŲ֝w¶lѫՆz¶³xПɩ
oԕЮÒßþÝÑĆpŪд³µkԭՃĶŤׇÌõûâÊĆÐýĄӡЪˢk͵ ǅˢk
֧ƫˢ|ؑ®´·¶ӓy´·¶l
ҋبko{popo֥כƜմp|ПɩoԕЮÒßþÝÑĆpŪ
д·¶לkƟ֯Ϋ֛¯П˕|v¶º͙´{l«µkoԕЮÒßþÝÑ
Ćp֩̍kƟ֯˰ȂąƟɱ°ԕЮ˅ʼ֩̍Ƴ׏ºĮyw¶v¶l
ūykoIأ׆ɔÒßþÝÑĆpдw´·¶ȰǷkopˍҴ¶ش֯
ѫՆԼ׼ºѩÆĆăĆàºдwԼ׼º̬ѩ¶wx͌Ϟ|֩̍·¶ƈǻ|v
¶loJأՆ͙ÒßþÝÑĆpдw´·¶ȰǷkЮɪմw¶ŀΐºɫԪы
Ն͙³xkŀɪ̫֐͇ͽԕЮ|֩̍·°kŀɪ֜µo֥כƜմp
͇ς|ʊ׆¶loKأ̬ԭÒßþÝÑĆpдw´·¶ȰǷkopˍҴ
¶ش֯kҌӔĶˀºԕ͇|֩̍·°k˅˲īouwpkou§}pk
ou˘ԣ|v¶pk˱˭ԕƨ͇ͽԕЮ|дw´·°wl

Œīب̴̛º«®¶kՋԼПɩāÑÒØĆzw׏´·çØĆĄ
ʊ׆·¶ƈǻ|v¶ӓy´·¶lПɩ͇Ӣʊ׆çØĆĄkԕЮĶŤś֣ѓыº
֣˻¶®oԕЮÒßþÝÑĆpºƝЮ¶¯kԭՃĶŤаԬk˟ӓkԕ
ƨíĂÔÒºƝЮ¶¯vµkŉׇՁѠōҫ¬ºǨ͜w¶ԭy¶l
³xՋԼ͇Ӣʊ׆çØĆĄķҴԕЮo֥כƜմpȬwkɫԪыԭՃ˅
˲ы̛έ³͙ѩ}¶lЏzwk;Ѥҁ̬ѩ̧ҴԕЮo֥כƜմp
ºшʊ·kԭՃ˅ʼ³kŉׇՁѠāïĀōҫ¬º¶́|{µ¶
ӓy´·¶l
 
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
´02-5-Xv0³Ç


;ѤҁkoƜմpwkˏΆՃ˄ą͇ϞѤҁĥб̄¹·}ĥ͇ĳ
ՃǯƜմºՋԼāïĀ«̗ɃՔՍl͇ºնy¶ՋԼ͇Ӣz¶Ԡ̈́̧
ҴԕЮƜմЮ՚ќѓk·ºՋԼāïĀo֥כƜմp̟ykՋԼѤҁz
¶̧ҴԕЮo֥כƜմp˘ԣˢwՔՍlŒĬاѤҁՉ׼ºԳ
ՔՍº֝®l

Ë ͇ºնy¶ՋԼ͇Ӣz¶̧ҴԕЮo֥כƜմpwkɩӐՁɩ
͌ϞՁɩ̛έwՔՍķҴԕЮo֥כƜմpºԲ֐¶®Ώ
ҫ¬ºѧ҆¶l
Ì ̧ҴԕЮo֥כƜմpȬwkՍՆ͇zwk³x̧ҴԕЮo֥
כƜմp|v¶{ºՊΔīķ֖Ȧo{p׵̧Ȧopº
ūkՍՆ͇͇Ӣʊ׆çØĆĄºԬ͙¶³kՋԼѤҁz¶
̧ҴԕЮo֥כƜմp˘ԣˢkz³¢Բ֐Ώҫ¬͵ǅˢºɪԷ¶l

فئقwkҋئ҇{´ҋب҇zwkƜմ̧ҴԕЮ׈¶ƒԐѤҁºĳ
˗Υ԰kՋԼāïĀԭՃ˅ʼƜմЮ՚º́|{µՋԼѤҁºԐxѤҁº¯k
o֥כƜմpɩӐkz³¢o֥כƜմpƪΊ͌ϞՁɩȬЀwӓɶl
فاقwkҋة҇zwÌĆçÒԭՃɠѤҁ́Ϟ³o֥כƜմp
ԥ´·¶̧ҴԕЮҫ¬Ƿ¹ºПɩkئ͇ĳoŁֵŪдp|ԥ´·w̧ҴԕЮ
ҫ¬Ƿ¹v¶̧֖Ȧo{p׵̧ȦopºѤҁɻ՚lҋت҇zw
kՍՆ͇ĥѻv¶͋ӖѫՆԥ´·¶o{popo֥כƜմp
wՋԼƪΊ́ϞºдwkôÈĂΫ֛õÈĂΫ֛kԕЮÒßþÝÑĆºƪΊk͇
Ӣʊ׆çØĆĄºԬ͙¶³kՋԼѤҁz¶̧ҴԕЮo֥כƜմp˘
ԣˢԲ֐Ώҫ¬͵ǅˢºɪԷl

ŒĬk Ƕ҇ՔՍº«®¶l ;Ѥҁ˰Ӑkz³¢̧ҴԕЮo֥כ
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Ɯմp˘ԣˢшʊǰӡˢw֐§¶l ŋˍՉ׼w֐§¶l

 02-5
ҋئ҇k«kƜմѤҁz¶o֥כƜմpŠӋ˰ӐwkƒԐѤ
ҁºΪԪ|´ՔՍlˏΆƜմѤҁkՃ˄Ѥҁĥбkĥ͇ĳן̧
¶ՃǯºՃ˄ą˰Ȃą͇ϞҍԪЏ{´ƪΊ¶oÌĂÊĆÐýĄpѤҁ|Ɂԥ´·k
˻΍ֈͯҾӉkՃɠ͂Ӟk͇ŤѤҁƪֶ¦ʊ׆w¶loÌĂÊĆÐýĄp
Ѥҁ{´шʊk͇ϞѤҁĥбkĥ͇ĳף·ԭՃ˅ʼƜմºo֥כƜմ
؞7?@/;@<99<1/@7<;?؟p³ՔՍ (>2/;<B7ć3@/9

Ѥҁ¯v¶l{
k·«Ѥҁk͇ȳмºնyƜմºՔՍ¶¯¨»ԥ´·wl
;Ѥҁk͇ºնy¶ՋԼ͇Ӣz¶ԭՃ˅ʼƜմº;ΙыՔՍ¶Ѥҁk
oƜմpºՋԼѤҁ˜д¶Ժ¬ŠӋlПk͇ºնy¶ՋԼ͇Ӣz
¶Ԡ̈́̧ҴԕЮo֥כƜմpϡѓw¶ºѩl
εko֥כƜմp|̧ҴԕЮѤҁǲzw³xŠӋ´·¶{wk
̧ҴԕЮƒԐѤҁ׈ķҴԕЮƘӰº̄xѤҁķ֜؁ȦƱ̄xѤҁkŹƱ
̧ҴԕЮдϞąγӡºƪΊ¶ѤҁkԠ̈́̧ҴԕЮºҫ¬Ƿ¹ƪΊ¶Ѥҁk
wxةԪЏ{´ΪԪlīkˏΆ̧ҴԕЮѤҁv«µՔՍ·{
oԠ̈́̧ҴԕЮҫ¬Ƿ¹ƪΊ¶ѤҁpxkПo͇ºնy¶ՋԼ͇Ӣ
z¶̧ҴԕЮԠ̈́Ūд׈¶Ѥҁp;ѤҁºŠӋkՋԼāïĀ̧ҴԕЮ
o֥כƜմpѤҁֵԣˢº̴̛l 
ŒīƒԐѤҁΥ԰ºռ«yk;Ѥҁz¶̧ҴԕЮ̟y͌kz³¢;Ѥҁz
¶ՋԼӓy͌w֐§l;ѤҁkՋԼwk׆ɔ{´Ҫҭ«ұĥ
v¶ƘŤº˅˻ś֣¶wxǈ˲ыíĂÔÒ̟yk³xՋԼoɁֵ
Ϋ֛pº̚ko͇ςpwxǛŠ³ɪЮ·¶ºѩļҴԕЮ̟y͌
wkţķׇ/
//




 ҍo͇Ӣʊ׆˅˲pºռ«ykՋԼ
͇Ӣʊ׆ºľȀ¶˅˲̟y¶lo͇Ӣʊ׆˅˲po͇҇ºΫ˻¶
͇°ςұ̘ƾºѩԭՃ˅ʼpţķׇ 


vµko͇Ӣʊ׆γӡpº̒w
¶lo͇Ӣʊ׆γӡpko͇҇ՋԼƟ֯v¶͇Ӣºƒ¦ʊ׆kɦҭkұ
ĥv¶ƘŤº˅˻ś֣¶Ɖ}v¶l·¹kĥԼºɔ®kҴ
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k«®Ҫy¶wxk͇҇ąՋԼʊ׆γӡŎ´wpk«ko͇Ӣʊ׆{
µɁγӡº̧ҴԕЮ|̒w¶p؞ţķׇ /؟l 
«kՋԼѤҁz¶̧ҴԕЮo֥כƜմpϡѓажwkئ؟ՋԼѤ
ҁ°͒;Ճ͂ӞzwķҴԕЮo֥כƜմpЮ՚|˰Ւ·w¶|ǔƪԬ͙
·wwkا؟ՋԼzwķҴԕЮo֥כƜմp˃ԽՋԼ͇Ӣʊ׆çØĆ
ĄºɫԪыԭՃ˅˲ы̛έ³ƝЮ}¶kwxاЏº̝lПkՋԼ͇
Ӣʊ׆çØĆĄkԕЮĶŤoԕЮÒßþÝÑĆpºƝЮ¶¯v¶º̴̛
lԭxoԕЮÒßþÝÑĆpkv¶ѓыº֣˻¶®kԕЮĶŤ|Пɩ
ԣҦºПɩ׵ʯ̬ѩk·³ͺˋԕЮǅ΍ºɪЮ¶͌Ϟv¶ɩӐ
¶l 

ҋا҇ķҴԕЮo֥כƜմpwՔՍk;ѤҁĶԣΪ˝ºӓɶl
«k;Ѥҁz¶oՋԼpko͇ςpkoұ̘pΪ˝ºԦɩkՋԼoɁֵΫ֛p
wՆ͙līķҴԕЮo֥כƜմpՁɩ͌ϞwķҴԕЮo֥
כƜմp̧ҴԕЮ³ҭ¢´·¶˰ȂąƟɱo֥כƜմpvµkՋԼΫ֛
īП˕³Ձɩ·¶¯̴̛l;Ѥҁz¶ՋԼkÌõûâÊĆ
ÐýĄºԐx®ԭԀ֠дíĂÔÒvµk׆ɔʊ׆k«®ҪĽkͳҪ
ыئұĥŤº˅˻¶ǈ˲ыíĂÔÒ¶l³xՋԼkئŒīo͇
ςp³ɪЮ·koɁֵΫ֛pw¶l
ՋԼΫ֛īП˕ko͇ςpko̧ҴԕЮұ̘pkoγӡ׸ȩpwxبΪ˝³
̟y´·¶{´ķҴԕЮo֥כƜմpkبΪ˝º¯Ձɩ¶¯
v¶ѩlo͇ςpkՋԼє̧˻ƪkĥӰՋԼƟ֯͇סǷ؞¯
ĥ͇؟|Ɵɱī««µѕɻыŎǒƪ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´·¶l

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ͳˍk͒;Ճ͂Ӟ¦˜дw֐§¶l͒;Ճ͂ӞkԭՃԕЮçØĆĄ|
ֵԧ·w¶lūyk͇Ϟ͂Ӟkv¶γӡº΍®ɩȦǏ͇çØĆ
Ąk¹o͇Ȧp|vµkɠӒÐþæÒҫ¬֋«·w¶l«kŧ͇͂Ӟzw
kҌӔĶˀ|͇҇ŠӋŪд·¶{³ՍՆ͇͇҇çØĆĄºƪ؁
o͇҇Ȧp¯vµkɠӒӔ͇҇аԬąԕЮ՞Чw¶؞ţķׇ 0 ҍ؟l;Ѥ
ҁz¶̧ҴԕЮo֥כƜմp³Ԭ͙·|ՋԼ͇Ӣʊ׆çØĆĄv
µk·o͇Ȧpo͇҇ȦpׇŠӋ¶çØĆĄvµkĥѻo͇ςȦp
ӓy´·¶lӓy͌ºռ«ykՇԬ͂Ӟ°ŧ͇͂Ӟ׮{´o͇ςȦp͂Ӟ
¦˜дºΥ԰¶˘ԣ|v¶l
ՇԬ͂ӞȰǷkԭՃ˅˲ы̛έºŜo͇ςȦpºԭՃѠՒŴ͵¶k
аԬӔľϺºx|k͇҇аԬǅЪºŲ֝}¶lūykv¶ѫՆºՇ­ȰǷk
ѫՆoʊ׆֯pko{p|ƨЮkƸ͇͌Ӣȍ׼Џº̴̛w¶ȰǷkˍ
Ҵ͇Ӣ¶Ɵɱ|v¶ҕș׏ɩ·kаԬӔ|εƟɱºľϺkаԬЀƅºͅy
¶lȍ׼Џ̴̛|ҪĽˍkop|ƨЮ͢ЏkˍҴ͇ӢƟɱkئ؟v
¶ŀΐҭ΍ºՆ͙Ɵɱºĥ͓ҽ®¶{kا؟ȍ׼Џɻґº̬ѩ¶{kƳ
׏·¶l«kopˍҴ͇ou§}pԕЮ˅ʼ|Ūд·¶ȰǷk·
ҌӔ̬ԭv¶|ư͊}k͇҇ֵԣ˭ȯϡ˰º̃xЀƅº¶l´
k̬ԭˍҴ͇ӢkՆ͙Ɵɱ|¶{kاѓ̬ԭ|¶{kwxЀƅº
|´Շ»wk͇҇аԬ֚ʳ¬´kֵԣ˭ȯº³µǅЪы̟y¶
¯}¶l³xko͇ςȦpk͇҇ՇԬƾǻī՞Ч}¶ԭy¶l
ŧ͇͂Ӟzw͇҇͇Ӣʊ׆çØĆĄ|³Ʋд·w¶lŧ͇͂Ѷͯo
{popo֥כƜմp³¶͇Ӣʊ׆çØĆĄ|kӁӒՉ׼ƨ׼
·¶|v¶؞¼ÄÞõÛÈąÑùçâĆÓѤҁŚҾ 

==S؟l{´k
̧ҴԕЮo֥כƜմp³¶͇Ӣʊ׆çØĆĄkŧ͇͂Ӟ˜д·w¶
ԭy¶|k·˰Țы̄x¯kПɩś֣ѓыºɪЮ¶®o͇ςȦp
wx˰ՒwlԕЮ˅ʼºŜo͇ςȦpº˰Țы̬ѩ¶kɠӒӔԕ
ЮÒßþÝÑĆºƐɪ¶|}kПɩś֣ѓы˜k֧ƫçØĆĄԕ
Ю˅ʼº֩̍¶|ǰӡ¶l
«ko͇ςȦp͂ӞkՇԬ͂Ӟŧ͇͂Ӟº֜ǈԐx§}v¶l«µkՇ
Ԭ͂Ӟɠ»o͇ςȦp׈¶ѠՒºŧ͇͂Ӟ˜д}¶lūykѫՆºƲд
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ĳҤՇԬ͂ӞkѫՆo׆ɔ֯p͇Ӣʊ׆°·º̟y¶˅˲ы̛έºɠӒӔ
˰Ւ¶kѫՆԼ׼°ҌӔӓy͌º³µ֌֚̟y¶|}¶l«k
ѫՆo׆ɔ֯pՍ͇°āóĆßʯՍƜ֙¶͇Ӣʊ׆|дw´·w¶º
ɠӒӔ˰Ւ¶kīҤ¼ÄÞõÛÈąþ¾Ý½ĄÉ˜д¶|}k
ɠӒӔŧ͇ӡƾǻī¯|¶lĥ͌kŧ͇͂Ӟɠ»o͇ςȦpѠՒkɼ
ׄˢؑw͇҇ՇԬ́|{µ¯¶v¸xl´k͑ɝo͇ςȦp¬´
ķҴԕЮo֥כƜմpºѠ¶kɠӒӔ|Ӫшы͇҇͇Ӣʊ׆çØĆĄº
шԥ¶|}·kӪ´ԭՃÿÖĆÒºΫҗ}¶¸xlɠӒҬ؎ҋبk
ةԭՃӒː¦˜д¯ǰӡ¶ӓy´·¶l

 Xv0³Ç
Œīko֥כƜմpѤҁǰӡˢwĶԭՃɠ͒;Ճ͂Ӟºĳ˗֐§lͳˍ
;ѤҁρՉ׼w֐§¶l
«k;ѤҁдwƪΊխ͉֒ǀՊΔ|˘ԣv¶l;ѤҁķҴԕЮo֥
כƜմp³ko͇Ȧpo͇҇Ȧpĳׇv¶͇Ӣʊ׆çØĆĄk¹o͇ς
ȦpԬ͙ºԺ¬l{kبԭՃǛŠoȦpkłw׈֜w¶ӓ
y´·¶lҋت҇ko{popo֥כƜմp|o̬ԭÒßþÝÑĆp
дw´·¶ȰǷkopkҌӔĶˀºѩĳ˗͇Ūд·°k͇
˱˭ԕƨ͇Ȧ|Ūд·¶ƈǻ|v¶|¹{lҭ΍{´ko͇Ȧpko͇
ςȦpko͇҇Ȧpk׈֜ˢw¯kłwˈ׳vx|Şy¶lŋˍ
Չ׼ko͇Ȧpko͇ςȦpk´o͇҇Ȧp³x׈¹w¶{
ºԬ͙¶|ֵԣv¶l³xƪΊk͒;Ճ͂Ӟ®ȬѨѤҁk
͂΂׆ш°ŧ͇͂Ӟ՞Ч}¶l
εk;Ѥҁķ֖Ȧo{p׵̧Ȧopo֥כƜմpºū
ko֥כƜմp˘ԣˢºՍ}|k·Œɀ̧ҴԕЮw´¶ՊΔ|˘
ԣv¶lo{pŒɀ̧֖Ȧ̧ҴԕЮ|³x̧ҴԕЮo֥כƜմpµ
°w{ķ֖ȦŒɀ̧֜؁Ȧ̧ҴԕЮ³x̧ҴԕЮƜմ°w{k
ѫՆº®¶ՍՆ͇zwo֥כƜմpŪд·°wҫ¬Ƿ¹ºҷӍ
ͅаkՍՆ͇͇Ӣʊ׆çØĆĄºɫԪыkįŤҝыԲ֐¶˘ԣ|v¶l
®;ѤҁдwƪΊխ͉ŒɀkŎԭՃխ͉¯ƪΊ¶˘ԣ|v¶l;
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Ѥҁk͹͒͋ӖѫѫՆº  ʩƪŪд|k͹͒͋ӖѫŒɀѫՆkūyгҳ͋
ӖѫՆ¯ՊΔχօ·´wlПkǹĥԼ׼׈¶ıѫѫՆºχ
օkԥԬąĶˀѕ֤³xԭՃԕЮƝЮ·¶{wƪΊ¶˘ԣ|
v¶l«kѫՆŒɀՋԼխ͉¯ƪΊɻ՚¶|ֵԣv¶lūyk,/6<< Ѡ˧
ԗǩסÞĆØz¶o{popo֥כƜմpvµ͌ºՊΔ
ƪΊk,/6<< Ѡ˧ԗz¶ՋԼ͇Ӣʊ׆çØĆĄvµ͌ºԬ͙¶l³xՊ
Δ³kр¶āÑÒØĆՋԼz¶͇Ӣʊ׆çØĆĄ֠дрǹº͙´{
¶¯˘ԣv¸xl
 
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rTe¤


¼ÄÞõÛÈąÑùçâĆÓѤҁŚҾԁ؞

؟qɃɠąɃɠאнɠв͒;Ճا ŧ͇
Ҿr¼ĀÈ
ղӑΘӐ҇o̧ҴԹq¯rq·¯rq¸|rq·¸{rº®
pqԹ΋rɃ׋Ƀɠ==أ
SSSSSSSSo̧֖̧ҴԹ˰ȂдϞHƸŕˍŕöĆà׈¹µ{´Hpq͋
wȜՃ͂ӞȬʌH׃ʅ͙ؑƒвӽзԲ˝ՍסHr׃ʅ͙ؑƒвӽзԲ˝ՍסƬԐ
Ś==أ
SSSSSSSS

o̧֖̧Ҵ˅ qʼ¸|rpqɣɃȜՃՍҁrɣֱɮɃɠ==
أ
͵ժǕŨɛoɻԼz¶̧ҴԹγӡwSSq·rдϞº́|{µ
SSpq͒;Ճ͂Ӟr͒;Ճ͂ӞɠŚ==
أ
΁՛͗

qױ͒͋ӖѫՆz¶oĶˀÒßþÝÑĆpɻЕѤҁr¡ͯ˿أ
ʶƿנoÝÆÒßԭՃɠԪЏ{´ԥՋԼąÝÆÒßѤҁΪԪpqԭՃ͇Ǐr
ĥβɃɠ==أ
Ѣʖ˳ĥ֮

oÌĆçÒԭՃԯַpqӸՃÌĆçÒԭՃ͂ӞHÞĆØ
ÝÈÒßrɃŶ؈ͯʱ==أ
ѢؗȢo̧֖Ȭ;ыˢΙԕЮůžpqȜՃɠrȜՃɠŚ==أ
SSSSSSSS

oʯƮºԕ̧ҴՃ׵ʯˢ͵Бpq͒;Ճ͂Ӟr͒;Ճ͂Ӟɠ
Ś==أ
SSSSSSSS

/q͒;Ճ͇҇аԬ֡ѹz¶ľϺȦγӡr¡ͯ˿أ
SSSSSSSS

0q͇҇̧ҴԹϒ«¶rƓ͇ѫأ
ѢؗȢą׍Ŵ}¬Ύąţʖѯľąĳ΃ңʾɛ

/o̧ҴԹγӡ׸ȩwpqԭՃ
͇ǏrĥβɃɠՃɠѤҁɭ==أ
ѢؗȢą׍Ŵ}¬Ύąţʖѯľąĳ΃ңʾɛąƽϣ

0o̧ҴԕЮÑùĄĀƱƨЮ׺
ʳwpqĥβɃɠнɠвÔĄØĆҞԣrĥβɃɠнɠвÔĄØĆ==أ
ѢؗȢ

oՐӐՋԼ̧ҴԕЮpţķׇ«±¬ҾԁqՐӐՋԼԕЮаԬr
¸z==أ
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ʞʖɞo͇҇Ϋ֛pʐϰ˪Ʉ֮ҾӔŐԕqՐʴ ЮŐȜՃɠJ Ťҝr
ҏ̵ͯ˿==
أ
SSSSSSSSo͇҇ՍpqȜՃÐÿĆÓ $< ͇҇ԕЮȍ׼r͂ӞȚͯ==أ
SSSSSSSSqȜՃ͂Ӟ®͇҇ՍΪՆr͂ӞƨНأ
ʞʖŴɛo̧ҴԹдϞ͇Ӣʊ׆Hŧ̛͇ɿ®ĥԺΜHpqҏϟɃɠнɠ
в͂ӞÔĄØĆ͒;Ճ͂ӞՍסrҏϟɃɠнɠв͂ӞÔĄØĆ==أ
SSSSSSSSo̧ҴԹɀȜŉ͒;ՃɠӒӔՅдpqĺʗɃɠнɠвÔĄØĆҞԣr
ĺʗɃɠнɠвÔĄØĆ==أ
SSSSSSSS


qҴą͒;ՃՅдū͇ʀֈƞḨҴԹąƺԹHrƦŉѫأ
ŘԊŇŌ

o̧֖˰ȂΫ֛Hq{rºĳ˗HpеʒφȮąֹբņҾqǺǮ
ʉɃɠ͒;ՃɠѤҁɭ ֡ǤąЮȡąͼΆrǺǮʉɃɠɃɠא͇ɠѤҁѶ==أ
ʐЊϙӎo̧֖̧ҴԹдϞpq͒;Ճ͂Ӟr͒;Ճ͂ӞɠŚ==
أ
֥ԊӇΎoŧ͇z¶ՅдūHøÒÈăɃɠвȰǷHpq͒;Ճ͂Ӟr͒;
Ճ͂ӞɠŚ==أ
Ƀͱӎ˧ɛ

oÌĆçÒ³¶ÌĂÊĆÐýĄПɩG͒;ՃɠӒֈͯƐɪºѓ̛
SSpqāÆÐÌĄëÂĆþör¡ͯ˿==أ
ϔԝɛo̧ҴԹq{r˰ȂąдϞpq͒;ՃѤҁr·ňֱ҆Ƀɠ==
أ
ӾֶҶйąӾֶɞֶ

o͒;ՃÌĂÊĆÐýĄѤҁξǲԯַԭՃɠkӪГԭՃ
Ƨаºĳ˗pq͒;Ճɠr͙ϙͯא==
أ
ʀֶеǜĥ

qՍаыͯ͌Ϟr&& Ѥҁ̀أ
ǀԊԇoq̧֖r̧ҴԹwĥӓɶHq{rҝ̧ҴԹºĳ˗
HpqȜՃɠ Ѥҁխ͉rȜՃɠ Ѥҁխ͉Ś==أ
ǀԊֵʭ

/oЕ˜Ю՚¬̧֖Hq{rдϞºĳ˗HpqɴʎɃɠŉ
͇ɠ֯ҞԣrɴʎɃɠŉ͇ɠ֯==أ
ǀԊֵʭ

0oՋԼέՒγӡwpq·ňɃɠԭՃɠՍסr
·ňɃɠ==
أ
ǀԊזɛ

o͒;ՃτՃԼӔŤ؎ՋՃµwHՋԼЮ·¶ŀɪыqØþr
qÖÐØþrγӡŪдǈγHpq͒;Ճ͂ӞՍס İм͒;Ճ͂ӞrȜלŅ
ϦȬָ͒;ՃȜלÔĄØĆ==أ
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ǀҡǕ˧ɛoՇԬ̛ɿ͌Ϟ֡ѹḨҴԹ³¶ľϺą̩ϺºƲд̛ɿūHp
qҏϟɃɠнɠвÔĄØĆ͒;Ճ͂ӞՍסrҏϟɃɠнɠвÔĄØĆ==أ
ϗƟˇ؊

o͒;ՃעՋՋԼz¶Լ׼ʊ׆γӡȦpq͖ѼеɃɠ͒;Ճ͂
ӞѤҁr͖ѼеɃɠ==أ
ϗƟˇ؊ąţķׇ«±¬

oՐӐՋԼ̬׼ԕЮpԢΞӎҞ؞ѤҁŐԕӔ؟


qɠלы¼íĂĆÚ³¶ɃɠвՐӐаԬӡƾӞ˻®ÄÿÆûþö׆шrʨ
˻  ʩʳѶɠѤҁըԞǁָѤҁ˻΍ȯȀͯ ȬђѤҁ؞؟==أ
ϗƟˇ؊

oՐӐעՋՋԼz¶̬׼ԕЮχօpq͖Ѽе͒;ՃѤҁr
͖ѼеɃɠ͒;ՃɠŚ==أ
ϗƟˇ؊ąţķׇ«±¬

oՐӐՋԼ̬׼ąǬ֐ԕЮpţķׇ«±¬؞Ҿԁ؟qՐ
ӐՋԼԕЮаԬr¸z==
أ
ǐΞϯɛ
oĳҤՇԬ͂΂z¶̧ҴԹȍ׼pqՐʴ͒;Ճ͂Ӟ ҋ  ƪơr
͖ѼеɃɠ͒;ՃѤҁ͂ӞÔĄØĆ==
أ
ͻ˽Ɠɛo͇γӡȬ͋Ӗ̉ͯ͇҇Ϋ֛pqԕЮѤҁrԕЮɠŚ==أ
SSSSSSSSo̧ҴԕЮƮ̝͇҇Ϋ֛׈űpq͇ӴԭՃѤҁԭՃҖrҏϟ
Ƀɠ͇ӴąԭՃɠҝ==أ
SSSSSSSS

o̧ҴԕЮƮ̝͇҇Ϋ֛׈űpq͇ӴԭՃѤҁԭՃҖr
ҏϟ
Ƀɠ͇ӴąԭՃɠҝ==أ
SSSSSSSS

o̧ҴԕЮƮ̝͇҇Ϋ֛׈űpq͇ӴԭՃѤҁԭՃҖrҏϟ
Ƀɠ͇ӴąԭՃɠҝ==أ
ͻ΃џɛ

oΙ͇ϞąҭǷů͇ϞÌĂÊĆÐýĄpq͒;Ճɠr͙ϙͯא
==أ
ňΨӭĥo̧ҴԹq|rHш֣дϞº®HpqΈ΃̢͙͂֬ͩԲ˝ Ȝ
ՃɠȜՃǲr͙ϙͯא==أ
ָό̿oqՃµår׈¶Ԩͯpȵʏח˙ąֶеʂǲąϚеȎɛҾԁq͒;
ՃĶ׼Ǫµ҆r¸z==S
أ
ʘԊϧ


oƺԹ͇ה֐ыØ¾íp΢ʎǘ֮ąŊеӐנąʘԊϧ؞ԁ؟q͒;Ճ
͇Ϟ øÙÿÝ½rʐϟͯʱ==أ
ķֶͫqՋԼ͇ϞrɃŶ؈ͯʱأ
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Ж՗ͧɛ/o͂ɭшԼ¬´·¶µ֏γӡpq͒;Ճɠr͙ϙͯא==

أ
SSSSSSSS0oµ{ypţķׇ«±¬ą΀˽ϳαąǗЊʫĥ؞Ҿ؟q͇҇ąՋԼ
¬rzx¤x==أ
ʀƨӎϗɛo̧ҴԹpʀϐϳϙąʀ΋հεąҨʖӸנąР؅ח؞Ҿ؟q͒;ՃɠÆ
ĆăĆàŀƞr͹Ÿͯʱ=أ
͙ؖŮ
oՆ͙͇z¶ĳȜŉ͒;ՃɠӒӔʯƮ̧ҴԕЮ֩̍͒;ՃτՃ
ԼӔχօº֙pqĥβɃɠȜל͂ӞÔĄØĆҞԣrĥβɃɠ==أ
Ȝ҆ȜՃѤҁ̀sύֶհtqȜ҆ȜՃѤҁ̀ȯȀب ЮŐՃǁԹąǁǈԹHHд
ϞɪūHHrѳӸƨНأ
ԢΞӎҞqՋԼz¶÷ØԭՃˉƼr؂ׇͯ˿أ
ؚԊųɅąĳ΃Ңŧąղֶĥ֮Ҿ

qӸՃÌĆçÒԭՃɠدȬѨɪջr؞̻ɩ͋
Н؟Ѥҁѫأ
ȤΟחĪoqrqrº®pqȜՃȜ͇ɠrS·ňɃɠȜՃ
Ȝ͇ɠŚؤӫ͇Ȯ==أ
ţķׇ«±¬oςӿԣҟºĶĳҤ͒;Ճ̛ɿwpq͒;ՃɠΕՍ
סr·ňɀȜՃɃɠ==أ
SSSSSSSSo͇҇Ϋ֛ՍΫ֛SS͇֜{´͇ς¦SSpύֶհ؞Ҿ؟q͇҇ՍȜՃ͂
Ӟr͹Ÿͯʱ==S
SSSSSSSS/oq͇ςrՁɩĥȬЀIآ̬׼ԕЮұ̘Hpq͇ԉąԭՃѤҁԭ
ՃҖrҏϟɃɠ͇ӴąԭՃɠҝ==
SSSSSSSS0oՍՆ͇͇҇ą͇ςԣҟ͇؁ȦwpqҏϟɃɠнɠв͂Ӟ
ÔĄØĆ͒;ՃՍסr ǴҏϟɃɠнɠв͂ӞÔĄØĆ==
SSSSSSSSҾq͇҇Ϋ֛ԣҟ͇Տѕr¸zأ
SSSSSSSS
/o͇ςՁɩĥȬЀḨҴԕЮұ̘Hpq͇ԉąԭՃѤҁԭՃҖr
ҏϟɃɠ͇ӴąԭՃɠҝ==
SSSSSSSS
0o̬׼ԕЮpɺ΃ѳɅąţķׇ«±¬ą΀˽ϳαąǗЊʫĥ؞Ҿ؟qÊ
ĆÒÒØÞ½͒;Ճ͇҇ąՋԼrzx¤x==
SSSSSSSS/o̧ҴԕЮ͇Ӣʊ׆γӡpq͒;ɍɛɃɠҞԣ ͇ɠ֯r͒;ɍɛ
Ƀɠ==
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SSSSSSSS0o͇҇͇Hς͇Ӣұ̘Hpq͒;ՃɠrS͙ϙͯא==S
SSSSSSSSҾqԣҟ͇ԕЮ؁ȦSSȜՃ͂Ӟ͒;Ճ͂Ӟ®SSr¡ͯ˿
SSSSSSSSoĳ˗͇qςrұ̘γӡpq͒;ɍɛɃɠҞԣ ͇ɠ֯r͒;ɍɛ
Ƀɠ͇ɠ֯==

SSSSSSSSoµ«®¶pţķׇ«±¬ąǗϖʫĥą΀˽ϳα؞Ҿ؟q͇҇ąՋԼ
¬rzx¤x==
SSSSSSSSoЮŐ͒;Ճ͇҇Ϋ֛؁Ȧpq͒;ɍɛɃɠҞԣ ͇ɠ֯r͒;ɍ
ɛɃɠ͇ɠ֯==S
SSSSSSSS


q͒;Ճ͇҇ąՋԼz¶oςpΫ֛γӡrʨ˻ S ʩʳѶɠѤ
ҁըԞǁָѤҁ˻΍ȯȀͯ ȬђѤҁѤҁŐԕӔدţķׇ«±¬
SSSSSSSS

o̧ҴԹą̛ѩԹׁ͇֜pֶеʂǲąюʏח˙ąţķׇ«±¬ąе҅Ԑ
ƶq͒;Ճ͇Ϟ  Ԡ͇ՋԼrʐϟͯʱ==
SSSSSSSS

o͇҇ąՋԼz¶qςrұ̘γӡpţķׇ«±¬؞Ҿ؟q͹Ÿ͒;
ՃՐʴ  ͇҇ąՋԼr͹Ÿͯʱ==
SSSSSSSS

o͇҇ąՋԼƪΊǛŠpqʹƬԭՃrS
ɃŶ؈ͯʱ==
SSSSSSSSҾ

qՐӐՋԼԕЮаԬr¸z
ţϙȢĪo͇҇ĳ̧ҴՃγӡpʎǭ͙ѾҾqȜ͇ϞՐʴ ҋƛʝr͙ϙͯא
==أ
ţҊķŊɛoq̧֖r̧ҴԹ˰ȂдϞpɮȣԝҾqՍס ͒;ՃѤҁ؞ĥ؟
ЮŐҾr͙ϙͯא==أ
Ïßþ¿ÒÆĆóÿĆq͒;ՃՋԼΫ֛ƪΊHǍՂՋԼÒßþÝÑĆӓ
ɶr¸zأ
ȲЊȅɛo׵̧Ȧ̧ҴԹ˰ȂдϞ؞ئ؟HÙÄþąÖäҭ΍ąˏÛÝąÒĀßą
ÖÌÞąÖāÞHpq͇ԉԭՃѤҁԭՃҖrҏϟɃɠ͇ӴąԭՃɠҝ==أ
SSSSSSSS

o̧֖ȦÐÄÐÙÅ˰ȂƪΊԺՍH͹͒͋ӖoѫՆpºխ͉Hp
q͇ԉԭՃѤҁԭՃҖrҏϟɃɠ͇ӴąԭՃɠҝ==أ
Γеų֛oq͒;ՃĳҤIrz¶̧ҴՃw؞I؟pq·ϪɃɠҞԣ н
ɠв͂ӞÔĄØĆr·ϪɃɠнɠвÔĄØĆ==أ
SSSSSSSSoq͒;ՃĳҤIrz¶̧ҴՃw؞J؟pq·ϪɃɠҞԣ н
ɠв͂ӞÔĄØĆr·ϪɃɠнɠвÔĄØĆ==أ
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΀˽ϳαoԭՃԐǈw}«µpq͒;Ճɠr͙ϙͯא==Sأ
Τ;ҺɛoŚԼΫ֛{´ԥՋԼέՒγӡHÖāÞ׈¶ĥӓɶHpq()**#r
Ƀ׋ɀȜՃɃɠ==أ
ּͻ؊ɛąίհЭ

oՐӐՋԼ̛ѩԕЮpԢΞӎҞ

qɠלы¼íĂĆÚ
³¶ɃɠвՐӐаԬӡƾӞ˻®ÄÿÆûþö׆шrʨ˻ S ʩʳѶɠѤҁ
ըԞǁָѤҁ˻΍ȯȀͯ ȬђѤҁѤҁŐԕӔدԢΞӎҞ==
ּͻ؊ɛ

oՐӐqԼςrz¶ÒêĆÚąāïĀąÐëßұ̘γӡpqԕЮ
ѤҁrԕЮɠŚ==أ
SSSSSSS

oՐӐՋԼ̛ѩԕЮpţķׇ«±¬ҾԁqՐӐՋԼԕЮаԬr
¸z==أ
ѣʖ͵ִɛ


oՋԼĶ׼יʌˢԕЮ˅ʼpq͇ԉԭՃѤҁԭՃҖrҏϟɃɠ͇
ԉąԭՃɡҝ==S
SSSSSSSS

q͇ϞՋԼ̧Џr¸z
ͰҠӹąŊѶȏķɛ

oĳȜŉɠӒӔŧ͇Յдū{´ԥ¶ƜմԕЮӒːǦ¢͂Ӟ
¦̬ԭHǺԹ˅ɱԹǦ¢˅ɱǈԹƜմԕЮwpq͒;Ճ͂Ӟr
͒;Ճ
͂ӞɠŚ==
أ
ؑʓ¬µo͇҇ʊ׆z¶̛ѩՃǯγӡpqԭՃ͇Ӵr
zx¤x
==أ
ؑβϭ֮


oՐӐz¶µ{ypq͖ѼеɃɠ͒;ՃѤҁ͂ӞÔĄØĆҞԣr
͖ѼеɃɠ==أ
SSSSSSSS

oՐӐƟɱºΫ˻¶µ{y׈¶ĥӓɶpq͖ѼеɃɠ͒;Ճ
Ѥҁ͂ӞÔĄØĆҞԣr͖ѼеɃɠ==أ
SSSSSSSS

oՐӐՋԼǨ˒ԕЮpԢΞӎҞ

qɠלы¼íĂĆÚ³¶Ƀɠ
вՐӐаԬӡƾӞ˻®ÄÿÆûþö׆шrʨ˻ S ʩʳѶɠѤҁըԞǁָ
Ѥҁ˻΍ȯȀͯ ȬђѤҁѤҁŐԕӔدԢΞӎҞ==S
SSSSSSSS

oǫՐӔԬֳ±·{´ԥՐӐՋԼāßÿÛÈpqԕЮѤҁr
ԕЮɠŚ==أ
SSSSSSSS

oՐӐՋԼǨ˒ԕЮpţķׇ«±¬ҾԁqՐӐՋԼԕЮаԬr
¸z==
أ
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еĳ҇Ʌoة ̧ҴԹՏȍ׼HH˻҆γӡHHpּͻĥˆą΋ʚαҾqѤ
ҁխ͉͒;͇Ϟ ҋةʝ Ŷ؆ǯąХ҆ǯҾ ƺԹą֜ŤԹą̧ҴԹą˱ǈԹr͙ϙ
ͯא==أ
еĳ͙ąţķׇ«±¬ąؑʓ¬µąǔֵеԝĥąǗϖʫĥąɧƊȅֵҾ
q͒;Ճ
͇҇ą͇ŤąԕЮŀƞr͹Ÿͯʱ
еĳɐɛoŚԼz¶µ{yÝāéпҫºխ͉pq͖ѼеɃɠ͒
;ՃѤҁ͂ӞÔĄØĆҞԣrخ͖ѼеɃɠ==أ
еĳ͝ӎҾqЮŐԭՃɠֈƞr˻ӎȮ
ȱǢֽנo̧ҴԹpqҴ͒;͇ϞՐʴئ ͇ϞǶՍҾr͙ϙͯא==S
HHHHo̧ҴԹpqʹƬ͇ϞrS͙ϙͯא==S
HHHH
o̧ҴԹHγӡПπˢHpqʹƬ͇Ϟr͙ϙͯא==

ɺ΃ѳɅąţķׇ«±¬ą΀˽ϳαąǗЊʫĥҾ
qÊĆÒÒØÞ½͒;Ճ͇҇ą
ՋԼrΝΦѫ
ȟӜϙӎoƚыՋԼՍаы͇҇ԕ·̧ҴՃǯpqǺǮʉɃɠ͒;ՃɠѶ͒
;Ճ͂ӞՍסrǺǮʉɃɠ==أ
͢ΎՄԲ
q͒;͇Ϟ ǭՃҖrʐϟͯʱ
ĳńזɛąɲĴљЉ

oՐӐՋԼ÷ØԭՃԕЮpţķׇ«±¬ҾԁqՐӐՋ
ԼԕЮаԬr¸z==أ
ĳеЖ՗ͧɛoŚԼv´¹·¶µ֏шԼpq͒;Ճɠr

͙ϙͯ
א==S
HHHHoŚԼ͌ґµ֏pqѤҁȯȀסrȜ҆ȜՃѤҁ̀==


ĳЁͶɛoq̧֖r̧ҴԕЮqɻχдϞrqʊ׆дϞrwGŚԼz
¶qrºūSSpq·ňɀȜՃɃɠ͒;Ѥҁ͂Ӟʩȯr ʩʳ·ňɀȜՃɃɠ
==S
ĳ΃͙o̧ҴԹȁ֊Hǹʣʋ¶Ճ͇ϞыˢΙHpqȜ҆ȜՃѤҁ̀Սסة
ѤҁrȜ҆ȜՃѤҁ̀==

أ
׃ʅ͙ؑo͇҇ςӿpq͒;ՃɠrS͙ϙͯא==
׃еķйqȜՃ͇֜Սrȅϝͯא
ύֶհqɠΕ͇Ϟ͇҇ՍGՇԬąŧ̛͇ɿȬ;ы͌ϞSSr͹Ÿͯʱ
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HHHHq͇҇ՍԾՆH͇ϞՍыӓɶSSr͹Ÿͯʱ
HHHHq͇҇ՍҺՆH͇ϞՍыӓɶHr͹Ÿͯʱ
HHHH
qӶw͂ʡ®͇҇ՍƗׄr͙ϙȚͯ
ǺʕӐє

oƢӓq{r˰ȂąγӡpqՃдՍѤҁr͒;ՃдՍɠŚ==S
Ԣеє̿o͇̧֜wpq͒;Ճɠr
͙ϙͯא==أ
ϚеȎɛ


oµpָό̿ʘԊљжӎӖϚеȎɛԁ؟q͒;Ճ͇Ϟ ͢ą
ǽɩǪµ҆rʐϟͯʱ==Sأ
ֶеʂǲo͇יʌΫ֛{´¬Ķ׼µpȵʏח ą˙ֶ еʂǲąϚеȎɛҾ
ԁq͒;ՃĶ׼Ǫµ҆r¸z==أ
HHHH

o͇ϞыÌĂÊĆÐýĄ˰ȂыÌĂÊĆÐýĄpq͒;ՃɠrS

͙ϙͯא==S
ֶ΃љͻɅ


q͒;ՃÝÈÒßG׈űąǅ΍ąάѕSSr¡ͯ˿
HHHH
oÝÈÒßԭՃɠpĳ΃͙ąţķׇ«±¬ąؑʓ¬µąǔֵеѭĥąǗ
ϖʫĥąɧƊȅֵҾԁq͒;Ճ͇҇ą͇ŤąԕЮŀƞr͹Ÿͯʱ=
ӾǢɞ˧

rŪwƪpqӏ؋ɃɠнɠвÔĄØ
ĆՍסrӏ؋Ƀɠ==أ
β;ȅŨ

oǺԹ·ºŶ؆¶˅ɱԹ׈űpq͒;Ճɠr͙ϙͯא==
أ
ԄϚ͟ɛoɻԼz¶q{´rγӡpqɖպЩǙɃɠɀȜՃɠ֯Ҟԣrɖ
պЩǙɃɠ==أ
؋ȰųӨoqĶԣՃǯׁ֜rqǨԤՃǯrŅϵpύֶհҾq͇҇ՍȜՃ
͂Ӟr͹Ÿͯʱ==
HHHHơѩՃ͇Ӣʊ׆γӡpq͒;Ճɠr͙ϙͯא==

HHHH

oʀɠΕȜՃ͂Ѷͯ̧ҴԹHʨ˻  ʩʳػѫНՊΔҭ΍SSpqͿʧȜ
ՃѤҁrǐϪ֢͂ӞɃɠ==S
HHHH

q͒;Ճ̧͇֜ԕЮH̛ѩą̧ҴąǨ˒SSrzx¤x
HHHH

qЮŐ͒;Ճ̧ҴԹѤҁH͇Чѓ׀ąΪԣǦ¢ѤҁΪԪSSrzx¤x
΋Ȕ֮qȬ;͇ȦѤҁr͙ϙȚͯƨН
HHHHq͇ɗǌѤҁr͙ѩȚͯƨН
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ǗЊʫĥoµ{ypţķׇ«±¬ą΀˽ϳαąǗЊʫĥ؞Ҿ؟q͇҇ąՋԼ
¬rzx¤x==

¡¡¸o̧ҴԹqrq·rpq͂ӞȜՃr͂ӞѶɠѤҁŚąȜՃ
֯Śؤ­~ͯ˿==أ
HHHHoq·rq{´rq|rpq͂ӞȜՃr͂ӞѶɠѤҁ
ŚąȜՃ֯Śؤ­~ͯ˿==أ
χψǜo̧ҴԹԲ֐ыѤҁpԭՃɠѤҁŚҾqѶɠاr­~ͯ˿
==
أ
¡¡¸o̧ҴԹ؞ب؟Hq¶rHpq͂ӞȜՃ ҋاͺr͂Ӟ
ѶɠѤҁŚąȜՃ֯Ś==
أ
HHHH/o̧ҴԹ؞ة؟Hq·rqrHpq͂ӞȜՃ ҋ
اͺr͂ӞѶɠѤҁŚąȜՃ֯Ś==
أ
HHHH0o̧ҴԹ؞ت؟Hq{´rHpq͂ӞȜՃ ҋاͺr͂Ӟ
ѶɠѤҁŚąȜՃ֯Ś==
أ
ïÊÐû¼Ąàā¾؞

؟oԭՃz¶ĭѧɪˢHȳм{´ԥqОՃµ͇z¶
årpq͒;Ճ͂Ӟ֜үŚՔՍ͇סr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